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                はじめに 
 
 
 本研究成果報告書は、文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤支援形成支援事業」（研究
拠点を形成する研究）による補助金を受け、愛知大学東亜同文書院大学記念センターを研究
拠点とし、平成24(2012)年度から平成28(2016)年度の5年間にわたって行った研究プロジェ
クト「東亜同文書院を軸とした近代日中関係史の新たな構築」の研究成果についての概要を
述べたものである。 
 1989年のベルリンの壁の崩壊後、研究の進展により東亜同文書院（後に大学に昇格）に
ついてのかつての「スパイ学校」という評価は改められ、その中国語教育の先進性、大調査
旅行による中国および東南アジアへ広がる世界で先駆的ともいえる地域研究、卒業生の国
際感覚をもった幅広い活躍など、外地に設立した高等教育機関としての東亜同文書院シス
テムと称すべき先進性が浮かび上がってきた。その基盤には書院を支えた経営母体の東亜
同文会が、初代会長近衛篤麿以来日中間の教育・文化交流を目指したこと、荒尾精による日
中間の貿易実務者を養成しようとする日中貿易研究所の系譜をひいてのビジネススクール
としての書院の性格があったこと、にも関連している。それらをより実証的に解明すること
により、書院の教育・研究両システムの先駆性を明らかにし、それがとりわけ日中関係史の
中で果たした書院の役割を実証的に検討する点は、本プロジェクトの研究意義でありその
目的である。この目的を達成するために以下の事業を行った。 
 
１. 研究グループ５つの編成と研究展開 
本研究プロジェクトをすすめるにあたり、5つのグループを構成することによってアプローチを図り、
そのさい相互のグループとの関連性にも留意しつつ全体の目的の解明をめざした。その5つのグ
ループは、第①グループが近代日中関係の再検討、第②グループが「大調査旅行」からみる近代
中国像、第③グループが書院の教育と中国研究システム、第④グループが書院から愛知大学へ
の接合性、第⑤グループが書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業、である。その際、各
グループは年度毎に研究を進行させつつ、第①グループから年次毎に順にシンポジウムと
必要に応じてワークショップを行い、成果の公開と質疑による検討を加えた。また、各グル
ープには外国人研究者10名を含め、総勢33名が加わった。 
 これらの研究成果は、主要研究部分を掲載するために毎年度1冊発行する『同文書院記念報』5
冊と、臨時に発行した6冊の『同文書院記念報』別冊に収録した。その他に、第①グループは、『近
代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりをめぐって』、および各報告の中から選抜して『近代
日中関係の中のアジア主義－東亜同文会・東亜同文書院を中心に』を外部の出版社から出版し
た。また第②グループも研究活動を総括するものとして『書院生、アジアを行く: 東亜同文書院生
が見た20世紀前半のアジア』を出版し、グループのテーマに関連して、書院で学んで日中文化交
流に功績のある水野梅暁、藤井靜宣などの写真集を出版した。 
 
 
２. 全国各地での展示・講演会の開催 
本研究の成果は、本学内だけの公開シンポジウム、研究会にとどまらず、東亜同文書院とかか
わりのある全国各地での講演と展示会を行い、各地域での啓蒙を図った。具体的には、1年目は
那覇、2年目は長崎、3年目は岐阜、広島、4年目は松本、5年目は名古屋で開催し、通算16回目
となった。書院と愛知大学関連の研究成果もふまえた全国各地での啓蒙的展示会・講演会は、毎
回地元メディアにもとりあげられ、多くの観衆が参加し好評を博した。これらの内容は、5冊の『同文
書院記念報』に収録した。 
 
３. 収蔵史資料庫（耐火設備）の増設および当該建物の一部改修 
 本センターには、卒業生から寄贈された1万点に及ぶ貴重な関連書籍、資料、収蔵品がある。
その中には孫文に関する国内では有数の史資料も含まれ、その保存のための施設は必要で、こ
れまでは書籍の収蔵庫（木造）のみに保管していた。そこで、これらの貴重な史資料を保護するた
めに1年目に収蔵史資料庫（耐火設備）の増設を行った。また本センターの建物は築100年を超え
る木造であり、博物館相当施設として公開展示をするために、改修および外構工事を行った。 
 
４. 関連研究者の拡大 
 東亜同文書院に関する研究者は、書院のもつビジネススクールとしての教育システムや膨大なフ
ィールドワーク研究の先駆性、さらには経営母体の東亜同文会によるアジア主義の展開など、東ア
ジアに関する幅広い活動を展開していたにもかかわらず、従来これらに関心をもつ研究者は少な
かった。そのような状況に対して、今回の本プロジェクトでは広く内外に研究者を求め、各グループ
を構成することができ、若手研究者も含め書院研究者を拡大でき、相互の研究者交流もすすめる
ことができ、その研究フィールドを着実に形成することができた。それらの成果は『同文書院記念報』
その他の研究機関誌上で確認できる。 
 
５. 東亜同文書院大学記念センター（大学記念館）への来訪者の増加 
 以上のような諸活動により、事業のセンターである本学東亜同文書院大学記念センターでは、セ
ンター独自の見学会や公開事業、研究会なども実施できたため、学内の学生のみならず、学外の
研究者や学生、さらに一般の来訪者も増加している。その存在が地域へも広く知られつつあり、JR
東海が主催する「さわやかウォーキング」の訪問先に選定され、2年続けて秋の行楽シーズンの目
玉となるなど、研究成果の公開に大いにつながっている。 
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■紹介　新聞報道からみる良子女王来豊記
　―「愛知大学公館　特別展」に寄せて―
「―築後100年の洋風建築をめぐって―」
■2012年度
■2012年度
■2013年度
■2014年度
「軍都豊橋と旧陸軍第15師団長官舎」
「軍都豊橋と旧陸軍第15師団長官舎」
■ごあいさつ
■軍都豊橋と旧陸軍第15師団長官舎
５　施設関係
６　その他
■2016年度
■2015年度
■2014年度
■特別展風景
■アンケート
■大学記念館の窓から「東亜同文書院大学記念センター利用状況」より
■大学記念館の活用と展望―東亜同文書院大学記念センターの場合
■平成24（2012）年度　文部科学省　
　私立大学戦略的研究基盤形成支援事業　採択
■2015年度　掲載数　21点
■2016年度　掲載数　18点
■2012年度　掲載数　15点
■2015年度
■2016年度
■2013年度　掲載数　10点
■2014年度　掲載数　19点
■2013年度
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平成 24 年度～平成 28 年度「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」 
研究成果報告書概要 
１ 学校法人名   愛知大学   ２ 大学名   愛知大学 
３ 研究組織名   愛知大学東亜同文書院大学記念センター 
４ プロジェクト所在地   愛知県豊橋市町畑町１－１ 
５ 研究プロジェクト名   東亜同文書院を軸とした近代日中関係史の新たな構築 
６ 研究観点    研究拠点を形成する研究 
７ 研究代表者 
研究代表者名 所属部局名 職名 
馬場 毅 愛知大学 名誉教授 
８ プロジェクト参加研究者数    ３３ 名 
９ 該当審査区分    理工・情報 生物・医歯 ○人文・社会
１０ 研究プロジェクトに参加する主な研究者 
所属・職 研究者名 研究プロジェクトにおける研究課題 当該研究課題の成果が研究プロ
ジェクトに果たす役割 
【学内】 
愛知大学名誉教授 藤田 佳久 書院の中国研究および書院卒業
生研究 
（⑤書院および初期愛知大学卒業生の国際
的就業に関する研究グループ） 
各研究課題の推進と相互関連
性、地域研究の先駆性と東ｱｼﾞｱ
地域の復元、書院生の近代中国
への貢献 
愛知大学名誉教授 馬場 毅 東亜同文会・書院が果した近代日
中関係史 
（①近代日中関係の再検討グループ）
東亜同文会・書院の中国認識と
時代背景の解明、各研究課題の
構造と相互関連性 
現代中国学部・教授 三好 章 書院の教育システムの研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
書院の教育機関の特性を解明 
現代中国学部・教授 松岡 正子 書院の中国地域の研究 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
辺境の「大調査旅行」記録の評
価 
現代中国学部・教授 劉 柏林 書院の中国地域研究評価 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
「大調査旅行」研究と中国への
紹介 
現代中国学部・教授 黄 英哲 書院と東亜同文会との連関研究 
（①近代日中関係の再検討グループ）
近代日中関係史研究 
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国際コミュニケーショ
ン学部・教授 
加納 寛 東南アジア地域研究 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
「大調査旅行」研究における東
南アジア研究 
地域政策学部・教授 阿部 聖 中国の近代化研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
書院刊行成果の評価 
文学部・教授 神谷 智 創成期の愛知大学史研究 
（④書院から愛知大学への接合性の研究グ
ループ） 
書院から愛知大学への継承研
究 
短期大学部・教授 ローラ・リー・ク
サカ 
国際英語の研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
書院刊行成果の英語訳 
東亜同文書院大学
記念センター 
武井 義和 書院が果した近代日中関係史 
（①近代日中関係の再検討グループ） 
近代日中関係史の再評価 
東亜同文書院大学
記念センター 
佃 隆一郎 創成期の愛知大学史研究 
（④書院から愛知大学への接合性の研究グ
ループ） 
書院から愛知大学への継承研
究 
東亜同文書院大学
記念センター 
広中 一成 創成期の愛知大学史研究 
（④書院から愛知大学への接合性の研究グ
ループ） 
書院から愛知大学への継承研
究 
東亜同文書院大学
記念センター 
石田 卓生 書院システムの研究 
（⑤書院および初期愛知大学卒業生の国際
的就業に関する研究グループ） 
書院卒業生研究 
中国内蒙古大学経
済管理学院・講師 
暁 敏 中国地域の研究 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
「大調査旅行」記録による地域復
元 
愛知大学非常勤講
師 
高木 秀和 中国地域の研究 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
「大調査旅行」記録による地域復
元 
【学外】 
アメリカ・ジョージア
州立大学・教授 
D・レイノルズ 書院の教育システム研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
書院教育システムの国際的評価 
フランス学士院会員 B・ブルギエー
ル 
書院の教育システムと中国研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
書院教育システムの国際的評価 
アメリカ・ミシガン大
学・名誉学芸司書
（Curator Emeritus 
The University of 
Michigan Library） 
ニキ・ケンジ アメリカにおける書院関係文献調
査 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
アメリカにおける書院研究 
中国・上海交通大
学・教授 
葉 敦平 書院と上海交通大学との研究 
（④書院から愛知大学への接合性の研究グ
ループ） 
両校の関係的発展の研究 
中国・上海交通大
学・ 
教授 
毛 杏雲 書院・愛知大学卒業生の日中間交
流 
（⑤書院および初期愛知大学卒業生の国際
的就業に関する研究グループ） 
上海交通大学との交流研究 
中国・上海交通大
学・ 
副教授 
盛 懿 書院教育システムの研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
書院と上海交通大学の関係的
発展の研究 
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中国・上海交通大
学・校史研究室助理
研究員 
欧 七斤 書院教育システムの研究 
（③書院の教育と中国研究システムの研究
グループ） 
中国における書院研究とその評
価 
中国・地理研究所 宋 献方 中国・東北地方研究 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
「大調査旅行」記録による地域復
元 
慶應義塾大学・福澤
研究ｾﾝﾀｰ・元所長 
坂井 達朗 愛知大学創設期林学長の研究 
（④書院から愛知大学への接合性の研究グ
ループ） 
愛知大学創設期の研究 
慶應義塾大学・福澤
研究ｾﾝﾀｰ･教授 
西澤 直子 愛知大学創設期林学長の研究 
（④書院から愛知大学への接合性の研究グ
ループ） 
愛知大学創設期の研究 
一橋大学経済学研
究科・特任教授 
一橋大学・名誉教授 
江夏 由樹 書院から一橋大学への編入学生
の研究 
（⑤書院および初期愛知大学卒業生の国際
的就業に関する研究グループ） 
書院卒業生の研究 
國學院大学・講師 栗田 尚弥 書院と東亜同文会との連関研究 
（①近代日中関係の再検討グループ） 
近代日中関係史研究 
台湾・中央研究院台
湾史研究所 
許 雪姫 台湾における書院卒業生の研究 
（⑤書院および初期愛知大学卒業生の国際
的就業に関する研究グループ） 
書院卒業生の研究 
武漢大学 馮 天瑜 書院の「大調査旅行」研究 
（②「大旅行調査」からみる近代中国像グル
ープ） 
書院の近代中国研究 
財団法人霞山会・文
化事業部 研究員 
堀田 幸裕 東亜同文会の朝鮮における学校
経営 
（①近代日中関係の再検討グループ） 
近代日中朝関係史研究 
 
＜研究者の変更状況（研究代表者を含む）＞ 
旧 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでの研究課題 所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
    
（変更の時期：平成  年  月  日） 
 
 
新 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
現代中国学部・教授 
愛知大学・名誉教授 
（東亜同文書院大学記念センター 
客員研究員） 
馬場 毅 研究代表者 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
国際コミュニケーション学
部・准教授 
国際コミュニケーション学部・教授 加納 寛 
「大調査旅行」研究におけ
る東南アジア研究 
 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
愛知大学三遠南信地域
連携センター・PD 
中国内蒙古大学経済管理学院・
講師 
暁 敏 
「大調査旅行」記録による
地域復元 
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変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
アメリカ・ミシガン大学・ラ
イブラリアン 
アメリカ・ミシガン大学・名誉学芸司書
（Curator Emeritus 
The University of Michigan Library） 
ニキ・ケンジ アメリカにおける書院研究 
 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
一橋大学経済学研究
科・特任教授 
一橋大学・名誉教授 
帝京大学経済学部・教授、一橋
大学・名誉教授 
江夏 由樹 書院卒業生の研究 
 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
 愛知大学文学部・准教授 加島 大輔 
書院から愛知大学への継
承研究 
 
変更前の所属・職名 変更（就任）後の所属・職名 研究者氏名 プロジェクトでの役割 
 東亜同文書院大学記念センター・PD 野口 武 近代日中関係の再検討 
 
１１ 研究の概要 
（１）研究プロジェクトの目的・意義及び計画の概要 
＜目的と意義＞ 
 本研究プロジェクトの目的は、1901年に上海に設立され、清末から民国期にかけての20世紀前半の約半
世紀にわたり存続した、日本の高等教育機関である東亜同文書院（のち大学、以下「書院」）が果たした近
代日中関係上の歴史的役割を実証的に解明するところにある。 
 東亜同文書院は20世紀前半期の日中関係の揺れた時期に中国に存在したにもかかわらず、戦後の東西
冷戦下において、スパイ学校などとするイデオロギー的な偏見により、実証研究は遅れた。それが変化する
ようになったのは1989年のベルリンの壁の崩壊後であり、あらためて中国語教育の先進性、大調査旅行に
よる中国および東南アジアへ広がる世界で先駆的ともいえる地域研究、卒業生の国際感覚をもった幅広い
活躍など、外地に設立した高等教育機関としての東亜同文書院システムと称すべき先進性が浮かび上がっ
てきた。その基盤には書院を支えた経営母体の東亜同文会が、初代会長近衛篤麿以来日中間の教育・文
化交流を目指したことと、荒尾精による日中間の貿易実務者を養成しようとする、ビジネススクールとしての
書院の性格があったこととも関連している。それらをより実証的に解明することにより、書院の教育・研究両シ
ステムの先駆性を明らかにし、それがとりわけ日中関係史の中で果たした書院の役割を実証的に検討する
点に研究意義がある。さらに、今日および今後の日中関係をその歴史性をふまえた国際的視点から展望で
きる可能性を検討できるところにも、この研究の意義がある。 
＜計画＞ 
 まず、全体としては5つの研究テーマについてそれぞれ5つのグループを設け、初めにそのテーマ、グル
ープと相互関連性の確認を行ったあと、それぞれ5ヶ年の研究計画を確認した。その際事業としては、毎年
順次研究テーマ毎のシンポジウムを開催し、テーマに沿った発表とそれに対する反応を研究へフィードバッ
クさせるとともに、他の研究テーマとの関連性の検討も行ない、最終的に書院システムの解明と、それがもた
らした近代日中関係に果した役割の総括を行なうこととした。 
 5つのグループの具体的なテーマは、まず①グループが近代日中関係の再検討、②グループが「大調査
旅行」からみる近代中国像、③グループが書院の教育と中国研究システム、④グループが書院から愛知大
学への接合性、⑤グループが書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業とし、1年目は①グループ、2
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年目は①グループと②グループの国際シンポジウムを開催、3年目は③グループの国際シンポジウムを
2014年12月に開催する。4年目は④グループ、5年目は⑤グループがそれぞれ国際シンポジウムの開催を
し、5年目には本研究プロジェクトの総括を行なう。また、毎年、那覇、長崎、岐阜、広島、松本、名古屋の順
に各市で書院と愛知大学関連の、研究成果もふまえた啓蒙的展示会・講演会を行ない、成果を公開する。 
 あわせて、1年目に収蔵史資料庫（耐火設備）の増設および当該建物の一部改修を計画した。 
 それらのシンポジウムやその他の研究会の成果と、各グループの個別メンバーの研究等の成果は毎年年
報として『同文書院記念報』を刊行し、全国の関係機関、組織と交換して、希望者への配布も行なう。 
（２）研究組織 
 研究代表者のもと、研究組織は 5つの研究グループ（①近代日中関係の再検討、②「大調査旅行」からみ
る近代中国像、③書院の教育と中国研究システム、④書院から愛知大学への接合性、⑤書院および初期
愛知大学卒業生の国際的就業）に編成し、各グループの代表がそれぞれのグループを統括し、責任者とな
る。また、各グループの代表者と若干のメンバーおよび事務局が中心となり、全体およびグループ間の関連
性、調整などの運営方法と方針を協議する。なお、各グループメンバーは学内外の研究者が中心となり、
P.D.や若手研究者を含めた研究体制とし、サポートする事務局は、豊橋研究支援課が担当している。 
（３）研究施設・設備等 
本研究プロジェクトは、本学に付置されている愛知大学東亜同文書院大学記念センターの施設をベース
として展開されており、卒業生から寄贈された 1万点に及ぶ関連書籍、資料、収蔵品を活用でき、本学図書
館所蔵の 25 万冊余りの中国関係図書・資料も活用している。また、35 名収容の講義室もあり、研究会や学
習会などの開催も可能である。また常設展示 6 室のほか、特別展示室、収蔵史資料庫、研究室に所蔵して
いる史資料なども大いに活用できる。センター（記念館）の建物は 100年余前の木造建築であるがなお堅牢
であり、外壁の修復も行ったことにより、博物館相当施設ともいえる状態になった。設備はパソコン、コピー、
プリンターなど常用機器も利用できる。従来、大学記念館木造室に保管していた収蔵物を、別棟のコンクリ
ート建物内に史資料収蔵庫を設けることにより整備をすすめる計画を実現した。 
（４）研究成果の概要 ※下記、１３及び１４に対応する成果には下線及び＊を付すこと。 
・準備期（1年目） 
 当プロジェクトの採択が決定し、提出していた構想調書にしたがい、５つの研究グループの編成と、事業
計画の検討をすすめた。また、5つの研究グループは前述したとおりで、全体として33名、うち10名が外国人
研究者である。各研究グループは平均6名から構成され、それぞれ研究事業計画を示すとともに、毎年研
究グループがシンポジウムを開催すること、およびその担当年次について決定した。あわせて、研究施設の
整備・改修を初年度に実施し、予定通り達成し、完成した。 
 以上をふまえ、研究面では全体のテーマをカバーする①グループ「近代日中関係の再検討」グループに
より、台湾の中央研究院台湾史研究所の協力を得て、*近代台湾と東亜同文書院に関するシンポジウムを
開催、また②グループ「大調査旅行からみる近代中国像」の一環として、中国人研究者による*「東亜同文書
院の中国調査について」の研究会も実施し、準備期としての幕明けを行った。 
書院の経営母体である東亜同文会は日本人向けの書院とともに中国人留学生のために東京同文書院を
経営し、両者は車の両輪であった。文化的に台湾と日本の二重の要素を持っている台湾の学生は日本人
として書院に入学した。前述した研究を通して、今まで不明であった入学してきた台湾人学生の社会階層、
卒業後の功績、さらに戦後台湾に於ける活動などが明らかになった。一方、東京同文書院についても、カリ
キュラム、教員集団、さらに入学してきた学生はエリート層が多く、帰国後中国政府の高官になったものもお
り、中国の近代化で重要な役割を果たしたことが明らかになった。またベトナム人潘佩珠(ファンボイチャウ)
の起こした有名な東遊運動によって、派遣されてきた留学生の大部分を引き受け教育した東京同文書院の
ベトナム人留学生との関わりも明らかになった。これらも東亜同文会・書院関係者のアジア主義の発露と考
えられる。なお、これらの成果は平成13年に出版された*『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわり
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をめぐって』所収の論文として公表されている。 
 また、当プロジェクトの成果発表として、1年目の終わりに沖縄県那覇市で*沖縄展示会・講演会「東亜同
文書院大学から愛知大学へ」を一般公開にて開催した。*書院卒で芥川賞受賞者である地元の作家・大城
立裕氏を含む5名の講演と、テーマに即した展示会を2日間にわたって実施した。地元メディアにも取り上げ
られ、開催目的はほぼ達成された。 
 そのほか、書院の引揚げによって愛知大学が設立された当初、教職員の住宅として、また学生との交流
の場となった*愛知大学公館（旧師団長官舎）の特別展示会「愛知大学公館特別展―築後100年の洋風建
築をめぐって―」を、愛知大学公館2日間の公開を含め約1ヶ月月開催し、そのための*公館研究の成果も
展示した。広く県内外各地から1,000名近くの見学者が来訪し、予想以上の反響を得た。 
 以上の研究関連諸事業は、年報である*『同文書院記念報』vol.21へ、成果として収録した。なお、この年
報にはそれ以外に、本研究プロジェクト関連の*論文4本、*資料紹介3本が掲載され、若手研究者のすぐれ
た成果も見られ、初年度の成果としては、ほぼ目標が達成されたといえる。 
・離陸期（2年目） 
 2年目は1年目の準備の上に、本格的な当研究プロジェクトが始動した。 
 研究グループでは、①のグループが1年目の準備をふまえ、*国際シンポジウム「近代日中関係史の中の
東亜同文書院」のなかで、「東亜同文会・東亜同文書院と日中関係史の再検討」という絞ったテーマで、2名
の中国・台湾人研究者を含んだ国際シンポジウムを開催した。核心の論題は、書院の経営母体である東亜
同文会のアジア主義および「支那保全論」の1900年前後から1910年代末における日本の対中政策の中で
の変容にあったが、それに関連して日韓併合前の韓国での教育活動、日中間の革命家の提携や戦後台
湾で書院卒の台湾人学生で白色テロにより処刑された林如堉、投獄された呉逸民の戦後の体験、書院の
原型となった日清貿易研究所の学生とその進路などの発表も行なわれた。議論は活発に行なわれ、書院
の日中間での存在と役割がかなり認識され、シンポジウムの目的はほぼ達成された。 
 また、*国際シンポジウム「近代日中関係史の中の東亜同文書院」のなかで、②の研究グループによる「東
亜同文書院・大調査旅行から見る近代アジア」のテーマでの国際シンポジウムも開催され、外国人研究者を
含む*8名が成果を発表した。大調査旅行にテーマを絞ったシンポジウムはこれまで開催されたことはなく、
このシンポジウム自体は初めての画期的な事業であった。まず、中国本土を中心にした大調査旅行の時期
別展開の特徴をふまえた概説の発表の後、中国の外縁地域と東南アジアの大旅行記録に焦点が置かれ
た。中国では四川や雲南の少数民族地域の記録から当時の少数民族と漢民族とのかかわり、GISによるコ
ースの復元、また内蒙古では現地での書院生各班の調査実績と調査法も明らかにされ、さらに日本水産物
の内陸奥地への流通システムなどが解明された。一方、東南アジアでは大調査旅行コースの全体像が明ら
かにされた。発表者のうち若い研究者達にとって、研究成果を発表する機会となり、まだ多面的で入り口に
すぎないものの質疑も活発に行われた。 
 一方、啓蒙的講演会・展示会*長崎展示会・講演会「東亜同文書院大学から愛知大学へ」が前年度の沖
縄県那覇市と同様なかたちで開催された。長崎は書院にとって上海への渡航地であり、中国での戦況悪化
の時には臨時校舎を設けたりして、縁の深い土地である。ここでは、長崎で中国近代史研究をすすめ成果
を挙げたことのある*横山宏章氏ら4名が成果を講演し、あわせて書院から愛知大学、そして長崎にかかわ
る展示も行った。展示期間は10日間あり、盛況を呈したうえ、講演会には、書院関係者ご家族、子孫の方々
も聴講され、当時の写真アルバム等の提供やオーラルヒストリーとしての情報を拝聴でき、研究素材等もうる
ことができたことが副産物といえる。地元各メディアも取り上げてくれ、ほぼ目的を達成したといえる。 
 以上の発表内容は、①の研究グループの内容を*『同文書院記念報』vol.22別冊②に、また②の研究グル
ープの内容を*『同文書院記念報』vol.22別冊①に収録した。そして*『同文書院記念報』vol.22の本体に、
①と②の両研究グループについての質疑分を、長崎講演・展示会については全文を掲載したほか、辛亥
革命と東亜同文会、1920年の華北大旱害の実態、大村欣一書院教授の作品、清末民初の水産品の日本
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からの輸入とその変化など、*4本の論文と3本の資料紹介を収録した。 
あわせて、博物館相当施設として史資料の一般公開やホームページ上での公開のために、史資料研究
にも力をそそぎ、貴重な史資料のデータベース化、レプリカ化を始めた。 
 
・発展期（3年目） 
 以上の 2年間の経過を経て、「書院の教育と中国研究システム」をテーマとする③グループが、3年目の*
国際シンポジウム「東亜同文書院の中国研究－その現代的意味」を行った。そこでは、教育面で、アメリカ
の地域研究(area studies)と対比しつつ、そのカリキュラムは荒尾精によって作られた日清貿易研究所のもの
を継承し、日中間の貿易増進を目的とし、世界で初めて行われた「地域研究」のカリキュラムであり、アメリカ
の地域研究が戦後、政府の手によって行われたのに対し、「下から」行われたものであるというグローバルな
視点からの指摘がなされた。研究面では、書院創設期の教員で書院退職後も、長く東亜同文会の活動に
参与した根岸佶の中国社会論、とりわけ中国ギルド論の再評価、ならびに現代的意義が論じられた。そこで
は根岸佶のギルド論について、近代市民社会における個人の自由、平等、基本的人権という規範意識のな
い中国社会の「前近代的」性格を指摘しつつ、そこでの危険を回避するための集団的組織であるギルド（会
館、公所など）は、官僚の力が強い専制国家体制のもとで、政治的に無力であるかのような形態を取るが、
同時に近代になって全国的団体となる政治性を確保したと指摘しているとし、根岸佶の同時代のギルド研
究の有効性を述べた。さらに戦前、日本および中国における中国社会論と対比しつつ、根岸佶はコミンテ
ルンの中国分析など既成の理論に頼るのではなく、大旅行を指導する中での中国の商務、経済の実地調
査、さらには地道な資料蒐集によって、日本人にとって未知であった買辦やギルドの研究をした先駆者であ
り、改革開以後の現代の中国社会を理解するため、その「不易」の要素を理解するのに最適の研究だとの
指摘がされた。さらに明治期の書院卒業生が、就職の場として満洲を選んだ要因、また満洲側が書院卒業
生を求めた要因についての分析が報告された。 
 前年、国際シンポジウムを行った②グループが、＊シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・
大旅行調査研究の新たな地平をめざして」を行った。7 名の報告者が報告したが、そのうち 4 名は新しい報
告者であり、その中には、このテーマで科学研究費を獲得したものもおり、大旅行への研究者の関心の広
がりを現していた。そこでは前年に続いて、中国の外縁地域と東南アジアの大旅行記録が焦点になった。
外縁といっても満洲、台湾、香港など日本統治下の地域、または植民地での分析が新たに加わった。まず
満洲事変前夜から満洲国建国後の調査の変容と、調査に基づいての満洲における日本人の進出のありよ
う、特に「娘子軍」の活動、さらに大正期の香港旅行から見るとイギリスへの言及は多いが、現地中国系住民
についてはほとんど言及されていないこと、台湾での調査で書院生が台湾で求めたのは、「支那の台湾」で
はなく、「植民地台湾での日本人らしさ」や「日本の植民地体制」であったとし、両者に共通する現地の中国
人への関心の薄さが、明らかになった。また現在の現地調査と対比しつつ 1920 年代内蒙古自治区赤峰市
街地の都市構造、その他に 1910 年に雲南四川の大旅行を行った米内山庸夫が後年表した『雲南四川踏
査記』にもとづいて清末民初の雲南と滇越鉄道の状況が明らかになった。さらに東南アジアでの大旅行に
ついて、前年度の報告を基礎にして、時代の経過に伴う日本人社会の変遷、「からゆきさん」の減少と日本
人移民の増加、ならびに書院生の一等国意識と実際の貧乏旅行のギャップという実態が明らかにされた。
その他ユニークなものとして、大旅行中の書院生が食べた物についての分析が行われた。 
 また同じく前年、国際シンポジウムを行った①のグループは、*ワークショップ「東亜同文会・東亜同文書院
と日中関係の再検討」を行った。そこでは東亜同文書院の前史として位置づけられる日清貿易研究所とそ
れを作った荒尾精についての評価の変遷を、研究史に即して国家や軍との関係を重視し、情報収集＝ス
パイ活動をしていたという 1960 年代の評価から、日本経済史の観点から、欧州の対清策に対抗しての「商
権回復」をしようとし、そのために貿易実務者を養成しようとしたという側面が 1980 年代以後、重視されてい
ると指摘された。その他、東亜同文会の後継団体である霞山会が戦前・戦中の東亜同文会の活動を十分に
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総括することなく、その財産の継承団体として設立されたという点が明らかになった。また東亜同文書院中
華学生部の学生が日本見学旅行をしたときの日本への印象、すなわち同時代の中国の若者の見た日本像
が明らかになった。なおこのワークショップには、日中の留学生史や日清貿易研究所に参加してその後長く
海軍の嘱託として中国情報を提供していた宗方小太郎の研究をしている大里浩秋氏がコメンテーターと参
加し、より厳しい視点からコメントがされた。 
 毎年恒例となっている啓蒙的講演会・展示会として、まず*岐阜展示会・講演会「愛知大学と東亜同文書
院大学」が開催された。ここでは*3 名が成果を講演し、あわせてテーマに即した展示を行い地元メディアに
もとりあげられた。また*広島展示会・講演会「東亜同文書院大学から愛知大学へ」が開催された。そこでは 
*書院卒で元ＮＨＫ中国語講師である宮田一郎氏を含む 5 名の講演と 6 日間の展示が行われ、こちらも地
元メディアにとりあげられ、二つの展示会・講演会とも、研究プロジェクトの成果を一般向けに公表するという
開催目的はほぼ達成された。 
 以上の発表内容は③グループの内容、および①のグループの内容の一部を*『同文書院記念報』vol.23
に収録した。また②グループの内容が*『同文書院記念報』vol.23 別冊①に収録した。『同文書院記念報』
vol.23には、国際シンポジウム、ワークショップの発表内容を含む*8本の論文と、近衛文麿の東亜新秩序声
明の草案を書いたと言われる中山優の写真集、愛知大学創設期職員の座談会（これは④「書院から愛知大
学への接合性」グループの研究のための資料である)を含む*3 本の資料紹介が掲載された。また*『愛知大
学公館 100年物語 － 旧陸軍第 15師団長官舎から「知のサロン」へ』が出版された。 
 
・発展期（４年目） 
 まず「書院から愛知大学への接合性」をテーマとする④グループがシンポジウム*「海外からの大学引き揚
げをめぐる問題とその位相－東亜同文書院大学から愛知大学への人事的接合性と自国文化への接合－」を
行った。このシンポジウムはこれまで東亜同文書院・東亜同文書院大学時代の研究から一歩踏み出し、後
継大学としての愛知大学との接合性に焦点を当てる初めての機会となった。内容としては、一つには本間
喜一および小岩井浄という「接合」を担った二人の人物の思想的側面からの検討が行われた。加えて、東
亜同文書院大学と愛知大学のそれぞれ開学時の教員組織の比較、また東亜同文書院の教育内容の検討
を行った。これにより、書院大学関係者が愛知大学を開学させた思想的背景が明らかになるとともに、「接
合」自体を客観的に検討することが可能となった。さらに、比較対象として中国における国家権力の交代期
における大学内部の変容が明らかにされ、東亜同文書院大学から愛知大学への接合の事例を相対化する
試みもなされた。また、「接合」を担った主体の一つである学生に焦点を当て、愛知大学へ編入した学生の
出自を実証的に明らかにする報告も行われた。 
 また①のグループは、＊「近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文書院と東亜同文会」という国際
シンポジウムを行った。そこでは、東亜同文書院の前史となる日清貿易研究所とそれ以前の漢口楽善堂の
性格に対して、19 世紀後半の日本の政治、軍事および商権問題の中に位置づけての分析、東亜同文書
院出身の山田純三郎による、1910 年代から 20 年代にかけての孫文の広東政府下での産業開発を通じて
の財政支援の動き、また孫文の広東政府(広州非常政府)時期における宮崎滔天による広東政府承認のた
め日本外交への働きかけ、さらに戦前、戦中の大アジア主義から戦後の冷戦構造と「脱亜入米」の中での
日本のアジアへの向き合い方などを議論した。以上のように東亜同文書院と東亜同文会の活動をアジア主
義という視点から議論し、前身としての日清貿易研究所の多面的な評価、アジア主義者山田純三郎および
宮埼滔天の孫文革命支援、さらに戦争中の大アジア主義、大東亜共栄圏から戦後のアジアの向き合い方
などを通じて、その正負の役割を明らかにした。 
 本年の啓蒙的講演会・展示会は、東亜同文書院大学教授であり、本間喜一(第 2 代・第 4 代学長)ととも
に、愛知大学創立の中心であった小岩井浄(第 3代学長)の故郷での*松本展示・講演会「東亜同文書院大
学から愛知大学へ」が開かれた。そこでは、小松芳郎松本市文書館特別専門員を含む 5名の講演者による
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小岩井浄関連の講演が行われた。同時に 21日間の先行パネル展、4日間の展示会が行われ、今回も地元
メディアにもとりあげられ反響を呼び、開催目的はほぼ達成された。その他に前年度に出版された*『愛知大
学公館 100 年物語』出版記念講演会が地元豊橋で行われ、筆者の藤田佳久愛知大学東亜同文書院大学
フェローを含む 3名の講演が行われた。 
 以上の発表内容は④グループの内容、および①のグループの内容の一部を*『同文書院記念報』vol.24
に収録した。また①グループの残りの内容を*『同文書院記念報』vol.24 別冊①に収録した。『同文書院記
念報』vol.24 には、国際シンポジウム、ワークショップの発表内容を含む*９本の論文と山田純三郎の残した
写真集、本間喜一の妻・登亀子の家系図など3本の資料紹介、および前年の広島講演会、『愛知大学公館
100 年物語』出版記念講演会、本年の松本講演会の講演内容、および松本で展示されたパネルの一部を
収録した。 
その他に前年の③グループの国際シンポジウムでとりあげられた根岸佶の著作集*『根岸佶著作集』第 1
巻、第 2 巻が出版された。また正規の学生ではなかったが書院で学び、僧侶およびジャーナリストとして活
躍した水野梅暁についての*『鳥居観音所蔵 水野梅暁写真集－仏教を通じた日中提携の模索』が出版さ
れた。さらに東亜同文書院大学第４２期生、愛知大学一期生である小崎昌業氏による*『小崎外交官、世界
を巡る－東亜同文書院大学、愛知大学から各国公使・大使としての軌跡』が出版された。 
  
・発展期（5年目） 
プロジェクトの最終年にあたり、事前に計画されていたシンポジウムの最後のものとして書院および初期
愛知大学卒業生の国際的就業をテーマとする⑤グループが、*国際シンポジウム「東亜同文書院卒業生の
軌跡を追う」を行った。その中でまず書院卒業生の進路について全般的な分析を行い、かれらはビジネス
教育と外地のフィールド体験の蓄積をふまえ、日露戦争後、日本企業やメディアによる外地進出に伴い、大
陸や日本で経済界を中心に幅広く進出し、満洲国ができると日本についで多く進出し、戦後は、1960 年代
の高度経済成長を、50 歳代はその基盤作りに活躍し、40 歳代は外地へのパイオニア役を含め、それを牽
引したことを明らかにした。その他日清貿易研究所卒の高橋正二、書院卒の坂本義孝、大内隆雄(山口慎
一)の卒業後に中国や日本で教育者及び研究者、翻訳家等として活躍した 3 人について、書院の教育との
関連を明らかにした。また書院に入学した台湾の学生の卒業後の事例、とりわけ日本の外務省や台湾総督
府に勤めた陳新座、国民党の軍統に参加しながら抗日戦争中の汪精衛政権に参加し日、汪側の情報収集
をして日本側に処刑された彭盛木(彭阿木)、新四軍地区に逃亡しその後中共に加入し、戦後は対外貿易
での日本語翻訳、さらに上海外国語大学で日本語を教えた王宏(王康緒)の事績を明らかにした。 
その他に①グループは、本センターと愛知大学国際問題研究所と中国社会科学院近代史研究所との 3
者の共催により*「近代中国社会と日中関係」という国際シンポジウムを行い、その中の分科会として「東亜
同文書院と日中関係」を行った。そこでは、近代中国における海産物供給構造の変容と日中関係、初期東
亜同文書院の卒業生の日露戦争下での就職先の分析、戦前日本での中国語教育における東亜同文書院
の特色、さらには、東亜同文書院の復活ではないとして創設された愛知大学の創立期における東亜同文書
院の位置付けについて明らかにした。また③グループは東アジア仏教運動史研究会（会長槻木瑞生）との
共催で*ワークショップ「近代日中仏教交流史からみる東亜同文書院・愛知大学― 書院で学んだ藤井静宣
（草宣）と、愛知大学に関わった藤井宣丸 ―」を開催し、正規の学生ではないが、書院で実践的な語学教
育を受け、書院の中国研究に触れた藤井静宣、愛知大学設立期の副手であった子息宣丸について、近代
日中関係史と書院の枠組みのなかで検討するとともに、豊橋淨圓寺に所蔵される史料の持つ特異性と重
要性を明らかにした。 
本年の啓蒙的講演会・展示会は、最後の締めとして*名古屋展示会・講演会「東亜同文書院の 45 年 愛
知大学の 70 年」が行われた。そこでは５年間の展示・講演会を総括した講演を含む 3 本の講演が行われ
た。講演の際には新たに関連したＤＶＤの上映も行われた。また 5 日間の展示が行われた。これらについて
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は地元メディアにもとりあげられ、大きな反響を呼んだ。また豊橋の愛知大学本館で＊「愛知大学公館 100
年物語」の講演が行われ、建築・歴史修復学者ＩＣＯＭＯＳ国内委員会委員の泉田英夫氏を含む 2 名の講
演が行われた。 
以上の発表内容は⑤グループの内容を*『同文書院記念報』vol.25 別冊②に収録し、①グループの内容
を*『同文書院記念報』vol.25 別冊①に収録し、③グループの討論内容については、『同文書院記念報』
vol.25に収録した。また『同文書院記念報』vol.25には、3本の論文と１本の資料紹介、および前年、愛知大
学と川西町の共催で本間喜一の故郷山形県川西町で行われた大滝則忠前国立国会図書館長の本間喜
一の回想についての講演、同じく前年の④グループのシンポジウムの中で行われた講演、名古屋での展
示・講演、全生庵で行われた「荒尾精と愛知大学」についての藤田佳久本センターフェローによる講演、さ
らに愛知大学における大学改革についての佐藤元彦前学長の講演を収録した。 
その他に、この間毎年、国際あるいは国内のシンポジウム、ワークショップを計 5回行った①のグループ 
は、この間の研究報告をもとにしその中から選択をし、いわば①のグループの研究活動を総括するものとし
て*『近代日中関係の中のアジア主義－東亜同文会・東亜同文書院を中心に』を出版した。また②グループ
は 3 年目以後、学外の研究者にも研究への協力を呼びかけつつ研究会やシンポジウムを開催し、かつ各
研究者がそれぞれのディシプリンに基づいてそれぞれの学会等における口頭発表や論文発表を積極的に
展開した上で、研究活動を総括するものとして*『書院生、アジアを行く: 東亜同文書院生が見た 20 世紀前
半のアジア』を出版した。その他に、③グループのワークショップに関連して、『方鏡山淨圓寺所蔵 藤井靜
宣写真集－近代日中仏教提携の実像』が出版され、さらに*『根岸佶著作集』第３巻、第４巻が出版された。 
 以上5年間のプロジェクトの期間を通じて、日中の貿易実務者養成を目的とし、ビジネスの対象となる現地
中国に設置され、ビジネス関係のカリキュラムと中国語教育(これは世界最初のビジネス言語教育であるとい
うことが今回指摘された)、さらにフィールドワークである大旅行の実施、それらにもとづく世界最初の下から
の「地域研究」組織としての役割を果たした東亜同文書院の内実が実証的に明らかになった。 
これらを具体的に各グループのテーマに即して、簡単に述べると①グループ「近代日中関係の再検討」と
いう点では、東亜同文書院および経営母体の東亜同文会の性格をアジア主義団体と位置付け、２０世紀前
半と戦後の日中関係の変遷の中での両者の果たした独自の役割を明らかにした。より具体的には東亜同
文書院の前史でもありモデルである日清貿易研究所の実態、東亜同文会初代会長であった近衛篤麿の
「興亜」の思想と初期の東亜同文会と国家との関係、東亜同文会の「支那保全論」と日中関係の変遷による
その内容の変容、さらに東亜同文会の経営した東京同文書院の実態と入学した中国人留学生の果たした
役割およびベトナム人潘佩珠(ファンボイチャウ)の東遊運動との関わり、東亜同文会、東亜同文書院の関係
者である 2 人のアジア主義者による孫文の革命運動支援の活動、東亜同文書院に入学した台湾人学生と
戦後の活動、大アジア主義から戦後「脱亜入米」化する日本でのアジアの向き合い方、戦後、東亜同文会
の後継団体である霞山会の東亜同文書院復活の動きとその挫折の動きなどを明らかにした。②グループの
「「大調査旅行」からみる近代中国像」という点では、プロジェクト開始の時期に比べ、多くの新しい参加者が
加わった。特筆すべきは、従来空白であった東南アジアでの大旅行の実態が明らかにされたことである。そ
れとともに、大調査旅行を用いての近代中国像および東南アジアを含めた現地日本人社会像、ならびに調
査を行った書院生の意識が明らかになった。③グループの「書院の教育と中国研究システム」という点で
は、グローバルな視点から、そのカリキュラムについて、日中間の貿易増進を目的とし、世界で初めて行わ
れた「下から行われた」「地域研究」のカリキュラムであるとか、また書院の教育は世界最初のビジネス言語
教育であり、現在アメリカのビジネス言語教育とも共通性があるということが明らかになった。また書院の中国
語教育の特色として、口語および文章語テキストの自作、日中の教員によるペア教育、さらに大旅行の実施
という目標の設置などがあるという点が指摘された。書院の中国研究については、代表的人物として根岸佶
が注目され、彼の中国社会論、ギルド論について、当時の既成の理論によるのではなく「実事求是」にもと
づくものであるとし、再評価および現代的意義が論じられた。④グループの「書院から愛知大学への接合」と
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いう点では、本間喜一および小岩井浄という「接合」を担った二人の人物の思想的側面からの検討が行わ
れた。加えて、東亜同文書院大学と愛知大学のそれぞれ開学時の教員組織の比較、また東亜同文書院の
教育内容の検討を行った。これにより、書院大学関係者が愛知大学を開学させた思想的背景が明らかにな
るとともに、「接合」自体を客観的に検討することが可能となった。⑤グループの「書院および初期愛知大学
卒業生の国際的就業」という点では、書院卒業生の進路について全般的な分析を行い、かれらは戦前、戦
中は大陸や日本で経済界を中心に幅広く進出し、戦後は、1960 年代の高度経済成長を牽引したことを明
らかにした。事例研究として日清貿易研究所卒の高橋正二、書院卒の坂本義孝、大内隆雄(山口慎一)の
卒業後に中国や日本で教育者及び研究者、翻訳家等として活躍した 3 人について、書院の教育との関連
を明らかにした。また書院の前史にあたる日清貿易研究所の入学者とその卒業後の進路が明らかになっ
た。その他書院に入学した台湾の学生の卒業後の事例、とりわけ戦後台湾の白色テロで処刑された林如
堉、投獄された呉逸民、日中戦争中、日本側の外務省や台湾総督府に勤めた陳新座、国民党の軍統に参
加しながら汪精衛政権に参加した彭盛木(彭阿木)、中共に加入し、戦後は大陸で活動した王宏(王康緒)の
事績を明らかにした。また日中仏教史交流で大きな役割を果たした水野梅曉、藤井静宣（草宣）の事績、さ
らに戦後外交官として活躍した小崎昌業氏の事績を明らかにした。 
 
＜優れた成果が上がった点＞ 
①の研究グループ（近代日中関係の再検討） 
*馬場毅（論文番号１、69、72、86、以下「論番」図書番号4）： 東亜同文会の時代的経過をふまえ、東京
同文書院の教育、および辛亥革命とのかかわりでアジア主義の展開の関係性を論じ、さらに研究のまと
めとしてグループの論文集を出版した。 
*栗田尚弥（論番3）：東亜同文会前半期の「支那保全」をめぐる「興亜論」の展開を解明した。 
*武井義和(論番13)：山田純三郎による孫文の広東政府下での産業開発を通じての財政支援の動きを
明らかにした。 
*李長莉(論番4)：宮崎滔天による広東政府承認のため日本外交への働きかけを明らかにした。 
*堀田幸裕(論番2)：戦後、東亜同文会の後継団体である霞山会の東亜同文書院復活の動きとその挫折
の動きなどを明らかにした。 
*D.Raynolds（図書番号12、以下「図番」）：清国・民国の近代化過程での日本とのかかわりを解明した。 
*藤田佳久（論番90）：初期東亜同文会が早々と清韓両国とのネットワークを確立していた先駆性を解明
した。 
②グループ（「大調査旅行」からみる近代中国像） 
*加納寛(論番80図番5)：従来空白であった書院生の東南アジアでの大調査旅行の実態を明らかにする
とともに、本グループの成果を出版した。 
*藤田佳久（論番71､76）：1920年の華北の大旱害の虚実を書院生が解明し、書院当局を走らせた事実
の解明と書院の大調査旅行から見られる中国像を明らかにした。 
*松岡正子（論番78）：27期生の成都松潘日誌を民族的視点との関係で解読した新鮮さがある。 
*高木秀和（論番8､74、83、93）：清末の日本との水産物の流通システムを解明した点と、現在の現地調
査と対比しつつ1920年代内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造を明らかにした点に新鮮さがある。 
*馮天瑜・劉柏林等（図番14）：大調査旅行記として3巻の中国語に翻訳し、中国人研究者へ同旅行記研
究の道を開いた。 
*荒武達朗(論番22)：書院生の目に映じた満洲事変前後における満洲における日本人社会について明
らかにした。 
*岩田晋展(論番11)：台湾での調査で書院生が台湾で求めたのは、「支那の台湾」ではなく、「植民地台
湾での日本人らしさ」や「日本の植民地体制」であり、現地の中国人への関心の薄さを指摘した。 
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 ③グループ（書院の教育と中国研究システム） 
*三好章(論番60、図番1､7､8､10)：根岸佶の中国社会論、ギルド論の現代的意義を明らかにし、さらに彼
の著作集を出版した。 
*石井知章(論番63)根岸佶のギルド論は、ギルドは政治的に無力であるという形態をとるが、全国的団体
となる政治性を有していると指摘しているとし、そのギルド研究の有効性を述べた。 
*Douglas R,Raynolds(論番64)：書院のカリキュラムは、世界最初の「下から」行われた「地域研究」のカリ
キュラムであることを指摘した。  
*ポール・シンクレア(論番24)：現代アメリカのビジネス言語教育と対比しつつ、書院の中国語教育は、世
界最初のビジネス言語教育であることを指摘した。 
*石田卓生(論番34､35、92)：日清貿易研究所の教育について明らかにし、さらに書院の中国語教育の
特色は、独自の教科書の作成、日中の教師によるペア教育、大旅行の実施による目標の設置があるとい
う点と、書院の中国語教科書の系譜の原点を解明した。 
④グループ（書院から愛知大学への接合性） 
*加島大輔(論番43)：東亜同文書院大学と愛知大学の教員層の人事的側面による接合性を明らかにし
た。 
  *三好章(論番42)：「接合」を担った小岩井浄の戦中における「転向」と戦後の「引き揚げ」時期までの思
想的変遷の検討を行った。 
⑤グループ（書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業） 
*藤田佳久(論番25)：書院卒業生が戦前、戦中は外地や日本で経済界中心に活躍し、戦後は高度経済
成長を牽引した事を明らかにした。 
*武井義和（論番8１、88）：書院の前身校、日清貿易研究所学生の動向を解明した。また書院で学んだ
台湾人学生について明らかにした。 
*石田卓生(論番 28)：高橋正二、坂本義孝、大内隆雄(山口慎一)の卒業後に教育者、研究者、翻訳家
等として活躍した 3人について、書院の教育との関連を明らかにした。 
*許雪姫(論番 20、26)：書院に入学した台湾の学生の卒業後の進路の事例を明らかにした。 
*野口武(論番*31、40)：今まで明らかでなかった日清貿易研究所の入学生とその進路を明らかにした。 
*三好章・広中一成(図書番号 2)：日中仏教交流で大きな役割を果たした藤井静宣の写真集を出版し
た。 
*広中一成(図書番号 9)：同じく日中仏教交流で大きな役割を果たした水野梅曉の写真集を出版した。 
   
＜課題となった点＞ 
 当初、書院が日中戦争中借用していた上海交通大学校史室の研究者も参加して③④⑤のグループのシ
ンポジウムを行うことを計画し、実際に招聘したが、上海交通大学 120 年史の作成の準備、記念式典の挙
行、本人の体調不良などで参加できなかった。ただ 120年校史の出版が予定されていると聞くので、その中
で書院についても触れられることと思われる。 
 
＜自己評価の実施結果と対応状況＞ 
組織内部の評価は、学内にて開催する東亜同文書院大学記念センター運営委員会において、事業計
画・予算の検討、事業進捗状況確認、点検等自己評価を行った。運営委員会メンバーのうち、センター長、
研究代表者、センターフェローの 3名が、随時研究状況を確認のうえ、事務局と調整を行った。特に毎年の
シンポジウム、および講演会・展示会を円滑に行う点に留意した。その他、①、②グループが最終年度にこ
の間の研究内容を出版する際に、論文の選択を行い、必要なら加筆を求め質の維持に留意した。他のグ
ループの場合も、『同文書院記念報』に論文を採択する際に同様な意図で適宜論文の採択、加筆を求め
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た。なお研究費の配分については毎年度予算を組み事務局で一括管理し、センター長、グループ長の承
認の上申請し、事後に支給するようにしていた。その他学内の内部監査室による学内業務監査が定期的に
行われた。更に、センター行事、イベント等ニュースは、愛知大学東亜同文書院大学記念センターホームペ
ージ http://www.aichi-u.ac.jp/orc/ に随時公開し、社会に向け情報公開をするとともに、学術雑誌・啓蒙雑
誌に掲載し、地域からの評価を受入れるようにした。 
 
＜外部（第三者）評価の実施結果と対応状況＞ 
 中間評価段階では、外部評価委員による評価委員会を事業 3 年目の後半に開催する予定であったが、
結局プロジェクト実施期間内には、外部委員会による外部評価は実施できなかった。プロジェクト終了後、
石原潤氏（京都・名古屋・奈良大学名誉教授）、田中仁氏(大阪大学法学研究科教授、日本現代中国学会
理事長)に外部評価委員を委託した。お二人には事前に関連する資料を送付して目を通してもらった上
で、平成 29 年 5 月 19 日に本センターに来学いただき、本事業の説明をした上で、評価をしてもらった。お
二人から、研究面について各グループとも着実に成果をあげており、書院の先駆性が明らかになるなど新し
い評価が得られている面もあるとし、高く評価をしてもらった。その上で今後の課題として外地にあった日本
の教育機関、たとえば建国大学などとの比較研究をしたらどうかという提言があった。その他に研究を進め
るにあたって、資料における個人情報の保護および知的財産権の保護と、それの公開の問題について基
準作りを考えるベきではないかという提言があった(本学では書院生の学籍簿は、遺族など関係者以外には
公開していない。また大旅行の記事など引用する際には、極力著者に許可を得るようにしている)。その他
に収蔵資料庫や建物の補修にどれだけの予算の執行が行われたかという点をただされ、それに答えるとと
もに、その現場を実際に見て貰った。 
 
＜研究期間終了後の展望＞ 
１、中国国家図書館で復刻された東亜同文書院学生による「大旅行」の手稿資料なども用いながら、中国の
上海交通大学、内モンゴル大学、中国社会科学院地理学研究所などと共同で、過去に実施された「大調
査旅行」について、中国の現代の問題(例えば環境問題、物流、工業、商業、商慣行等)と結びつけて再調
査を行い、近代 100年間にわたる中国、東アジア世界の社会的経済的変動を比較史的に検討する。 
2、近代アジアにおける東亜同文書院と東亜同文会の展開と機能に関する継続的検討。本プロジェクトで
は、この両者を典型的なアジア主義団体として位置づけて分析したが、さらにそれを今回言及できなかっ
た日中関係が緊張した 1930年代の活動にも広げて分析をしていく。 
3、戦後における書院・愛大卒業生のグローバルな軌跡・展開に関する研究。戦後、外地からの引き揚げ者
と直接の入学者により構成された愛大は、書院と直接の関係はないとされたが、前述した書院システムで
育てられた書院卒業生とともに、その卒業生は多くグローバルな展開を行った。この点を実証的に明らか
にする。 
 
＜研究成果の副次的効果＞ 
本研究プロジェクトによって書院研究が国内のみならず国際的にも進展することをベースにして、本学東
亜同文書院大学記念センターを博物館相当施設へとレベルアップが進んだ。 
 
 
１２ キーワード 
（１） 東亜同文書院        （２）  近代日中関係史    （３）東亜同文書院システム                 
（４） 大調査旅行         （５）  東アジアの地域研究  （６）清末・民国期                  
（７） 東亜同文会         （８）  愛知大学との接合性  
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１３ 研究発表の状況 
＜雑誌論文＞  
No. 著者名 論文表題 
*1 馬場毅 *東亜同文会のアジア主義について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同
文会・東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 53-79 
 
No. 著者名 論文表題 
*2 堀田 幸裕  *東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・
東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 133-161 
 
No. 著者名 論文表題 
*3 栗田尚弥 *日本と「興亜」の間－近衞篤麿と東亜同文会の「支那保
全」を巡って 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・
東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 17-52 
 
No. 著者名 論文表題 
*4 *李長莉(朝田紀子訳) 
 
*宮崎滔天と孫文の広州非常政府における対日外交－
何天炯より宮崎滔天への書簡を中心に－ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・
東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 81-98 
 
No. 著者名 論文表題 
5 加納寛 東亜同文書生の台湾旅行にみる神社の位置付け 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 103-114 
 
No. 著者名 論文表題 
6 藤田佳久 幕末期に上海を訪れた岸田吟香の行動空間とコミュニテ
ィ形成 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25 2017年3月 5-34 
 
No. 著者名 論文表題 
 7 石田卓生 水野梅暁ならびに藤井静宣(草宣)と東亜同文書院：非正
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規学生からみる東亜同文書院の位置側面 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25 2017年3月 35-60 
 
No. 著者名 論文表題 
*8 高木秀和 *内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1910、20年代
と現在との比較 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『書院生、アジアを行く  東亜同文書院生が見た20
世紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 85-108 
 
No. 著者名 論文表題 
9 烏力吉陶格套 明治末期における東亜同文書院のモンゴル大調査旅行 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 53-69 
 
No. 著者名 論文表題 
10 塩山正純 『大旅行誌』の思い出に記された香港―大正期の記述を
中心に 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 151−166 
 
No. 著者名 論文表題 
*11 岩田 晋典 *大調査旅行における書院生の台湾経験──“近代帝
国”を確認する営み 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『書院生、アジアを行く東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』 （加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 219−249 
 
No. 著者名 論文表題 
12 黄英哲 台湾文化人における「抗日戦争」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『対日協力政権とその周辺―自主、協力、抵抗―』
（愛知大学国際問題研究所編） 
無  2017年3月 273−307 
 
No. 著者名 論文表題 
*13 武井 義和 *孫文支援者・山田純三郎の革命派への関与とその実
態について―1920年代、革命派の広東省の資源開発を
目指す動きを中心に― 
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雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同 
文会・東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月  99-111 
 
No. 著者名 論文表題 
14 武井 義和 日本統治下の朝鮮半島へ入った大調査旅行の書院生
たち－彼らの意識と経験を中心に 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く－東亜同文書院生が見た20
世紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 251-268 
No. 著者名 論文表題 
15 武井 義和 「広東商品取引所」設置をめぐる日本人同士の競争につ
いて 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25 2017年3月 61-69 
 
No. 著者名 論文表題 
16 
 
岩田 晋典 東亜同文書院生の植民地観と台湾：『大旅行誌』におけ
る植民地主義言説に関する試論 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 57-75 
 
No. 著者名 論文表題 
17 塩山正純 東亜同文書院生の台湾旅行にみる「台北」像 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 77−102 
 
No. 著者名 論文表題 
18 須川 妙子 『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近代日本
青年のアジア観―台湾の例― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 38号 2017年3月 49−55 
 
No. 著者名 論文表題 
19 三好 章 維新政府の対日交流 ― 中小学教員訪日視察団の見
たもの 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『対日協力政権とその周辺 ― 自主・協力・抵抗』（愛
知大学国際問題研究所編） 
無  2017年3月 209-228 
 
No. 著者名 論文表題 
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20 *許雪姫(佃隆一郎訳) *東亜同文書院中の台湾籍学生と林如堉、呉逸民両人
の戦後の白色テロ体験 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同 
文会・東亜同文書院を中心に』（馬場毅編、あるむ） 
無  2017年3月 113-132 
 
No. 著者名 論文表題 
21 荒武達朗 満洲地域史研究における『東亜同文書院大旅行誌』の
史料的価値」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 37-49 
 
No. 著者名 論文表題 
*22 荒武 達朗 *書院生のまなざしに映る20世紀前半満洲地域の日本
人 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20
世紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 187-218 
 
No. 著者名 論文表題 
23 須川妙子 『大旅行誌』の食記述にみる書院生の心情変化‐「雲南
ルート」選択の意義を探る― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『書院生、アジアを行く 東亜同文書院生が見た20世
紀前半のアジア』（加納寛編、あるむ） 
無  2017年3月 137-149 
 
No. 著者名 論文表題 
*24 ポール・シンクレア *東亜同文書院による世界初のビジネス言語教育と現代
アメリカのビジネス言語教育 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年１月 5－11 
 
No. 著者名 論文表題 
*25 藤田佳久 *東亜同文書院・同大学卒業生の軌跡と戦後日本の経
済発展 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年１月 45－63 
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No. 著者名 論文表題 
*26 許雪姫 *論東亜同文書院台湾学生的人数－兼論陳新座、彭盛
木、王康緒三人不同的際遇 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年１月 30－44 
 
No. 著者名 論文表題 
27 小川 悟 活躍する東亜同文書院卒業生 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 25別冊② 2017年１月 65－86 
No. 著者名 論文表題 
*28 石田卓生 *日清貿易研究所・東亜同文書院の教育と卒業生の事
例的研究：高橋正二(研究所卒)：坂本義孝(書院第1期)：
大内隆雄(書院第26期)の卒業後の軌跡 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター) 
無 *25別冊② 2017年1月 12-29 
 
No. 著者名 論文表題 
29 劉柏林 愛知大学図書館的「霞山文庫」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
国家図書館編『東亜同文書院 中国調査手稿叢刊』国
家図書館出版社 
無  2016年11月 1-6 
 
No. 著者名 論文表題 
30 野口 武 日清貿易研究所出身者の「立身」と教育機会（2） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『愛知大学国際問題研究所紀要』（愛知大学国際問
題研究所） 
有 148号 2016年10月 37-69 
 
No. 著者名 論文表題 
*31 野口 武 *日清貿易研究所生一覧表の作成と『対支回顧録』編纂
をめぐる若干の考察 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『愛知大学国際問題研究所 OccasＮonal paper』 無 *5号 2016年10月 1-20 
 
No. 著者名 論文表題 
32 栗田尚弥 近衞篤麿を巡る人々（一）荒尾精と根津一 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 25 2016年9月 3-5 
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No. 著者名 論文表題 
33 高木秀和 近代中国における海産物供給構造の変容：昆布・鯣を中
心に 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 25別冊
① 
2016年9月 5-17 
 
No. 著者名 論文表題 
*34 石田卓生 *日清貿易研究所の教育について：高橋正二手記を手が
かりにして 
 雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『現代中国』（日本現代中国学会） 有 *90 2016年9月 51-64 
 
No. 著者名 論文表題 
*35 石田卓生 *戦前日本の中国語教育の変遷：東亜同文書院を事例
として 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *25別冊
① 
2016年9月 37-41 
 
No. 著者名 論文表題 
36 三好 章 「同時代人としてみた清末郷紳」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『根岸佶著作集』第3巻（不二出版） 無  2016年8月 1-27 
 
No. 著者名 論文表題 
37 馬場毅 辛亥革命与東亜同文会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『社会文化与近代中国社会転型』(中国社会科学出
版社)      
無  2016年7月 214-227 
 
No. 著者名 論文表題 
38 堀田 幸裕 東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24 2016年3月 17-32 
 
No. 著者名 論文表題 
39 石田卓生 東亜同文書院の中国語文法教育について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24 2016年3月 119-142 
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No. 著者名 論文表題 
*40 野口 武 *日清貿易研究所出身者の「立身」と教育機会(1) 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『愛知大学国際問題研究所紀要』（愛知大学国際問
題研究所） 
有 *147号 2016年3月 45-62 
 
No. 著者名 論文表題 
41 岩田 晋典 昭和期台湾への大旅行調査と観光：第29期生第21班の
「南華・台湾への旅」の例 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24 2016年3月 105-117 
 
No. 著者名 論文表題 
*42 三好 章 *小岩井浄とその時代―戦前から戦後へ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *24 2016年3月 41-54 
 
No. 著者名 論文表題 
*43 加島大輔 *東亜同文書院大学教員と愛知大学教員の人事的側面
における接合性－両者の学部開設時と開学時における
教員層の検討を通して－ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *24 2016年3月 55-70 
 
No. 著者名 論文表題 
44 三好 章 「買辦」と「華僑」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『根岸佶著作集』第2巻（不二出版） 無  2016年3月 1-26 
 
No. 著者名 論文表題 
45 三好 章 村松祐次の中国論―『中国経済の社会態制』について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『愛知大学国際問題研究所紀要』（愛知大学国際問
題研究所） 
無 147号 2016年3月 63-80 
 
No. 著者名 論文表題 
46 Laura L. Kusaka Book Review: Native-Speakerism in Japan: Intergroup 
Dynamics in Japan 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
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『言語と文化 愛知大学語学教育研究室紀要』（愛知
大学語学教育研究室） 
有 34号 2016年1月 215-223 
 
No. 著者名 論文表題 
47 石田卓生 大内隆雄和東亜同文書院 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『偽満州時期文学史料整理与研究：偽満州国文学研
究在日本』（北方文芸出版社） 
無  2016年 158-176 
 
No. 著者名 論文表題 
48 馬場毅 大アジア主義から「脱亜入米」へ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』(愛知大学東亜同文書院大学記
念センター)        
無 24別冊① 2015年12月 27-45 
 
No. 著者名 論文表題 
49 武井 義和 山田純三郎の孫文支援について～財政的支援活動と人
間関係を中心に～ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 24別冊① 2015年12月 13-20 
 
No. 著者名 論文表題 
50 岩田 晋典 東亜同文書院大旅行調査における台湾訪問ルート 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 35号 2015年12月 87-97 
 
No. 著者名 論文表題 
51 馬場毅 従大亜洲主義到「脱亜入美」 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『何謂戦後：亜洲的1945年及其之後』（允晨文化実業） 無  2015年10月 113-144 
 
No. 著者名 論文表題 
52 三好 章 村松祐次的中國論 關於《中國經濟的社會態制》 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『何謂戰後：亜洲的1945年及其之後』（允晨文化実業） 無  2015年10月 155-170 
No. 著者名 論文表題 
53 三好 章 根岸佶の生涯と中国研究 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『根岸佶著作集』第1巻（不二出版） 無  2015年8月 1-18 
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No. 著者名 論文表題 
54 栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（四） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.20 2015年6月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
55 石井知章 東亜協同体論におけるマルクス主義の思想的位置 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『政治思想研究』（政治思想学会） 有 15 2015年5月 58‐80 
 
No. 著者名 論文表題 
56 栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（三） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.19 2015年3月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
57 佃 隆一郎 愛知大学公館の変遷―師団長官舎時代からのエピソー
ド― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『一般教育論集』（愛知大学一般教育研究室） 無 48 2015年3月 5-13 
 
No. 著者名 論文表題 
58 野口 武 「日清貿易研究所」研究の成果と課題――東亜同文書
院前史としての位置付けと荒尾精の評価について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23 2015年3月 69-89 
 
No. 著者名 論文表題 
59 岩田 晋典 東亜同文書院大旅行調査と植民地台湾 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『文明21』（愛知大学国際コミュニケーション学会） 無 34号 2015年3月 61-76 
 
No. 著者名 論文表題 
*60 三好 章 *東亜同文書院の20世紀中国研究―根岸佶を例として 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *23 2015年3月 17-32 
 
No. 著者名 論文表題 
61 仁木賢司 東亜同文書院との私的出会いについて―北米に於ける
極東アジアとその資料 
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雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23 2015年3月 61-65 
 
No. 著者名 論文表題 
62 湯原健一 語学学習者の受け皿としての満洲 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23 2015年3月 33-48 
 
No. 著者名 論文表題 
*63 石井知章 *根岸佶と中国ギルドの研究 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *23 2015年3月 49-59 
 
No. 著者名 論文表題 
*64 Douglas R,Raynolds *Toa Dobun Shoin and Its China Study Curriculum：
Thinking Outside the Box 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *23 2015年3月 3-17 
 
No. 著者名 論文表題 
65 栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（二） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.18 2014年12月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
66 高木秀和 内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920年代と現
在の比較－ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23別冊① 2014年11月 18-27 
 
No. 著者名 論文表題 
67     栗田尚弥 東亜同文会の創設者・近衞篤麿－その人と思想（一） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『Think Asia』（一般財団法人霞山会） 無 NO.17 2014年9月 3-5 
 
No. 著者名 論文表題 
68 増田喜代三 清末民初の雲南事情と滇越鉄道について：東亜同文書
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院第8期生米内山庸夫に着目して 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 23別冊① 2014年11月 28-37 
 
No. 著者名 論文表題 
*69 馬場 毅 *孫文の大アジア主義と日本―アジア認識の見方と方法 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*中国社会の基層変化と日中関係の変容』（日本評
論社） 
無  2014年7月 3-16 
 
No. 著者名 論文表題 
70 武井 義和 孫文支援者・山田純三郎の孫文死後の意識とその背景
について―1930～40年代の日中関係観をめぐって― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『紀念孫中山華人文化与当代社会発展』（國立國父
紀念館） 
無  2014年6月 349-374 
 
No. 著者名 論文表題 
*71 藤田 佳久 *1920年の華北大旱害をめぐって―東亜同文書院生の
調査旅行報告が東亜同文書院の調査を走らす― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 105-121 
 
No. 著者名 論文表題 
*72 馬場 毅 *辛亥革命と東亜同文会 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 95-104 
 
No. 著者名 論文表題 
73 武井 義和 大村欣一東亜同文書院教授について～経歴、担当科
目、中国観を中心に～ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 122-133 
 
No. 著者名 論文表題 
*74 高木 秀和 *清末民初期における日本からの水産輸入品とその変
化―「大旅行」報告書をもとに― 
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雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22 2014年3月 134-139 
 
No. 著者名 論文表題 
75 武井 義和 東亜同文書院の「未発の可能性」について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『大正・昭和期の日本政治と国際秩序―転換期にお
ける「未発の可能性」をめぐって―』（思文閣） 
無  2014年1月 302-331 
 
No. 著者名 論文表題 
76 藤田 佳久 東亜同文書院生の大調査旅行の展開と記録された中国
像 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
① 
2013年12月 5-21 
 
No. 著者名 論文表題 
77 馬場 毅  東亜同文会のアジア主義について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 22別冊② 2013年12月 12-25 
 
No. 著者名 論文表題 
*78 松岡 正子 *大旅行調査からみる四川辺疆―27期（1930）巴蜀岷涪
経済調査班「成都―松潘」日誌を読み解く 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
① 
2013年12月 29-40 
 
No. 著者名 論文表題 
79 増田喜代三 大旅行ルートのGoogle Earthによるトレース：第12期生の
「雲南班」の調査旅行コースから 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 22別冊① 2013年12月 41-49 
 
No. 著者名 論文表題 
*80 加納 寛 *大旅行調査から見る東南アジアと日本 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
① 
2013年12月 23-28 
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No. 著者名 論文表題 
*81 武井 義和 *日清貿易研究所について～学生たちの入学前の状
況、卒業後の進路を中心に～ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
② 
2013年12月 6-11 
 
No. 著者名 論文表題 
82 暁 敏 書院生の内モンゴル中西部の社会経済調査を中心に 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
① 
2013年12月 63-68 
 
No. 著者名 論文表題 
*83 高木 秀和 *大旅行駐在班の調査成果からみた明治期における昆
布生産・輸出状況―山田良政の進路にも着目して― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
① 
2013年12月 50-62 
 
No. 著者名 論文表題 
84 栗田 尚弥 日本と『興亜』の間－近衛篤麿と東亜同文会の「支那保
全」を巡って－ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 22別冊
② 
2013年12月 26-40 
 
No. 著者名 論文表題 
85 許 雪姫 東亜同文書院的台湾学生与戦後白色恐怖経験 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *22別冊
② 
2013年12月 52-64 
 
No. 著者名 論文表題 
*86 馬場 毅 *東京同文書院について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわり
をめぐって』（東方書店） 
無  2013年11月 3-29 
 
No. 著者名 論文表題 
87 馬場 毅 孫文の大アジア主義と日本（孫文的大亜州主義与日本） 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
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『孫學研究』（國立國父紀念館） 有 第15期 2013年11月 121-148 
 
No. 著者名 論文表題 
*88 武井 義和 *東亜同文書院で学んだ台湾人学生について 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわり
をめぐって』（東方書店） 
無  2013年11月 31-48 
No. 著者名 論文表題 
89 佃 隆一郎 台北帝国大学から愛知大学へ 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりを
めぐって』（東方書店） 
無  2013年11月 49-69 
 
No. 著者名 論文表題 
*90 藤田 佳久 *２０世紀紀初期の東亜同文会の東アジアをめぐるネット
ワーク―『東亜同文会報告』から― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 103-115 
 
No. 著者名 論文表題 
*91 武井 義和 「科学的興業研究所設立案」について－「根津家資料」
－を手掛かりとして 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 116-120 
 
No. 著者名 論文表題 
*92 石田 卓生 *東亜同文書院使用以前の御幡雅文『華語跬歩』につい
て 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 121-132 
 
No. 著者名 論文表題 
*93 高木 秀和 *明治時代における対清昆布輸出の状況―『支那経済
全書』をもとに― 
雑誌名 レフェリー有無 巻 発行年 ページ 
*『同文書院記念報』（愛知大学東亜同文書院大学記
念センター） 
無 *21 2013年3月 133-141 
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＜図書＞ 
No. 著者名 出版社 
*1 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第4巻  2017年4月 392 
 
No. 著者名 出版社 
*2 三好 章監修 広中一成・長谷川怜編 社会評論社 
書名 発行年月 総ページ数 
*『方鏡山淨圓寺所蔵 藤井静宣写真集 近代日中仏教提携の実像』 2017年3月 160 
 
No. 著者名 出版社 
3 三好 章（編集責任者） あるむ 
書名 発行年月 総ページ数 
 『対日協力政権とその周辺 ― 自主・協力・抵抗』 2017年3月 334 
 
No. 著者名 出版社 
*4 馬場毅編 あるむ 
書名 発行年月 総ページ数 
*『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文会・東亜同文書院を
中心に』 
2017年3月 173 
 
 
No. 著者名 出版社 
*5 加納寛編 あるむ 
書名 発行年 総ページ数 
*『書院生、アジアを行く：東亜同文書院生が見た20世紀前半のアジア』 2017年3月 273 
 
No. 著者名 出版社 
6 黄英哲 中国江蘇大学出版社 
書名 発行年月 総ページ数 
『戦後台湾文化重建』 2016年12月 197 
 
No. 著者名 出版社 
*7 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第3巻 2016年8月 520 
 
No. 著者名 出版社 
*8 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第2巻 2016年3月 602 
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No. 著者名 出版社 
*9 広中一成・長谷川怜・松下佐知子編 社会評論社 
書名 発行年月 総ページ数 
*『鳥居観音所蔵 水野梅暁写真集』 2016年3月 192 
 
No. 著者名 出版社 
*10 三好 章（編集解説） 不二出版 
書名 発行年月 総ページ数 
*『根岸佶著作集』第1巻  2015年8月 522 
 
No. 著者名 出版社 
11 武井 義和 株式会社あるむ 
書名 発行年月 総ページ数 
『孫文を支えた日本人 山田良政・純三郎兄弟』（増補改訂版） 2014年3月 90 
 
No. 著者名 出版社 
*12 D.レイノルズ The Association for Asian Studies,Inc. 
書名 発行年月 総ページ数 
*EAST MEETS EAST: Chinese Discover the Modern World in Japan, 
1854–1898. 
2014年 733 
 
No. 著者名 出版社 
13 馬場 毅、許 雪姫、謝 国興、黄 英哲 共編 東方書店 
書名 発行年月 総ページ数 
『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりをめぐって』 2013年11月 552 
 
No. 著者名 出版社 
*14 馮 天瑜、 劉 柏林、李 少軍 選編 社会科学文献 
書名 発行年月 総ページ数 
*『東亜同文書院中国調査資料選譯(上、中、下册)』 2012年11月 1649 
 
No. 著者名 出版社 
15 藤田 佳久 中日新聞社 
書名 発行年月 総ページ数 
『日中に懸ける―東亜同文書院の群像』（増補） 2012年11月 269 
 
No. 著者名 出版社 
16 藤田佳久 監修・解説 高木宏治 編集 ゆまに書房 
書名 発行年月 総ページ数 
『東亜同文会報告』 2012年10月 11017  
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＜学会発表＞ 
No. 発表者 発表表題 
1 加納寛 東南アジアにおける「大旅行」ルートと日本人社会 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学国際コミュニケーション学会シンポジウム『100年前
のアジア旅行：東亜同文書院「大旅行」と近代日本青年』 
2017年2月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者 発表表題 
2 岩田 晋典 観光から見た大旅行：台湾の事例 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学国際コミュニケーション学会シンポジウム『100年前
のアジア旅行：東亜同文書院「大旅行」と近代日本青年』 
2017年2月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
3 藤田佳久 東亜同文書院・同大学卒業生の軌跡と戦後日本
の経済発展 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う』 
2017年１月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
4 石田卓生 日清貿易研究所・東亜同文書院の教育と卒業生
の事例的研究 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う』 
2017年１月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
5 小川 悟 活躍する東亜同文書院卒業生 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う』 
2017年１月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者 発表表題 
7 岩田 晋典 The Great Journeys of Toa Dobun Shoin College 
and Its Routes 
No. 発表者名 発表標題 
6 栗田 尚弥       同人種同盟論を巡って 
学会名 発行年月 開催地 
「Think Asia－アジア理解講座」シンポジウム『近衞篤麿とそ
の時代－近衞篤麿と明治アジア主義－』 
2016年12月 立命館大学衣笠キャンパ
ス 
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学会名 発行年月 開催地 
the 5th Bi-Annual International Conference of the Japanese 
Studies Association of Southeast Asia (JSA-ASEAN) 
2016年12月 フィリピン共和国セブ市 
 
No. 発表者名 発表標題 
8 Laura L. Kusaka, Sunao Fukunaga Furthering the Conversation on 
Native-Speakerism 
学会名 発行年月 開催地 
JALT 2016 2016年11月 名古屋市 
 
No. 発表者名 発表標題 
9 三好 章 「静宣（草宣）の学んだ東亜同文書院……雑誌
『支那』・『支那研究』から見る」 
学会名 発行年月 開催地 
東亜同文書院大学記念センター・東アジア仏教運動史研究
会共催ワークショップ『近代日中仏教交流史からみる東亜同
文書院・愛知大学― 書院で学んだ藤井静宣（草宣）と、愛
知大学に関わった藤井宣丸―』 
2016年11月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
10 長谷川怜 1930年代の藤井静宣―留学・編纂・視察 
学会名 発行年月 開催地 
東亜同文書院大学記念センター・東アジア仏教運動史研究
会共催ワークショップ『近代日中仏教交流史からみる東亜同
文書院・愛知大学― 書院で学んだ藤井静宣（草宣）と、愛
知大学に関わった藤井宣丸―』 
2016年11月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
11 長谷川怜 人々の日露戦争イメージ 1904-1935 
学会名 発行年月 開催地 
国際ワークショップ 東亜論壇2016 華東師範大学学術交
流会 
2016年9月 華東師範大学 
 
No. 発表者 発表表題 
12 高木秀和 近代中国における海産物供給構造の変容：昆布・
鯣を中心に 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・愛知大学国際問
題研究所・中国社会科学院近代史研究所共催国際ワーク
ショップ『近代中国社会と日中関係』 
2016年9月 愛知大学名古屋校舎 
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No. 発表者名 発表標題 
13 佃 隆一郎 愛知大学創立期の「東亜同文書院」―その影響と意義―  
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・愛知大学国際問
題研究所・中国社会科学院近代史研究所共催国際ワーク
ショップ『近代中国社会と日中関係』 
2016年9月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者 発表表題 
14 須川 妙子 『東亜同文書院大旅行誌』の食の記述にみる近
代日本青年のアジア観 
学会名 発行年月 開催地 
日本調理科学会平成28年度大会  2016年8月 名古屋学院大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
15 武井 義和 大村欣一・東亜同文書院教授の中国認識 
学会名 発行年月 開催地 
日本国際文化学会第15回全国大会 2016年7月 早稲田大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
16 武井 義和 孫文支援者・山田純三郎の革命派への関与とそ
の実態について～1920年代、革命派の広東省の
資源開発を目指す動きを中心に～ 
学会名 発行年月 開催地 
日本現代中国学会西本部会研究集会 2016年6月 西南学院大学 
 
No. 発表者 発表表題 
17 加納寛 朝日新聞秘蔵写真が語る「大東亜共栄圏」：タイ
関連写真から 
学会名 発行年月 開催地 
東南アジア学会第95回研究大会 2016年6月 大阪大学豊中校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
18 野口 武 『対支回顧録』の編纂過程と「日清貿易研究所生
一覧表」 
学会名 発表年月 開催地 
平成27年度岡山大学「大学機能強化戦略経費（大型研究推
進支援）」研究課題に基づく研究集会『もう一つの「学都」岡
山の物語―閑谷学校を中心とする近代アジアネットワーク
の研究―』 
2016年3月26日 岡山大学文法経1号館 
 
No. 発表者名 発表標題 
19 藤田佳久 東亜同文書院と岡山県からの入学生について 
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学会名 発行年月 開催地 
岡山大学東アジア国際協力・教育研究研究会 2016年3月 岡山大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
20 三好 章  「小岩井浄とその時代―1945年前後を中心に」 
学会名 発行年月 開催地 
東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポジウム『海
外からの大学引き揚げをめぐる問題とその位相―東亜同文
書院大学から愛知大学への人事的接合性と自国文化への
接合―』 
2016年2月 愛知大学豊橋校舎  
 
No. 発表者名 発表標題 
21 藤田佳久 「本間喜一―東亜同文書院大学・同呉羽分校、そ
して愛知大学― 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『海外からの引揚をめぐる問題とその位相―東亜同
文書院から愛知大学への人事的接合性と自国文化への接
合－』 
2016年2月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
22 加島大輔 東亜同文書院大学教員と愛知大学教員の人事的
側面における接合性 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム 『海外からの大学引き揚げをめぐる問題とその位相 
―東亜同文書院から愛知大学への人事的接合性と自国文
化への接合－』 
2016年2月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
23 小川 悟 旧制愛知大学への転入予科生は404人 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ 
ンポジウム 『海外からの大学引き揚げをめぐる問題とその
位相 ―東亜同文書院から愛知大学への人事的接合性と
自国文化への接合－』 
2016年2月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
24 石田卓生 東亜同文書院の文章語教育について 
学会名 発行年月 開催地 
日本現代中国学会東海部会第6回研究集会 2016年2月 愛知大学車道校舎 
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No. 発表者名 発表標題 
25 馬場 毅 大アジア主義から「脱亜入米」へ 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文書院
と東亜同文会』 
2015年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
26 堀田 幸裕 東亜同文書院の「復活」問題と霞山会 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『近代日中関係の中のアジア主義－東亜同文書院と
東亜同文会』 
2015年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
27 武井 義和 山田純三郎の孫文支援について～財政的支援活
動と間関係を中心に～ 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『近代日中関係史の中のアジア主義－東亜同文書院
と東亜同文会』 
2015年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
28 李長莉 宮崎滔天与孫中山広州非常政府対日外交－以
何天炯致宮崎滔天信函為中心 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『近代日中関係史の中のアジア主義－亜同文書院と
東亜同文会』 
2015年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
29 野口 武 明治中期の貿易活動における日清貿易研究所の
位置 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シンポ
ジウム『近代日中関係史の中のアジア主義－亜同文書院と
東亜同文会』 
2015年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
30 Laura L. Kusaka, Robert Gee, & Natasha Hashimoto  ‘Other’ Realities in ELT 
学会名 発行年月 開催地 
ＪＡＬＴ 2015 2015年11月 静岡市 
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No. 発表者名 発表標題 
31 石田卓生 日清貿易研究所の教育について：高橋正二手記
を手がかりに 
学会名 発行年月 開催地 
日本現代中国学会第65回全国学術大会 2015年10月 同志社大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
32 馬場 毅 有関東京同文書院 
学会名 発表年月 開催地 
中国社会科学院近代史研究所・河北大学共催『“華北城郷
与近代区域社会”曁第六届中国近代社会史国際学術研究
討会』 
2015年9月 中国・保定 
 
No. 発表者名 発表標題 
33 白梅紅 蔡元培と上原専禄の大学論の比較研究 
学会名 発表年月 開催地 
日本教育史学会第59回大会 2015年9月 宮城教育大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
34 野口 武 日清貿易研究所にとっての｢実業｣――出身者に
おける日清・日露戦争の移動をふまえて―― 
学会名 発表年月 開催地 
日本現代中国学会東海部会第５回研究集会 2015年7月11日 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
35 長谷川怜 東京都公文書館の活動と所蔵史料 
学会名 発行年月 開催地 
学習院大学史学会 2015年6月 学習院大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
36 藤田佳久 東亜同文書院と書院生による東アジア大調査旅
行 
学会名 発行年月 開催地 
岐阜地理学会（兼招待講演） 2015年5月 中部学院大学(岐阜県) 
 
No. 発表者名 発表標題 
37 三好 章 村松祐次の中国論―『中国経済の社会態制』に
ついて 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学国際問題研究所・東呉大学人文社会学院・カリフ
ォルニア大学サンディエゴ校文学系主催国際シンポジウム
『「戦後」の意味 アジアにおける1945年とその後』 
2015年4月 愛知大学車道校舎 
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No. 発表者 発表表題 
38 高木秀和 現地調査と「大旅行」記録から中国にアプローチする－
愛知大学国際中国学研究センターと東亜同文書院大
学記念センターの取り組みを事例に－ 
学会名 発行年月 開催地 
日本地理学会春季学術大会 中国地域研究グループ
研究集会 
2015年3月 日本大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
39 堀田 幸裕 東亜同文会から霞山会へ 
研究会名 開催年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催ワーク
ショップ『東亜同文会・東亜同文書院と日中関係の再検
討』 
2015年1月 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
40 武井 義和 東亜同文書院中華学生部と日本～学生たちの日本見 
学旅行を中心に～ 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催ワーク
ショップ『東亜同文会・東亜同文書院と日中関係の再検
討』 
2015年1月 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
41 野口 武 日清貿易研究所」研究の成果と課題――東亜同文書
院前史としての位置付けと荒尾精の評価について 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催ワーク
ショップ『東亜同文会・東亜同文書院と日中関係の再検
討』 
2015年1月17日 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
42 石井知章 根岸佶と中国ギルドの研究 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ 
ンポジウム『東亜同文書院の中国研究―その現代的
意味』 
2014年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
43 Douglas R,Raynolds Toa Dobun Shoin and Its China Study Curriculum：
Thinking Outside the Box 
学会名 発行年月 開催地 
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愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『東亜同文書院の中国研究―その現代的
意味』 
2014年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
44 仁木賢司 東亜同文書院との私的出会いについて―北米に於け
る極東アジアとその資料 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『東亜同文書院の中国研究―その現代的    
意味』 
2014年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
45 湯原健一 語学学習者の受け皿としての満洲 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『東亜同文書院の中国研究―その現代的  
意味』 
2014年12月 愛知大学豊橋校舎 
 
No. 発表者 発表表題 
46 高木秀和 内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920年代と現
在の比較－ 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催シンポ
ジウム『書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・大旅
行調査研究の新たな地平をめざして』 
2014年11月 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者 発表表題 
47 増田喜代三 清末民初の雲南事情と滇越鉄道について：東亜同文
書院第8期生米内山庸夫に着目して 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催シンポ
ジウム『書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・大旅
行調査研究の新たな地平をめざして』 
2014年11月 愛知大学車道校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
48 藤田佳久 地表のマンダラを追って―フイールドワークとともにー 
学会名 発行年月 開催地 
東海地理研究会（兼招待講演） 2014年1月 ホテル・ルブラ王山 
 
No. 発表者名 発表標題 
49 佃 隆一郎 国民党内戦と日本陸軍・山田純三郎―満州事変前の
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一様相― 
学会名 発行年月 開催地 
中国現代史研究会東海地区例会 2014年1月 愛知県名古屋市 
 
No. 発表者 発表表題 
50 増田喜代三 大旅行ルートのGoogle Earthによるトレース：第12期生
の「雲南班」の調査旅行コースから 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
51 藤田 佳久 東亜同文書院生の大調査旅行の展開と記録された中
国像 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
52 馬場 毅 東亜同文会のアジア主義の変遷 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
53 松岡 正子 大旅行調査から見た四川辺疆 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター国際シンポ
ジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
 
No. 発表者名 発表標題 
54 劉 柏林 書院生の見た中国―五四運動後の対日反応を中心に
― 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
55 加納 寛 大旅行調査から見る東南アジアと日本 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター国際シンポ 2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
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ジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
 
No. 発表者名 発表標題 
56 武井 義和 日清貿易研究所について 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター国際シンポ
ジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
57 暁 敏 書院生の内モンゴル中西部の社会経済調査を中心に 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
58 高木 秀和 大旅行駐在班の調査成果からみた明治期における昆
布生産・輸出状況―山田良政の進路にも着目して― 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
59 栗田 尚弥 日本と『興亜』の間 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
60 許 雪姫 東亜同文書院の台湾人学生とその戦後の白色テロ経
験 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
61 堀田 幸裕 東亜同文会の対朝鮮事業 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター主催国際シ
ンポジウム『近代日中関係史の中の東亜同文書院』 
2013年12月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
62 武井 義和 孫文支援者・山田純三郎の孫文死後の意識と行動 
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学会名 発行年月 開催地 
国立国父紀念館・台湾中山学術文化基金会・中国大
陸広東孫中山基金会・上海中山学社共催『紀念孫中
山華人文化与当代社会発展」国際学術討論会』 
2013年11月 台湾・国立国父紀念館 
 
No. 発表者名 発表標題 
63 馬場 毅 有関東京同文書院 
学会名 発表年月 開催地 
大阪大学・南開大学・東華大学共催第6届現代中国社
会変動与東亜新格局国際学術討論会 
2013年8月 台湾花蓮 
 
No. 発表者名 発表標題 
64 馬場 毅 東亜同文会与辛亥革命 
学会名 発表年月 開催地 
中国社会科学院近代史研究所・湖北大学主催・首都
師範大学共催第5届中国近代社会史国際学術研討会
『社会文化与近代中国社会転型』 
2013年8月 中国 襄陽 
 
No. 発表者名 発表標題 
65 馬場 毅 孫文の大アジア主義 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・東呉大学・
国父記念館共催国際シンポジウム『孫文と東アジアの
平和』 
2013年7月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
66 武井 義和 戦前上海に設置された日本の高等教育機関・東亜同
文書院について 
学会名 発行年月 開催地 
大東文化大学国際比較政治研究所研究会 2012年12月 大東文化大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
67 武井 義和 東亜同文書院中華学生部の日本見学旅行について 
学会名 発行年月 開催地 
アジア教育学会第7回大会 2012年11月 名古屋市立大学 
 
No. 発表者名 発表標題 
68 馮 天瑜 東亜同文書院の中国踏査について 
学会名 発行年月 開催地 
東亜同文書院大学記念センター第1回研究会 2012年11月 愛知大学名古屋校舎 
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No. 発表者名 発表標題 
69 馬場 毅 東京同文書院について 
学会名 発表年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・台湾中央
研究院台湾史研究所共催国際シンポジウム『近代台
湾の経済社会変遷―日本とのかかわりをめぐって―』 
2012年8月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
70 武井 義和 東亜同文書院で学んだ台湾人学生について 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・台湾中央
研究院台湾史研究所共催国際シンポジウム『近代台
湾の経済社会変遷―日本とのかかわりをめぐって―』 
2012年8月 愛知大学名古屋校舎 
 
No. 発表者名 発表標題 
71 佃 隆一郎 台北帝国大学から愛知大学へ 
学会名 発行年月 開催地 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・台湾中央
研究院台湾史研究所共催国際シンポジウム『近代台
湾の経済社会変遷―日本とのかかわりをめぐって―』 
2012年8月4日 愛知大学名古屋校舎 
 
＜研究成果の公開状況＞（上記以外） 
シンポジウム・学会等の実施状況、インターネットでの公開状況等 
＜既に実施しているもの＞ 
*国際シンポジウム「東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う」、愛知大学豊橋校舎、2017年1月21日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000132.html） 
*ワークショップ「近代日中仏教交流史からみる東亜同文書院・愛知大学―書院で学んだ藤井静宣（草宣）
と、愛知大学に関わった藤井宣丸―」、愛知大学豊橋校舎、2016年11月12日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000130.html） 
*国際ワークショップ「近代中国社会と日中関係」、愛知大学名古屋校舎、2016年9月9・10日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000126.html） 
*シンポジウム「海外からの大学引き揚げをめぐる問題とその位相―東亜同文書院大学から愛知大学への
人事的接合性と自国文化への接合性―」、愛知大学豊橋校舎、2016年2月21日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000118.html） 
*国際シンポジウム「近代日中関係史の中のアジア主義―東亜同文書院と東亜同文会」愛知大学豊橋校
舎、2015年12月6日（URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000116.html） 
*ワークショップ「東亜同文会・東亜同文書院と日中関係の再検討」、愛知大学車道校舎、2015年1月17日 
 （URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000097.html） 
*シンポジウム「書院生アジアを行く！：東亜同文書院・大旅行調査研究の新たな地平をめざして」車道校
舎､2014年11月30日（URL:http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000095.html） 
*国際シンポジウム 「東亜同文書院の中国研究―その現代的意味」、愛知大学豊橋校舎､2014年12月13日
（URL：http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000096.html）    
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*国際シンポジウム 「近代日中関係史の中の東亜同文書院」、愛知大学名古屋校舎、2013年12月14・15日
（URL:http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info02/Com1000065.html） 
・2012年度第1回研究会「東亜同文書院の中国踏査について」、愛知大学名古屋校舎、2012年11月2日 
（URL:http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info02/Com1000046.html） 
*国際シンポジウム 「孫文と東アジアの平和」、愛知大学名古屋校舎、2013年7月8日
（URL:http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000047.html） 
・ワークショップ 「淨圓寺・鳥居観音史料から見る近代日中関係」、愛知大学名古屋校舎、2013年2月21日
（URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000053.html） 
*国際シンポジウム 「近代台湾の経済社会変遷―日本とのかかわりをめぐって―」、愛知大学名古屋校舎、
2012年8月4・5日（URL: http://www.aichi-u.ac.jp/orc/info01/Com0000059.html） 
・紀要 『同文書院記念報』ISSN登録、2014年7月24日
（URL:http://www.aichi-u.ac.jp/aichi-orcadmin/TestSite/info01/Com0000092.html） 
  
１４ その他の研究成果等 
●展示会・講演会 
*「愛知大学公館100年物語」、愛知大学公館、2016年10月8日～10日 
*名古屋展示会「東亜同文書院の45年 愛知大学の70年」、名古屋市博物館、2016年8月24日～28日 
*松本展示会「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、松本市美術館（松本市）、2015年10月1日～4日 
上記展示会に先立ち「先行パネル展」を開催、あがたの森文化会館（旧松本高等学校）、9月9日～30日 
*広島展示会「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、広島県立美術館（広島市）、2014年10月21～26日 
*岐阜展示会「愛知大学と東亜同文書院大学」、岐阜じゅうろくプラザ（岐阜市）、2014年5月 
*長崎展示会「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、長崎県立美術館（長崎市）、2013年10月 
*沖縄展示会「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、沖縄産業支援センター（那覇市）、2013年2月 
 
●特別展 
*「『愛知大学公館100年物語』出版記念講演会」､㈱精文館書店豊橋本店､2015年6月18日 
*愛知大学公館 特別展「愛知大学公館特別展―築後100年の洋風建築をめぐって―」、愛知大学豊橋校
舎大学記念館、2012年6月2日～7月28日 
 
●講演会 
荒武 達郎 
・シンポジウム 「100年前のアジア旅行 ～東亜同文書院「大旅行」と近代日本青年～」  
報告タイトル「20世紀前半大陸進出のパイオニア：娘子軍と密売人」、愛知大学名古屋校舎、2017年2月 
長谷川 怜 
・「むかしの千代田―明治・大正を旅する」東京都文化財ウィーク 2016年 10月 
三好 章 
*「東亜同文書院から愛知大学へ～小岩井浄と本間喜一～」（愛知大学東亜同文書院大学記念センター
松本展示会・講演会「東亜同文書院大学から愛知大学へ 松本が生んだ小岩井浄～書院教授から愛
知大学長へ」）、2015年10月  
*「東亜同文書院の中国研究―根岸佶を例に」（東亜同文書院大学記念センター広島展示会・講演会
（広島県立美術館））、2015年10月  
*「愛知大学から見る東亜同文書院」、岐阜じゅうろくプラザ（岐阜市）、2014年5月 
加島 大輔 
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・「教育県山形の系譜－日本をリードした教育者、そして本間家」、愛知大学・山形県川西町主催 本間
喜一先生を顕彰する講演会、川西町農村環境改善センター、2015年7月26日 
藤田 佳久 
・「東亜同文書院と大調査旅行から書院生が描いた東アジア・中国像」、大阪産業大学、2016年6月（招
待講演） 
・「本間先生による愛知大学誕生の軌跡―如何に迅速に愛知大学を創設したか」、山形県川西町、2016
年7月 
*「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、名古屋市博物館、2016年8月 
*「愛大公館を知る―100年の歴史―」、愛知大学豊橋校舎、2016年10月 
・「荒尾精と愛知大学－荒尾精没後120年記念―」、全生庵(東京)、2016年10月 
・「東亜同文書院から愛知大学へー本間、小岩井両学長の役割にも言及してー」、愛知大学車道校舎、
2015年4月 
*「軍都豊橋と旧陸軍師団長官舎」、精文館書店(豊橋市)、2015年6月 
*「東亜同文書院大学記念センターコレクション―書院生による中国大調査旅行と孫文を中心に―」、 
岐阜じゅうろくプラザ（岐阜県岐阜市）、2014年5月 
*「東亜同文書院生による中国大調査旅行と近代中国像」、長崎県立美術館（長崎市）、2013年11月 
・「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、東三河・地歴公民科教育研究会（愛知大学豊橋校舎）、2012年
11月 
馬場 毅 
*「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、長崎県立美術館（長崎市）、2013年11月 
*「東亜同文書院大学から愛知大学へ」、沖縄産業支援センター（那覇市）、2013年2月 
武井 義和 
*「愛知大学ヒストリーと文化財」、岐阜じゅうろくプラザ（岐阜市）、2014年5月 
*「愛知大学における孫文」、沖縄産業支援センター（那覇市）、2013年2月 
 
●研究会 
武井 義和 
・2014年度基盤研究C（一般）研究会 第1回中間報告会、2015年7月12日、神奈川公会堂 
「大村欣一東亜同文書院教授の中国認識」の題で、5名の報告者の一人として発表。 
・2014年度基盤研究C（一般）研究会 第2回中間報告会、2016年4月2日、大東文化会館 
「大村欣一東亜同文書院教授の中国認識」の題で、5名の報告者の一人として発表。 
・2014年度基盤研究C（一般）研究会 第2回中間報告会3日目、2016年5月15日、大東文化会館 
 「大村欣一東亜同文書院教授の対外的な評価について～『支那政治地理誌』を対象として」の題で、 
3名の報告者の一人として発表。 
・2014年度基盤研究C（一般）研究会 第3回中間報告会、2016年9月3日、大東文化会館 
「大村欣一東亜同文書院教授の中国認識」の題で、5名の報告者の一人として発表。 
・2014年度基盤研究C（一般）研究会 最終報告会、2016年12月18日、大東文化大学板橋校舎 
 事前に研究メンバーに提出した論文の仮原稿に対して寄せられたコメントについて、「コメントに対する
回答」の題で、10名の報告者の一人として発表。 
塩山 正純 
・言語から見た大旅行：書院生のことばへのまなざし  
愛知大学国際コミュニケーション学会シンポジウム「100年前のアジア旅行～東亜同文書院「大旅行」と
近代日本青年～」2017年2月11日、愛知大学名古屋校舎 
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・南方における近代日本青年の足跡・研究 東亜同文書院『大旅行誌』の記述にみる香港・台湾・南方 
2017年2月25日、愛知大学人文社会学研究所プロジェクト・研究会公開報告会（愛知大学豊橋校舎） 
高木 秀和 
・内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920年代と現在の比較－（承前） 
東亜同文書院大学記念センター 「大旅行」研究会 2015年12月、愛知大学豊橋校舎 
須川 妙子 
・愛知大学東亜同文書院大学研究センター・大旅行誌研究会 2015年12月、愛知大学豊橋校舎   
報告タイトル「雲南ルートにおける食の記載からみた書院生の心情」 
・シンポジウム「100年前のアジア旅行：東亜同文書院「大旅行」と近代日本青年」・愛知大学国際コミュニ
ケーション学会、2017年2月、愛知大学名古屋校舎、報告タイトル「食から見た大旅行」 
ローラ・リー・クサカ 
・愛知大学人文社会学研究所プロジェクト・研究会合同報告会、Laura L. Kusaka, Daniel Devolin, Simon 
Sanada,“Developing ‘Contemporary International English’ Course at Aichi University.” 2017年2月25
日、愛知大学豊橋校舎 
・ 浜松 JALT 定例会、 Laura L. Kusaka, “ Hidden Stories about Race in Japan: Confronting 
Native-Speakerism and Nihonjinron in University English Education” 2017年 2月、浜松 
・Aichi University Culture and Language Symposium, Laura L. Kusaka, “Acknowledging Student 
Diversity in Japanese University English Classrooms: Getting Beyond Globalization Rhetoric” 
2017年 1月、愛知大学名古屋校舎   
・人文社会学研究プロジェクト報告会、Laura L. Kusaka, Daniel Devolin, & Simon Sanada, “ELF8 and 
CIE: Interim Report of CIE Research Group” 2015年 10月、愛知大学豊橋校舎 
石井 知章 
・第 21回政治思想学会研究大会、2014年 5月 24日、関西大学 
（報告）「東亜協同体論におけるマルクス主義の思想的位置」 
長谷川 怜 
・「満洲経営をいかに宣伝するか ― 満蒙資源館の設置と満蒙学術調査団 ―」 
2016年 3月、東アジア近代史学会例会 
・「満洲経営論の萌芽－日露戦争期を中心に」 2015年 5月、東アジア近代史学会例会 
藤田 佳久 
・東亜同文書院生の大調査旅行における辺境地域調査、2015年12月、愛知大学豊橋校舎 
石田 卓生 
・「静宣（草宣）の学んだ東亜同文書院：中国語を中心に」、愛知大学東亜同文書院大学記念センター、
愛知大学国際問題研究所、東アジア仏教交流史研究会共催『近代中国社会と日中関係』、2016年11
月 
・「戦前日本の中国語教育の変遷：東亜同文書院を事例として」、愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター、愛知大学国際問題研究所中華人民共和国近代史研究所共済 『近代中国社会と日中関係』、
2016年9月 
馮 天瑜 
・「東亜同文書院の中国踏査について」、東亜同文書院大学記念センター第1回研究会、2012年11月、
愛知大学名古屋校舎 
佃 隆一郎 
・「淨圓寺史料のデジタル化」、愛知大学国際問題研究所・愛知大学東亜同文書院大学記念センター共
催ワークショップ『淨圓寺・鳥居観音史料からみる近代日中関係』、2013年2月、愛知大学名古屋校舎 
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暁 敏 
・「淨圓寺史料のデジタル化」、愛知大学国際問題研究所・愛知大学東亜同文書院大学記念センター共
催ワークショップ『淨圓寺・鳥居観音史料からみる近代日中関係』、2013年2月、愛知大学名古屋校舎 
 
●執筆分担 
武井 義和 
・「第 1 章第 5 節 愛知大学への払い下げ後の師団長官舎」、『豊橋市指定有形文化財愛知大学公館
（旧陸軍第十五師団長官舎）建築調査報告書』、16－19、豊橋市教育委員会、2015年 7月 
・コラム「朝鮮人コミュニティ」、87－88、『戦時上海グレーゾーン』、勉誠出版、2017年 2月 
ローラ・リー・クサカ 
・Report for “International English” Education Research Group, The Institute for Research in Humanities 
and Social Sciences, Aichi University, 2015-2016. Daniel Devolin, Laura Kusaka, and Simon Sanada, 
March 31, 2017 愛知大学人文社会学研究所「国際英語教育研究グループ報告書」 
石井 知章 
・「現代中国社会とリベラリズムのゆくえ」，『中国リベラリズムの政治空間』（勉誠出版、2015年）347-351頁 
長谷川 怜 
・「プロパガンダとしての満洲観光旅行」，辻田真佐憲監修『満洲帝国ビジュアル大全』（洋泉社、2017年）  
佃 隆一郎・岡田洋司 
・『愛知県史』通史編 7近代 2、76-96、2017年 3月 
石田 卓生 
・「古丁」、287-288、「大内隆雄」、246-247、『二〇世紀満洲歴史事典』、2012年12月  
 
●史料復刻 
石田 卓生 
・「東亜同文会『東亜週報』第3号」、81-102、『中国東北文化研究の広場』第3号、2012年8月 
 
●翻 訳 
石井 知章 
・徐友漁著、石井知章訳「九〇年代の社会思想」『現代中国のリベラリズム思潮―― 一九二〇年代から
二〇一五年まで』（藤原書店、2015年） 
佃 隆一郎 
・李長莉「宮崎滔天と孫文の広州非常政府における対日外交―何天炯より宮崎滔天への書簡を中心
に」、81-98、馬場毅編、『近代日中関係史の中のアジア主義 東亜同文会・東亜同文書院を中心に』、
あるむ、2017年3月 
石田 卓生 
・王新宇「大内隆雄和东亚同文书院」、『「满洲国」文学大系』、北方文艺出版、2014年 
・馮仕政「転換期における中国社会の階級分化と階級アイデンティティ」、79-100、『中国21』第40号、東
方書店、2014年3月 
武井 義和 
・李衣雲「日本統治期視覚式消費と展示概念の出現」、249-275、 
『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりをめぐって』、東方書店、2013年11月 
佃 隆一郎 
・趙建民「中国勃興後の東アジアへの外交行為」、95-118、 
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『民主と両岸関係についての東アジアの観点』東方書店、2014年3月 
・謝国興「戦後初期において台湾中小企業が植民地時代から継承したもの」、307-331、 
『近代台湾の経済社会の変遷―日本とのかかわりをめぐって』、東方書店、2013年11月 
 
●解説・資料紹介 
武井 義和 
・「記念センター所蔵寄贈資料目録⑪」、71-74、『同文書院記念報』vol.25、2017年3月 
・「記念センター所蔵寄贈資料目録⑩」、194-198、『同文書院記念報』vol.24、2016年3月 
・「孫文支援者・山田純三郎が残した写真資料の紹介－孫文や革命家たちから贈られた写真を中心とし
て－」、174-190、『同文書院記念報』vol.24、2016年3月 
・「記念センター所蔵寄贈資料目録⑨」、115-122、『同文書院記念報』vol.23、2015年3月 
長谷川 怜 
・書評と紹介 内山一幸『明治期の旧藩主家と社会: 華士族と地方の近代化』 
日本歴史 （822）2016年10月 
・史料紹介：稲垣長賢「貴族院代表鮮満皇軍慰問団」日記 
学習院史学 （54号） 2016年3月 
・研究ノート レコード原盤の音声復元 東京市作成紀元2600年記念レコード 
東京都公文書館 調査研究年報＜WEB版＞ （第2号）2016年3月 
・水野梅暁・藤井草宣関係史料の調査と保存 
広中一成・長谷川怜 
・愛知大学国際問題研究所紀要 （146）2015年11月 
・活動報告 東京都公文書館 企画展示「子どもの見た戦争 手紙が語る学童疎開」 
長谷川 怜 
・東京都公文書館 調査研究年報〈WEB 版〉 （第1号）2015年3月 
西澤 直子 
・「福沢諭吉関係新資料紹介」、慶應義塾福澤研究センター『近代日本研究』Vol.29 （2012）p.383- 394 
・「福沢諭吉関係新資料紹介」慶應義塾福澤研究センター『近代日本研究』Vol.30 （2013） p.197- 213 
佃 隆一郎 
・「愛知大学創設期座談会記録」、149-174、『同文書院記念報』vol.23、2015年3月 
石田 卓生 
・『愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵写真資料目録・サンプル』、愛知大学東亜同文書院大
学記念センター、2017年3月 
・『愛知大学東亜同文書院大学記念センター所蔵資料目録』、愛知大学東亜同文書院記念センタ―、
2016年3月 
・「中山優写真資料について」、『同文書院記念報』第23号、2015年3月 123－147、藤田 佳久（共） 
・「東亜同文書院関係の史資料収集とコレクション紹介」、広島県立美術館、2014年10月 
馬場 毅 
・「孫文を支援した日本人・山田兄弟」、58-59、『歴史地理教育』、2012年11月 
藤田 佳久 
・『東亜同文会報告』解説、395-419、『東亜同文会報告』 第26巻、2012年10月 
武井 義和 
・「記念センター所蔵寄贈資料目録⑧」、140-147、『同文書院記念報』vol.22、2014年3月 
・「記念センター所蔵寄贈資料目録⑦」、142-147、『同文書院記念報』vol.21、2013年3月 
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佃 隆一郎 
・『愛知大学通信』掲載教職員座談会「私の追憶 愛知大学の回顧と展望」、148-155、 
『同文書院記念報』vol.22、2014年3月 
 
●ラジオ放送 
藤田 佳久 
・「東亜同文書院から愛知大学への群像」、CBCラジオ（愛知）、2013年10月 
・「東亜同文書院から愛知大学へのご招待」、FMタイフーン（沖縄）、2013年2月 
・「東亜同文書院の群像」、東海ラジオ（愛知）、2012年4月 
・「愛知大学70年の歴史をたどる（その1）」 東海ラジオ 2016年4月 
・「愛知大学70年の歴史をたどる（その2）」 東海ラジオ 2016年4月 
・「東亜同文書院生の大旅行（その1）」   東海ラジオ 2016年7月  
・「東亜同文書院生の大旅行（その2）」   東海ラジオ 2016年7月 
 
武井 義和 
・東海ラジオ「チャイナ・なう」出演 
■ 取材場所 （東海ラジオスタジオ）  ■ 収録日 2015年3月31日 
■ 放送日 2015年4月19日、4月26日 
「愛知大学東亜同文書院大学記念センターの存在とその役割」（4月19日放送）、「東亜同文書院大学
の研究」（4月26日放送）の題で、それぞれ記念センター展示資料の紹介、および記念センターで取り
組んでいる東亜同文書院や山田純三郎の研究を分かりやすく紹介。 
・東海ラジオ「愛大スピリッツ」出演 
■ 取材場所 (東亜同文書院大学記念センター)   ■ 収録日 2016年5月11日 
■ 放送日 2016年6月4日 
東亜同文書院大学記念センター展示室内において、展示中の孫文関連資料を紹介。 
 
●テレビ放映（取材） 
馬場 毅 
・NHK ＢＳ世界のドキュメンタリー「ベトナム独立の夢を日本に賭けた男」番組放映にむけ、NHKインター
ナショナルおよびVTV （ベトナム国営テレビ）による取材 
■ 取材場所 （東亜同文書院大学記念センター）  ■ 取材日 2013年4月11日 
■ 放送日 2013年12月20日（再放送2014年9月23日） 
 
●科研費採択実績 
武井 義和 
・2014年度基盤研究 C（一般）研究分担者（2016年度まで） 
  ■ 研究代表者 伊藤信哉（松山大学法学部准教授） 
  ■ 研究課題名「近代日本の外交思想 『転換期の国際社会』を知識人たちはどう捉えたのか」 
岩田 晋典 
・「近代日本青年の「南方」体験：中国人コミュニティーとの接触の実像」（2015年度、基盤研究（C）、課題
番号：15K01896） 
白梅紅 
・《2015年度中国人民大学研究生科学研究基金项目》“日本国立大学法人化改革对学院建设的影响以
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及对中国的启示”、2014年10月―2015年9月 
・内蒙古自治区高等学校科学研究プロジェクト「国際視野からみる中国の民族地区における大学の職業
化転制改革」（2015年 1月―2018年 1月）（プロジェクト番号：NJSY219） 
・公益財団法人住友財団「アジア諸国における日本関連研究助成」プロジェクト「日本の障害者福祉制度
にみる中国の障害者福祉政策に関する研究」(2015年4月から2016年3月まで)(財団登録番号：148039) 
明珠 
・内蒙古自治区高等学校科学研究プロジェクト「国際視野からみる中国の民族地区における大学の職業
化転制改革」（2015年 1月―2018年 1月）（プロジェクト番号：NJSY219） 
・公益財団法人住友財団「アジア諸国における日本関連研究助成」プロジェクト「日本の障害者福祉制度
にみる中国の障害者福祉政策に関する研究」（2015年 4月から 2016年 3月まで） 
（財団登録番号：148039） 
藤田 佳久 
・2014年度一般研究C 
「近代中国地域像の基軸と変動―『支那省別全誌』と『新修支那省別全誌』の比較から―」 
（研究課題番号：26370934） 
石田 卓生 
・2014年度一般研究C 
「東亜同文書院の中国語教育活動についての実証的研究」（研究課題番号：26370747） 
・2012年度奨励研究 
「東亜同文書院で使用された中国語教材の研究」（研究課題番号：24903004） 
暁 敏 
・2012年度研究活動スタート支援 
「近代フルンボイル地域のモンゴル人自身による商業経済の自立形成に関する研究」 
（研究課題番号：23830092） 
 
１５ 「選定時」及び「中間評価時」に付された留意事項及び対応 
＜「選定時」に付された留意事項＞ 
オープンリサーチセンター事業の継続であるが、研究としての新たな視点を明らかにしているので、その点
を発展させることに留意されたい。 
 
＜「選定時」に付された留意事項への対応＞ 
オープン・リサーチ・センター事業では愛知大学東亜同文書院大学記念センターが収蔵する史資料類の各
地での情報公開を中心とし、それにかかわる研究もすすめた。それをふまえ、本研究プロジェクトでは研究プ
ロジェクトテーマ「東亜同文書院を軸とした近代日中関係史の新たな構築」をめざし、オープン・リサーチ・セン
ター事業の中で課題となった研究テーマを発展設定し、以下のようにテーマへのアプローチを図った。 
1． 書院の国外での立地とそこでの現地語での語学教育の徹底や貿易実務者養成のための貿易品調査に
始まった大旅行による地域研究の推進など中国人学生も加えたユニークないわば、「書院システム」を明ら
かにすること、その上でその書院システムが卒業生の活躍や経営母体の東亜同文会のアジア主義的指向
性の中で、近代日中関係や東アジアの近代化にどのような役割を果たしたかを研究することとした。 
2． そのために5つの研究グループを組織し、グループ相互の連携を図りながら研究プロジェクトテーマへの
アプローチを行なう対応を図った。各グループは6人平均からなり、グループの主題を共有しつつ、また体
系性も考慮しつつ各自が研究対象をもつ形で進めることにした。その際、各グループの研究は常時進行さ
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せながら、全体としての年次計画にしたがって国際シンポジウムを開催し、その成果を発表し、最終年にそ
れを全体として総括するという工程を決定した。 
3. ①グループと②グループは先行的に平成25年度に国際シンポジウムを開催し、①グループの「近代日中
関係の再検討」では、例えば東亜同文書院の姉妹校である東京同文書院が清国関係のみならず、ベトナム
青年たちの独立運動の拠点になったこと、書院の経営母体の東亜同文会は、清・民国との文化交流を推進
する中でアジア主義思想を形成していくことが確認でき、また、書院生を軸に台湾と書院との関係性が浮か
び上がる成果も得た。 
②グループの「「大調査旅行」からみる近代中国像」関係の国際シンポジウムでは、大旅行の時期別特徴
の全体像の把握に加え、例えば中国周縁部四川の少数民族地帯の文化人類学的記録の評価、内モンゴ
ルでは書生による大調査旅行の年次別経過と調査法の解明、内陸奥地への日本水産物の流通システムの
解明などの成果が得られた。 
③グループの「書院の教育と中国研究システム」は平成26年度国際シンポジウムを行い、東亜同文書院
のカリキュラムは、日中間の貿易増進を目的とし、世界で初めて行われた「地域研究」のカリキュラムであり、
それが政府の手によってではなく「下から」行われたものであるという指摘、さらにその言語教育は世界最初
のビジネス言語教育であったという指摘とか、書院の教員であった根岸佶のギルド研究を中心とした中国社
会論の再評価が行われた。 
④グループ「書院から愛知大学への接合性」は、平成27年度にシンポジウムを行い、東亜同文書院大学
と愛知大学開設時の教員を比較し、前者の後者への参加者が全教員のうち一番多かったが、両校の性格
は異なり、後者はよりアカデミズム的で、東海地区に密着しているとの指摘、前者から後者へ参加した小岩
井浄の左翼運動への参加と「転向」、戦後の引き揚げまでの行動の解明などの成果が得られた。 
⑤グループの「書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業」は、平成28年度にシンポジウムを行い、
東亜同文書院の言語教育は世界初のビジネス言語教育であるとし、それと現在のアメリカのビジネス言語
教育の比較、また書院の卒業生が、戦後多くが対外貿易に携わりながら日本の高度経済成長を支えたとい
う指摘などの成果が得られた。 
4． 以上のように、新たな視点にもとづき、研究の面で成果を得られた。。 
 
＜「中間評価時」に付された留意事項＞ 
1. 研究代表者が退職し、センターの客員研究員になっているについて、予算執行上の責任をとれる立場に
あるものかを説明すること。 
2. 総勢 30 人を越える大きな研究組織だが、その運営やガバナンスはしっかりと構築されて いるように思
われる。ただし、「東亜同文書院」にテーマを絞った今回の研究事業にしては、やや関連の薄い分野の研
究者も混じっていることが気になる。  
3. 若干気になるのは、「軍都豊橋の研究」や「バンコクにおける戦前日本の活動」のような 周縁領域の成果
が混じっている点で、大所帯の研究組織にありがちな研究領域の拡散に陥らぬよう注意が必要ではないだ
ろうか。 
4. 5 つの研究グループが、順調に研究やシンポジウム、展覧会などを実施しており、研究は 順調であると
いえる。欲を言えば、書院の活動を批判的に検証するような相対化の視点を取り込みたいところである。 
5. 構想調書の段階から、在職研究者による研究中心のプロジェクトになっており、若手・PD 研究者の育成
や参画が想定されていないが、そういた点にも今後は目を向けていくことが望まれるのではなかろうか。 
 
＜「中間評価時」に付された留意事項への対応＞ 
1. について 
本プロジェクト申請は、「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」という組織が中心となり検討をした。
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愛知大学東亜同文書院大学記念センターにおける研究・事業等は、「東亜同文書院大学記念センター運
営委員会」において審議のうえ決定し実行しており、本申請も同様である。本プロジェクト研究代表者の選
出も組織決定のうえ、研究者のなかで中心的人物である馬場毅としたのである。申請当時、同人は東亜同
文書院大学記念センター運営委員会を統括し東亜同文書院大学記念センター長であり、プロジェクトをま
とめ推進するのに最適人物であると判断されたからである。本プロジェクト研究は、5つの研究グループから
なり、各研究グループ長は下記のとおりである。各研究グループ長は、東亜同文書院大学記念センター運
営委員会委員であり、上述のとおり運営委員会にて審議のうえ、予算執行をしている。よって、プロジェクト
に関しては馬場研究代表者が中心となって運営委員会で議論をするだけでなく 5 つの研究グループ長の
みで協議するなど、プロジェクト推進に努めている。 
① 近代日中関係の再検討グループ                       ／グループ長：馬場 毅  
② 「大旅行調査」からみる近代中国像グループ                   ／グループ長：加納 寛  
③ 書院の教育と中国研究システムの研究グループ                ／グループ長：三好 章  
④ 書院から愛知大学への接合性の研究グループ                 ／グループ長：加島 大輔 
⑤ 書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業に関する研究グループ／グループ長：藤田 佳久   
藤田佳久⑤研究グループ長は、元東亜同文書院大学記念センター長を歴任し、本学定年退職後 は名
誉教授・東亜同文書院大学記念センターフェローである。馬場毅①研究グループ長も前東亜同文書院大
学記念センター長を歴任し、本学定年退職後は名誉教授・東亜同文書院大学記念センター客員研究員
である。 
本プロジェクトは、定年退職後の両名を加えた会議体で審議決定のうえで予算施行をしているばかりか、
馬場毅研究代表者が各研究グループ長をリードするリーダーシップによって研究推進を続けており、大学
内において予算執行上特に問題はない。なお、「中間評価に伴う研究進捗状況報告書」提出後、馬場研
究代表者のもとに  
● ワークショップ「東亜同文会・東亜同文書院と日中関係の再検討」 
● 国際シンポジウム「東亜同文書院の中国研究－その現代的意味」  
● シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・大旅行調査研究の新たな地平をめざして」
（以上平成 26年度）  
● 国際シンポジウム「近代日中関係史の中のアジア主義―東亜同文書院と東亜同文会－」 
● シンポジウム「海外からの大学引き揚げをめぐる問題とその位相－東亜同文書院大学から愛知大学
への人事的接合性と自国文化への接合－」（以上平成 27年度） 
● 国際ワークショップ「近代中国社会と日中関係」 
● 国際シンポジウム「東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追う」（以上平成 28年度） 
を開催し、研究成果の公開発表と研究者間の交流研究を進めた。  
なお今後、プロジェクト申請にあたり、プロジェクト期間内に定年を迎える者を責任者にすることのないよう
に留意したい。  
  
2. 3. 4. について 
 本プロジェクトは、「東亜同文書院を軸とした日中関係史の新たな構築」をテーマとしており、その中には
東亜同文書院が行った諸調査・諸研究の再検討が含まれる。周知のように、東亜同文書院の行った「大調
査旅行」および各地の調査は、中国一国に限定されるものではなく、東南アジアもその範囲に含まれる。従
って「バンコクにおける戦前日本の活動」は、決して周縁領域ではなく本筋に含まれる。同様に、「軍都豊橋
の研究」は東亜同文書院などの受け皿となった本学愛知大学が当初おかれたのは豊橋であり、そこにあっ
た第 15 師団司令部跡地である。よって、研究グループ④「書院から愛知大学への接合性の研究」におけ
る愛知大学との接続という点から考えると、校地が取得できた背景を探ることは重要である。本学学長の住
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居ともなった「愛知大学公館」は元師団長官舎であり、これに関する小冊子『愛知大学公館 100 年物語 : 
旧陸軍第 15師団長官舎から「知のサロン」へ』を平成 27年 3月に刊行した。また、本プロジェクトは東亜同
文書院そのものを顕彰することが目的であるのではなく、実態を検証してその現代的意義を探ることを課題
としている。このため、書院の活動に関しても平成 26年 12 月に開催された国際シンポジウム「東亜同文書
院の中国研究―その現代的意義」では、ジョージア州立大学のダグラス＝レイノルズ教授、明治大学の石
井知章教授等を招き、外部の目から見た書院の研究再検討を行った。加えて、平成 27 年 1 月に実施さ
れたワークショップ「東亜同文会、東亜同文書院と日中関係の再検討」でも、コメンテーターをつとめた神奈
川大学の大里浩秋教授等から同じように批判と検証の視点からの発言があった。また①グループ「近代日
中関係の再検討」は、東亜同文会・東亜同文書院を典型的なアジア主義団体と位置付け、それが戦中の
「大東亜共栄圏」に帰着した事も踏まえてアジア主義の歴史的変容、その功罪を含め、「中間評価に伴う研
究進捗状況報告書」提出後、国際シンポジウム「近代日中関係史の中のアジア主義―東亜同文書院と東
亜同文会―」を行いかつそれらの成果をもとに増補して同名の論文集として公刊した。このように本プロジ
ェクト進行に関しては、常に批判的視点を意識し、単なる顕彰に陥らない、相対化の視角を保持している。 
 
5. について  
 平成 26 年 5 月より採用したポストドクターは、ワークショップ（平成 27 年 1 月 17 日開催）において
半年間の研究成果を発表した。また、シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・ 大旅行調査
研究の新たな地平をめざして」 （平成 26 年 11 月 30 日開催）にて若手研究者 2 名が発表した。  
● ワークショップ「東亜同文会・東亜同文書院と日中関係の再検討」  
PD・野口 武 
・「日清貿易研究所」研究の成果と課題-東亜同文書院前史としての位置付けと荒尾精の評価につい
て 
 ● シンポジウム「書院生、アジアを行く！：東亜同文書院・大旅行調査研究の新たな地平をめざして」  
  大学院文学研究科大学院生 高木 秀和 
 ・内蒙古自治区赤峰市街地の都市構造－1920 年代と現在の比較－  
大学院中国研究科大学院生 増田 喜代三  
・清末民初の雲南事情と滇越鉄道について ：東亜同文書院第八期生（1908 年）米内山庸夫に着目
して 
平成 27 年10月更に 1 名のポストドクターを採用したが、翌年7月個人的事情により退任した。PD、
ならびに若手研究者は「中間評価に伴う研究進捗状況報告書」提出後も引き続いて、シンポジウム等で
発表した。 
● 国際シンポジウム「近代日中関係史の中のアジア主義―東亜同文書院と東亜同文会－」（平成 27 年
12月 6日開催） 
PD・野口 武 
・明治中期の貿易活動における日清貿易研究所の位置 
● 国際ワークショップ「近代中国社会と日中関係」（平成 28年 9月 9日開催） 
PD・野口 武 
・初期東亜同文書院と史料的記憶 
 大学院文学研究科大学院生 高木 秀和 
   ・近代中国における海産物供給構造の変容：昆布・鯣を中心に 
以上のように、プロジェクトを推進するにあたり、若手研究者の育成および参画を行った。 
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１７　施設・装置・設備・研究費の支出状況（実績概要） （千円）
設 備
平
成
2
5
年
度
共同研
究機関
負担
年度・区分
研究費
支出額 法　人
負　担
私　学
助　成
設 備
施 設平
成
2
6
年
度
施 設
法人番号
寄付金 その他（　　　　　　　　　　）
受託
研究等
プロジェクト番号 S1201018
4,822 2,994
平
成
2
4
年
度
施 設
装 置
装 置
施 設
施 設
装 置
研究費
設 備
研究費
総 計
総
額
装 置
研究費
研究費
装 置
施 設
設 備
研究費
平
成
2
7
年
度
設 備
装 置
設 備
平
成
2
8
年
度
14,985
0
24,780
0
0
7,816
0
14,228 10,552
0
11,314 3,671
13,745 4,167
11,401 2,962
14,228 10,552 0 0
16,202 2,538
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
57,484 16,332 0 0 0 0
0
14,363
0
0
0 00 0
0 0
0
0
0
17,912
0
0
0
0
73,816
98,596
0
0
18,740
24,780
071,712 26,884
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳
備　考
231002
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１８　施設・装置・設備の整備状況  （私学助成を受けたものはすべて記載してください。）
（千円）
※　私学助成による補助事業として行った新増築により、整備前と比較して増加した面積
㎡
（千円）
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
１９　研究費の支出状況 （千円）
  平成 年度
計
通信運搬費
年　　　度
印刷製本費
旅費交通費
2,371
24
東芝dynabook
（研究設備）
整備年度
研究支援推進経費
404
光　熱　水　費
1,880
教育研究用機器備品
人件費支出
（兼務職員）
教育研究経費支出
『同文書院記念報Vol.21』、チラシ印刷費（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、展示会・講演会）
小  科  目
主　な　使　途
消　耗　品　費
0
紀要印刷費、リーフレット
200 チラシ郵送料、展示パネル等運搬費
金　　額
404
計
180
（情報処理関係設備）
図　　　　書
リサーチ・アシスタント
（　そ　の　他　）
報酬・委託料
82
補助金額
82
事業経費施　設　の　名　称
（研究装置）
研究室等数 使用者数
稼働時間数装置・設備の名称 台　　数型　　番
NEX-5TY
事業経費
22
《装置・設備》　（私学助成を受けていないものは、主なもののみを記載してください。）
研究施設面積
ソニーデジタルビデオカメラ
PFUスキャナーScanSnap H25 SV600
《施　　設》  （私学助成を受けていないものも含め、使用している施設をすべて記載してください。）
補助金額整備年度
H25ソニーデジタルカメラ
H25 HDR-PJ630V
H27 PB35RFAD4R7JD71
25
80
1600
1
1
1
2
60
50
史資料レプリカ H26 1式
362近衛文麿書　扁額　レプリカ H26
2「守撲」・「寿考作人」　額
2,592
1
194
アルミショーケース H27 H-6206-BK 4 726
H27
アルミスタンダードケース H27 83N-615-SL 1
0
主　　な　　内　　容
教　　　　育　　　　研　　　　究　　　　経　　　　費　　　　支　　　　出
参考文献、資料複写費、トナーカードリッジ
支　出　額
図書・資料、複写
送料 200
出張旅費
2,371
1,880
763
6,208
会議会合費 82
6,208
763
業務委託の支払、講師謝礼
国際シンポジウム運営補助 44
0
アルバイト：＠￥820×2名（2日間）、＠￥820×2名（1日間）
0
計
計
0
0
0
0
0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
研　　　究　　　ス　　　タ　　　ッ　　　フ　　　関　　　係　　　支　　　出
ポスト・ドクター 0
0
44
0
44
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出
44
0
補助主体
積　　算　　内　　訳
国内出張旅費（東京、名古屋、沖縄）
シンポジウム通訳料、講演料、レンタルサーバー費用
会議会合費
0
補助主体
0
0
14,490 5,407
大学記念館（東亜同
文書院大学記念セン
ター）
H24 1848㎡ 10,290 私立大学
戦略的研
究基盤形
成支援事
業
賃　借　料 306 展示会・講演会会場等賃借料 306 沖縄展示会・講演会会場施設利用料、展示用備品レンタル
5,145
記念会館 H24 48㎡
（　広　報　費　） 202 展示会・講演会の新聞広告料 202 シンポジウム、展示会講演会新聞広告料
0
053
（様式2）
法人番号
プロジェクト番号 S1201018
231002
  平成 年度
  平成 年度
年　　　度 25
参考文献、資料複写費、トナーカードリッジ
小  科  目 支　出　額
積　　算　　内　　訳
主　な　使　途 金　　額 主　　な　　内　　容
通信運搬費 225 送料 225 紀要、チラシ郵送料、展示パネル等運搬
教　　　　育　　　　研　　　　究　　　　経　　　　費　　　　支　　　　出
消　耗　品　費 1,332 図書・資料、複写 1,332
旅費交通費 1,482 出張旅費 1,482 出張旅費（中国、ベトナム、北海道、東京、名古屋、長崎、熊本）
光　熱　水　費 0 0
報酬・委託料 1,262 業務委託の支払、講師謝礼 1,262 シンポジウム通訳料、テープ起こし費、講演料、レンタルサーバー費用
印刷製本費 1,801 紀要、ブックレット 1,801 『同文書院記念報vol.22』、『孫文を支えた日本人 増補改訂版』
（　そ　の　他　） 1,182 用品費 1,182 史資料レプリカ制作費
賃　借　料 268 展示会・講演会会場等賃借料 268 長崎県美術館会場施設利用料、展示用備品レンタル
計 7,552 7,552
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出
人件費支出 29 国際シンポジウム運営補助 29 アルバイト：@￥820×2名（2日間）
（兼務職員）
教育研究経費支出 0 0
計 29 29
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
教育研究用機器備品 998 史資料レプリカ 998 史資料レプリカ
図　　　　書 0 0
計 998 998
研究支援推進経費 0 0
研　　　究　　　ス　　　タ　　　ッ　　　フ　　　関　　　係　　　支　　　出
リサーチ・アシスタント 0 0
計 0 0
ポスト・ドクター 0 0
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出
教　　　　育　　　　研　　　　究　　　　経　　　　費　　　　支　　　　出
消　耗　品　費 491 図書・資料、複写
主　な　使　途 金　　額 主　　な　　内　　容
491 コピー費、図書・資料費、文具費
年　　　度 26
小  科  目 支　出　額
積　　算　　内　　訳
リサーチ・アシスタント 0 0
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
光　熱　水　費 0 0
通信運搬費 532 送料 532 チラシ郵送費、展示パネル等運搬費
印刷製本費 990 紀要 990 チラシ印刷費、紀要刊行費
旅費交通費 2,174 出張旅費 2,174 研究会、展示会・講演会、シンポジウム等出張費
賃　借　料 276 展示会・講演会会場等賃借料 276 展示会・講演会会場等賃借料
報酬・委託料 2,054 業務委託の支払、講師謝礼 2,054 業務委託料、講師謝礼
（　そ　の　他　） 1,477 広告費 1,477 展示会・講演会、シンポジウム広告費
計 7,994 7,994
人件費支出 0 0
（兼務職員）
教育研究経費支出 0 0
計 0 0
2,461 史資料レプリカ
図　　　　書 0 0
教育研究用機器備品 2,461 史資料レプリカ
計 2,461 2,461
研　　　究　　　ス　　　タ　　　ッ　　　フ　　　関　　　係　　　支　　　出
ポスト・ドクター 0 0
研究支援推進経費 0 0
計 0 0
54
（様式2）
法人番号
プロジェクト番号 S1201018
231002
  平成 年度
  平成 年度
年　　　度 27
小  科  目 支　出　額
積　　算　　内　　訳
主　な　使　途 金　　額 主　　な　　内　　容
教　　　　育　　　　研　　　　究　　　　経　　　　費　　　　支　　　　出
消　耗　品　費 820 図書・資料、複写 820 複写費、図書・資料費、文具等
光　熱　水　費 0 0
通信運搬費 217 送料 217 チラシ郵送費、資料送付費、出張展示等運搬費
印刷製本費 1,117 紀要 1,117 チラシ印刷費、紀要刊行費
旅費交通費 1,516 出張旅費 1,516 研究会、出張展示会・講演会、シンポジウム等出張費
賃　借　料 100 展示会・講演会会場等賃借料 100 出張展示・講演会会場等賃借料
報酬・委託料 1,625 業務委託の支払、講師謝礼 1,625 出張展示・講演会会場施工費、HPメンテナンス費、講師謝礼費
（　用　品　費　） 992 レプリカ、PC 992 レプリカ製作費、研究用PC購入費
（　広　報　費　） 673 広告費 673 展示・講演会、シンポジウム広告費
計 7,060 7,060
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出
人件費支出 19 アルバイト 19 大学記念会説明、シンポジウム等運営補助
（兼務職員）
教育研究経費支出 0 0
計 19 19
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
教育研究用機器備品 0 0
図　　　　書 0 0
計 0 0
研　　　究　　　ス　　　タ　　　ッ　　　フ　　　関　　　係　　　支　　　出
リサーチ・アシスタント 0 0
ポスト・ドクター 0 0
研究支援推進経費 0 0
計 0 0
年　　　度 28
小  科  目 支　出　額
積　　算　　内　　訳
主　な　使　途 金　　額 主　　な　　内　　容
教　　　　育　　　　研　　　　究　　　　経　　　　費　　　　支　　　　出
消　耗　品　費 450 図書・資料、複写 450 コピー代、図書・資料費、文具費
光　熱　水　費 0 0
通信運搬費 253 送料 253 チラシ郵送料、出張展示会等展示パネル運搬費
印刷製本費 1,757 紀要 1,757 チラシ印刷費、紀要出版費
旅費交通費 706 出張旅費 706 調査研究、展示・講演会等出張費
賃　借　料 63 展示会・講演会会場等賃借料 63 展示・講演会等施設借用費
報酬・委託料 3,327 業務委託の支払、講師謝礼 3,327 資料・通訳等業務委託費、講師謝礼
（　広　報　費　） 169 広告費 169 シンポジウム、展示会・講演会広告費
計 6,725 6,725
ア　　　ル　　　バ　　　イ　　　ト　　　関　　　係　　　支　　　出
人件費支出 72 アルバイト 72 大学記念会説明、シンポジウム等運営補助
（兼務職員）
教育研究経費支出 0 0
計 72 72
設 備 関 係 支 出（１個又は１組の価格が５００万円未満のもの）
教育研究用機器備品 0 0
図　　　　書 0 0
計 0 0
研究支援推進経費 0 0
研　　　究　　　ス　　　タ　　　ッ　　　フ　　　関　　　係　　　支　　　出
リサーチ・アシスタント 0 0
計 0 0
ポスト・ドクター 0 0
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【論文】
幕末期に日本人が訪れ記録した上海像
―納富介次郎と日比野輝寛の日記の場合―
愛知大学東亜同文書院大学記念センター・フェロー　
愛知大学名誉教授 藤田　佳久
１．はじめに
　本研究は、幕末期に岸田吟香が上海を訪ねたときの研究の前稿として、その直前に、そ
れまでの鎖国政策では迫りくる国際関係状況が息詰まってしまうことを懸念した幕府が、
初めて海外、それも清国の上海へ幕府の役人たちとそれぞれの従者として各藩から募集し
た海外に関心を持つ中堅や若者の武士たちを含めて派遣した時の何人かの滞在記録から、
当時の上海をどう見たか、またどう実地に歩いて見聞し、さらに清国人や租界のイギリス
人などとどう交流したかを見ながら、彼らの描いた記録から上海像を把握するところに目
的がある。
２．「千歳丸」の上海行き
　徳川時代の日清間の交流は、徳川幕府の国策により、貿易はもっぱら清国側からの取引
が中心で、それも日本側では九州の長崎や平戸などに制限され、日本側は受け身であった。
そのため、貿易そのものに不慣れであり、ペリーのアメリカやロシアからの開港要求に攘
夷で対抗するが、正面からの貿易取引自体無理であり、国際的貿易取引がわからなかった
といってよい。そのため、明治維新後、北海道へ水産貿易に進出してきた清国商人に対し
て、弘前出身で東京の水産講習所を卒業した山田良政は、就職先の函館で昆布取引を担当し、
清国商人を介して清国へ関心を持ち、それがのちに清国へ行き、南京同文書院とのつなが
りへ発展することになったのである (1)。少し先走った話をすれば、貿易を視野に入れた幕
府から後述する上海への幕府からの派遣船は、長崎の日本の商人も何人か乗船し、若干の
品物を選択し、上海で販売しようとしたが、売れず、買いたたかれたりして、結局は大赤
字であった。先方の市場調査は全くできておらず、日本人好みの商品を販売しようとした
ためである。つまり清国情報はもちろん、上海情報さえつかんでいなかったということが
わかる。
　そのような背景もふくめて、それまで関係の深かったオランダに仲介を託し、、また日本
には商船がなかったため、オランダの商船を利用させてもらい、イギリス人の船長はじめ
若干の外国人の乗組員を雇った。当然、航海技術もすべて彼らにゆだねざるを得ない形で、
幕府主導の派遣というには程遠かった。まさに未知の世界へ外国人の彼らに運んでもらう
計画であり、しかし、その実施はあわせてまさに鎖国解放の瞬間でもあった。
　このあたりの経過についてはいくつかの先行研究もあり、詳細はそれに任せ、先に進み
たい (2)。
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　こうして文久２年（１８６２）４月２９日、上海へ向けて崎陽（長崎）を出港した。以
降７月１４日までの３か月余りの旅となった。これはその後、元治元年（１８６４）の２
月２１日から約１か月半、元治２年（１８６５）３月２５日から約１０日余り、慶応３年
（１８６７）１月１５日から２か月半ほどにかけて全部で４回の上海派遣の第一回目の派遣
であった。第３回は１０日ほどと短いが、これは長州藩が上海でひそかに船舶売却や武器
の調達をしたのではないかという調査のためで、ほかの３回とは目的が異なっている。し
かし、短期間に繰り返し集中的に上海へ派遣したことは、第１回目の帰国報告により幕府
が考えていた以上に上海の国際化や列強の強大さとその進出が見られ、それまでの攘夷思
想には限界と危機感があることを実感したように思われる。日本のすぐ隣で一体何が起こっ
ているかを実感として早く知る必要に迫られたといえる。この直後の翌年、イギリス軍に
大敗を喫した長州藩の例はその危機感をさらに裏づけたものといえよう。また日本の存在
を世界へ知らしめる急務から、この時期にパリで開かれた万国博覧会に急遽参加出品した
ことも、幕府の態度が急激に変化した状況を示している。その点からも、第１回の幕府派
遣の上海派遣の使節団はきわめて重要であったことがわかる。
　なお、筆者が最も関心のある岸田吟香のヘボンと出かけた初めての上海行きは、慶応２
年（１８６６）９月から翌年の慶応３年の４月までであり、幕府の第３回の派遣、使節団
の上海滞在期と少し重なる。第３回の幕府の派遣団には絵師の高橋由一も同乗しており、
吟香が絵に関心もあったためか、とくに両者は上海の地で蜜に交流している。そう見てい
くと、幕府の使節団員と吟香とのつながりも偶然ながら垣間見える。これについては別稿
を用意したい。
　乗組員は参加者のメモによれば、幕府側の役人と１～２名の各藩から選ばれた従者が組
み合わさった組織で、それに長崎商人３人、炊夫７人、水手と水夫が７人、そのほか雇っ
た外国人はイギリス人の航海士や料理人、大工、水夫、船長の妻など１４人、とオランダ
商人１人、合計日本人５１人、外国人１６人、合わせて６７人の大所帯であった。船は３
本のマストがある３５８トンの帆船で、船の名は、イギリス船アーミチス号を買い上げ、
日本名で「千歳丸」（せんさいまる）と称した (3)。
　乗組員のほぼ半分が幕府の役人と各藩から推薦され参加した従者たちであった。全国の
各藩から従者を加えたのは、なるべく多くの藩で広い範囲から参加させ、国外の状況を知
らしめたいという幕府側の思惑があったものと思われる。従者に推薦されたものの中には、
高杉晋作のようにそのまま国内に放置しておくと、血気盛んに攘夷思想を振り回し、それ
に反対する連中を狙って事件を起こし、国内や国際問題を引き起こす恐れがあると長州藩
が判断し、これ幸いと上海へ行かせたというケースもあった。実際、高杉は上海では軍艦
や武器中心に関心を持ち、上海の持つ意味を単純にとらえていたきらいが見られる。
　幕府役人と藩士の組み合わせを見ると、①根立助七郎御勘定と会津藩の林三郎および佐
賀藩の納富介次郎、②沼間平六郎長崎会所調役と佐賀藩の深川長右衛門および肥後の松本
卯兵衛、③金子兵八支配勘定と大阪書生の伊藤軍八および高須藩の日々野掬治（きくじ）、
④中山右門太長崎会所掛調役と佐賀藩の山崎卯兵衛および阿波藩の桜木源蔵、⑤鍋田三郎
右衛門御徒士目付と浜松藩の名倉予何人（あなと）および江戸の木村伝之助、⑥塩沢彦次
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郎御小人目付と佐賀藩の中牟田倉之助、⑦犬塚しゃく之助と長州藩の高杉晋作　⑧中村良
平長崎会所定役と平戸の芳蔵、⑨尾本公銅医師と大村藩の峯源蔵、ほかのメンバーで、藩
の中では佐賀藩が多く、しかもうち深川と山崎は足軽の身分である。佐賀藩は幕末期に西
洋技術に関心があり、足軽であれ有用な人物には見聞を広げさせたということだったので
あろう。そして従者の年齢は２０歳代が多く、最年少は 18 歳もいて、その後の日本で活
躍できた人材もいた (4)。
３.滞在記録を見る
一行の従者のメンバーは、その多くが上海での滞在記録を残した。しかし、上海の水が
合わず、体調を崩し、その半分近くのメンバーはほとんど船内や旅館内にとどまっていた。
日本側の水夫など３人がコレラなどによりこの上海で死亡している。そのため、(A) 旅館
にとどまっていても、できる限り情報に接し、来訪者からの情報を得ようとした従者もい
たし、(B) 体調をくずしながらも時には上海の租界の市街へ出向いたり、古くからの城内
にまで足を運んだメンバー、(C) 多少体調を崩したが、積極的に上海中を歩き回って上海
を観察し、筆語して上海人と交流したメンバーなど、メンバーによって行動パターンにか
なりの違いがある。それは当然、滞在記録の内容にも違いが出てくる。
　そこでそのような中から、記録した情報量も多く、上海にきちんと向き合った３人の記
録を選び、それをもとに日本人として初めて出あった上海をどう描いたかについて選び出
すことができた。
　具体的には、（A）に属する記録者の中から納富介次郎 (5)、（B）に属する記録者の中から
日比野輝寛 (6)、（C）に属する記録者の中から名倉予何人 (7) の３人の記録を選んだ。今日有
名な高杉晋作の記録「游清五録」のうち上海記録は、これら３人のレベルに及ばないため
ここでは直接は取り上げない。ただしこの本論では、（Ａ）と（Ｂ）を中心に検討し、（Ｃ）
は岸田吟香とともに別稿で取り上げる。
４．納富介次郎による「上海雑記」から
　（１）納富介次郎について
　納富介次郎については、外山軍治が森鹿三から聞いた話として、森の知人である華北綜
合調査研究所員の田中西二郎の祖母の兄で、若いころ、長崎で洋画の勉強をし、のちに輸
出向けの美術工芸品の文様を学んで成功したという。伝記の中には上海へ行った記録がな
いものの、本人だろうということだったとしている (8)。また、前掲宮永孝は佐賀藩納富六
郎座衣文の次男だとしている (3)。両者がつながるのかどうかについては、今回調べる時
間が不足した。いずれにせよ九州にからんだ人物であり、乗船時の年齢はかなり若くまだ
１８歳の少年だったように見える。
　（２）上海の記録「上海雑記」の中の弁解と努力
　納富は、上海へ到着したのち、汚い黄浦江の水を飲んだためであろう、まもなく体調を
崩し、その途中で次のように遺憾だとすることを記している。
　すなわち、遠く唐土までやってきて、ようやく山川町村にも足を伸ばし、いろいろ見聞
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でき、それらの実地を描写し、文にもしたためたりして、調査の一助になれば、お上のた
めに何等か役に立つのではないかと思ったが、到着してほどなく、（日比野の日記によれば、
イギリス租界を散歩中、突然腹痛と下痢に襲われ、その後は）病に伏し、本人の記録では、
長らく立ち上がることもできなかった。その後、外へ出る元気も出ず、志がくるってしまっ
た (9) とあり、残念な気持ちを吐露している。しかし、その記録は詳細である。それは、
そのような中でも、幸いなことに、「上海は辺境ながら賊難に遠ければ、諸方より難を避け
て流寓瀬下の多く、その中に書生数多くにて、皇邦は諸外夷と異に聖教を崇び、文字明ら
かなりと聞いて、楽みて吾輩を来り訪い、詩画筆語等にて自ら親しくなり、聞き出すこと
も少なからず。」( 原文カタカナ）(10) だったからだとする。つまり、この時期、太平天国
の乱で、いわゆる長毛賊が南京方面から上海へ攻め入ろうとする緊張感のある上海であっ
たが、租界が存在するため安全で大丈夫だと思われる上海へ多くの避難民が押しかけつつ
あった。その避難民のなかの積極的な学生たちは日本人が詩歌や筆語に長けているという
評判から、日本人に会いにここへ来たというわけである。納富は居ながらにしてそんな彼
らから筆談で多くの情報を学び取るという最善の努力をしたといえる。とりわけ幕臣であ
り佐賀藩出身の納富は派遣性として選んでくれた幕府や藩の持つ積極性に体調不良でも答
えようとしたのであろう。その際、日本側も中牟田、高杉、林、名倉、伊東、日比野など
も書生であり、特に筆談は相互交流をすすめたとする。ただメンバー中の中牟田は西洋の
学問に通じ、欧米人から技術を聞き取りたかったのにそれが詩文に集中したので気の毒だっ
たとしている。また、五代才助（薩摩）は水手の身分で船底から顔を出さなかったが、と
きに抜け出し、黄浦江の対岸浦東地区での長毛賊の合戦を覗きに行っていたと、帰国して
から知ったとする。
　そしてこの稿の終わりに、「此度同船数十人の銘銘見聞せしことを皆集めて大成せば、頗
る益あることも多かるべきに、余が微力の及ぶことに非ざるは歎ずべきことなり」(11) とし、
なお残念がっている。せっかく上海まで来て、現地を余り見られなかったことの無念さで
あろう。
　このように彼の記録は日記形式でなく、全体をまとめ的に整理したものである。とすると、
これらの若者たちの記録は派遣団全体をまとめて整理し分析考察することはなかったとい
うことであろう。幕府側の役人からの報告で事足りたということであろうか。
　（３）上海の記録。
　では納富はどのような書生たちからの聞き取りによって上海像にアクセスしたのであろ
うか。それは彼の記録内容からうかがわれる。その主なところを中心にまとめてみる。な
お関連する場合は（B）の日比野の記述も加える。
① 上海の港
　上陸前日の５月５日、目の前に到着した黄浦江からみる上海については『上海県志』な
どを用い、その地理的位置と簡単なな歴史を紹介している。ちなみに（B）の日比野は「明
史河渠志」を用い、明の永楽帝時代にこの黄浦江は出口なく水害が多発したため、江を浚
えて海へ出口を切り開いて海とつながったと記している (12)。上海到着前にこれらの書をメ
ンバーによってはあらかじめ読んでいたものと思われる。なお納富は自分の目で城北の黄
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浦江につながる支流（蘇州川）入口に英人経営の新大橋がかかったとホットニュース的に
付加し紹介している。
　そしてこの上海の川港について、川幅は約２０町、来泊してい列強諸国の船を「蛮船」
と称し、その数１００余、うち軍艦が１４～１５艦、地元「唐船」は幾千で数は不明，帆
が林立していると驚嘆している (13)。
　この点は（B）の日比野も同様で、黄浦江に入り西南へ向きをかえると、川幅は一定しな
いが、突然各国の商館が相連なり、停泊する船の数の多さは例えがたく、南方は帆柱が林
立して「尽くるところなし」としている (14)。ついでに（C）の名倉も右岸には西洋の商船
が連なり、また軍艦の多さを記し、「帆船は幾千万ということを知らず」と表現し、「とり
わけ英船最多し。ただし、支那舟の多きは勿論なり」としている。名倉は「唐船」と言わ
ず「支那舟」と表現し、この時にすでに、「支那」という China 起源の用語を用いているの
が注目される。名倉はさらに、この活況を、「実に支那諸港中第一繁盛なり所と聞いた故、
左も有べきなり」(15) といい、前年アメリカへ出かけた同乗者（中牟田）がニューヨークや
ワシントン以上の繁盛だといっているとの紹介もしている。
ところで、租界の沿岸から離れた南方の黄浦江沿いに尽きることがないと称される多数
の船は、いずれも「唐船」で、後述するように、太平天国の乱による長毛賊の攪乱により、
各地から避難してきた「唐船」がこの上海へ集中して逃げ込んできたことによるためと思
われる。したがって、のちに彼らが江岸を遊歩するとき、多数の「唐船」の船上生活者を
目にするのである。
　また納富は、江沿いにイギリスやフランスなどの洋館が「立列する」と記し、（B）の日
比野も「商館相つらなり」、「陸側は家屋連なり、何ぞ盛んなるや」と驚きを記している (16)。
　しかし、一行が驚嘆した租界の洋館はまだ初期の低棟の規模であり、その後に高層化し
ていく前の姿であった。それでもその迫力に異次元の世界を見たということであろう。
② 上海城
　一行の宿舎は千歳丸の船中か黄浦江沿いの宏記館という西洋風支那宿であった。上陸後
は早速城内の道台を表敬訪問している。そこは宿からは城内の奥まった西南部にあり、当
然城内を横断するように初めて歩き、城内に関心を持ったはずである。
　納富は、この上海城が築かれたのは明の嘉靖３０年と紹介した後、壁で囲まれた周囲は
およそ１里半、壁の高さ約１丈５～６尺、楼櫓には清の旗と大砲を備え、英仏の軍隊と共
同で守りについており、また城門の内外にも西洋と唐の軍人５～６人が小銃を構え、警備
は厳しいとしている。城内外を結ぶ城門の数は全体で７口、東に２、西に１、南に２、北
に２で、北のうち１つは仏人が新しく造ったとする。いわゆる「新北門」であろう。この
指摘で、その結果、それまでの北門は「老北門」ということになったことがわかる。そし
てこの時期には、北に２つの門があったということになる。湿地に造られた上海だけに、
城内には以前からの排水路的な小河川があり、そのため水門が４つあること、そのほか壁
の構造についても示している。ただし、上海は省城ではないため、外郭はないことも指摘
している (17)。
　これについては（B）の日比野もおそらく前述の歴史書によったであろうが言及し、納富
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の記したように明の嘉靖年間に町ができてのちの経過を細かく示し、家が増え、店も増え、
県も置かれたが、黄浦江の流れが急になり、水難を受けたり、賊の襲来もあってそれらを
防御するために城壁を造り、万歴３５年に完成したと紹介している。そしてこの来訪時に
現地でみると城壁の周囲４０里（清里）、高さ２丈４尺、頗る「堅固なり」としている。そ
して門の数は６、水門の数は４としている (18)。納富とは城壁の高さと門の数が異なる。城
壁の高さは場所により、あるいは目測の違いもあったのだろう。門の数の違いは、日比野
がまだ新北門に気付はいていなかったほど仏人により城壁に穴をあけ、出来たばかりのこ
とだったということかもしれない。観察者に若干のずれがみられることも興味深い。
　しかし、城内は人多く、道路も狭く小さな商店が集積し（日比野は１万店あるとしてい
る）、全体に極めて不潔で汚いと指摘している点は共通する。特に納富は道路には塵糞がた
まり、だれも片付けようとしないと指摘している。そして町の外へ出ると、道路は草に覆
われ、死人の棺が縦横に放置され、死体も転がり、臭気がたまらないとし、この国の乱政
がわかるとしている。
③ 濁水問題
　納富は濁水によって体調を崩したこと、乗組員が３人も命を奪われたこともあって、滞
在中最も困り苦しみぬいたのは不潔な水問題であったことをかなり強調している (19)。
　すなわち、黄浦江は揚子江とつなげたため、黄泥が入り込み、しかも平坦地にあるため
水がよどんでしまう。その上、地元民が犬、馬、豚、羊などの死体、そのほか人の死体を
含むすべての汚物をここへ投棄するため、それらが岸まで流れ着いているほどだと観察し
ている。コレラは流行し、難民などは死体を川へ捨てるしかない。しかもそれに加えて住
民や数万の船が屎尿を投棄するため、その汚濁は深刻であるとしている。
　また、一方、井戸は上海中で５～６本しかなく、しかもそれも極めて汚れている。そのため、
黄浦江の水を飲むしかない。その際、大瓶に水を汲みとり、石膏か明礬を入れ、きれいになっ
たと見えるところを飲むという方法である。これでコレラ菌がなくなるわけでなく、悪水
がきれいになるわけではない。宿泊先の宏記館もこの水を使っている。だから皆病むこと
になる。そして納富本人も倒れ、命が危うかったが、中牟田の看護でかろうじて救われた
という。
　以上から、納富は、今後未知の世界へ出かけるときは、そこの風土をよく知り、注意す
べきとしつつ、今後のこのような旅には嘆息するとしている。
　（B）の日比野は、５月１２日に突然体調を崩し、腹痛と下痢に襲われている。そして同
乗した医師からコレラの宣告があり、ショックを受け、節制を誓っている。翌日は伊藤も
コレラ宣告を受け、その翌日は金子も甚だしい下痢、１５日には死者も出て、病人頗る多し、
とある (20)。
　このように、当時の上海の飲み水の環境は極めて悪かったことがわかる。それは西洋人
にとっても同じで、この後、英、仏ともにそれぞれの上水道の水源地を捜し、のちに上水
道施設の充実へ向かい、やがて現地人もその恩恵を受けることになる。
④ アヘンの浸透
　上海で目立つ清人の風習はタバコ吸いであり、それが近年はアヘン吸いの増加になって、
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あらわれていることも指摘している。
タバコにはよじった紙に火をつけ点火するが、西洋人の真似をした鼻タバコが流行って
いて、粉末を指先に少しつけて鼻から吸う。日本にはなく、納富自身も試みたという。
　そしてタバコ好きの清人の間に、近年アヘンが広がり、官による禁止も効果がないほど
だとしている。まず役人が吸っており、庶民に禁止しても庶民が守るわけがないと指摘し
ている。。清人はアヘン煙は気持ちがよく、心や気持ちが落ち込んだ時や疲れたときに精神
ともども元気になるという。したがって、やめることはできなくなるが、吸い始めて後、
１か月でおかしくなり始めるのに、それをやめる手立てがないとする。たとえば、７月５
日に蒸気船工場見学へ行く時に、３０歳ほどで英語もできる水先案内人に仕事回数と賃金
を訪ねると、８０元だと答えた。かなりの賃金なのに、服装も体も貧弱で、独身、酒も女
色もしないという。その理由を尋ねると、もっぱらアヘンの吸煙だけに没頭し、賃金も足
らないほどだと答え、我々はそれを信じられず、その吸引姿を見ていると、そのうち臭い
はくさくなり、吸引をやめさせようとしたが、耳をかさず、ついに目もうつろになり眠り
始めたので、中牟田が大喝して、刀に手をかけたらその案内人は驚き、あわてて道具を片
付け始めたことがあったという (21)。
　そのため、アヘンの広まった清国軍は、敵の接近にも気付かず、戦闘中も吸引を余儀な
くされるため、戦いに敗れるという清人の話も記している。
⑤ 来訪する人々
　納富は途中から病気で伏し、外へ出られなかった代わりに色々な清人が来訪したことは
前述した。日本人への期待を込めて多くの若き書生たちが来訪してきたことも述べたが、
そのことは日本人なら書画がわかるということで、書画や書籍、さらに骨董物を持った商
人たちが次々と来訪していることも記録されている。これはほかのメンバーにも共通する
が、納富はずっと部屋にいたため、訪問先として狙われ、閉口するときもあった。山崎、
深川のように資金も多く、かなり書画などを購入したメンバーもいたので、それも来客を
増やしたのだろう。その際、真贋をめぐる駆け引きが重要であったようだ。納富も結局、
１５点ほど購入している。
　そんなあっるとき、避難民の書生が古い一木硯を買ってくれと来訪してきた一件を記録
している。不要と断ったが、生活苦で母が危ないなどと悲惨な話を聞き、高値にして買っ
てあげた。すると翌日、価値以上の金をもらったので水晶の印材を受け取ってくれとやっ
てきた。それに及ばないといってもどうしてもというので受け取ったが、貧しいのに、そ
の心と気持ちに感心した、というケースも紹介している (22)。
⑥ 清人や上海人の性格と日本人への視点
　ということで日が経つにつれ , 清人との接点も多くなっていく。そんな中でお互いの性
格もわかるようになり、特に彼らがこの一行や日本人をどうみているのかということも記
録されてくる。
　当初は一行が到着し、船や宿から出ようものなら、ものすごい群衆が一行やメンバーを
取り巻き、歩けないほどの日々が続いた。程度の差はあれそれは帰国するまで続き、扇子
で顔を隠したりして歩くメンバーや夕方歩くメンバーもいた。特に、日本人武士の髷姿に
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清人は指をさして大笑いし、また日本人は清人の弁髪を見て大笑いして、お互いに笑いこ
ろげるという交流があった。そしてすぐ清人が日本人の着物に触ったり、刀に触れようと
する好奇心の発展もあった。
　このことはお互い初めて見る相手への好奇心であると同時に、のち納富を来訪した清人
のある医師は、今度の長毛賊撲滅のためにイギリス人は、東洋（日本）の援軍を期待した。
そこで皆は日本の軍艦がいつ来るかを期待して待っていた。その日本の兵の中には１日千
里を往復し、また水の上さえ歩く兵もいるという噂があって、それで日本からの船の到着
や乗組員を見ようと雲集した面もあったと聞かされている (23)。いわば日本は秘術の国と思
われてもいたのである。
　また、納富は上海の人々は初めてやってきた我々に西洋人に対するのと違って、旧知の
ように親しんでくれ、筆談で議論さえできたこと、上陸のとき、子供たちまで手をつなぎ
にやってきたことなどから。日清の人心が自然に通じあったと思えたとしている (24)。そし
て多くの主に避難民の中の学生たちが積極的に一行を訪ねてきて、筆談で議論をして多く
の知恵を一行から学び取ろうとする姿も予想外のことであった。そして多くの文人や書画
や書物を持参してくる商人は、日本人一行がその面でのインテリ層であることを認めてい
たといえる。
　これらのことは、（B）の日比野の記録のもみられる。当初の５月７日に上海道台に訪問
の挨拶に出かけて、珍しい儀礼と接待をうけたあと、通訳が日比野に道台が日本人を「日
本国は格別の国にて礼儀正しきを感ぜし」、「わが国人を甚だ恋う趣なり」と評したと伝え
(25)、日本人一行に対する評価が高かったことがわかる。概してこの一行は大いに清人、上
海人から歓迎されたといえる。
　一方、日本人が見た上海人、清人に対する見方は、納富によれば、前述のような親日的
な彼らであると親しみを感じながらも、しかし、近年は、５～６歳の子供から商家の子供
も教師をつけて学ばせる気風が見られるとし、しかしながら、今やその志は自分の利益の
ことだけで、もっぱら科級の試験合格のためにだけに金を使うことに夢中だとする。かつ
て清国は文学ではどこにも引けを取らぬ国で、それが国を治める原理になっていたのに、
今やついに自分の国を治められなくなっている。しかも内では長毛賊に苦しみ、外からは
夷狄による制を受け、清国は危うくなっていると指摘。憐れむべきことだとし (26)、内乱と
列強下の上海において肌で国際感覚を感じ取っている。そして別の個所で次のようにも述
べている。
　「上海は素より俗地にして文事などを弄するもの多からず。偶偶我旅館に来たり風流の交
わりをなすは、みな難民中の人にて、その中には秀才もあって、身長の衰政を哀み頻りに
皇国を慕い、余に言いて曰く、現在多くの難民去って貴邦の長崎にありと。古もまた有之。
貴邦はもとより仁義の国と知る。而して我邦とは唇歯に均し。若し諸侯に於いても我邦を
憐れんで倒懸の苦みを救い、召してその民となしたまわば、長く恩沢をこうむり安居する
ことを得るんと、坐ろに涙を浮かべれば、余もまた哀憐の悲に堪え坐りき。因て思う、若
しこれ等を救い、皇国の民となさば、百工のなすところあって自ら国益ともなり、また農
民などには海島山林を開かしめ、器量ある者は挙げ用いて宜しかるべきに、賊乱に苦しみ
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て空しく餓死せんといたわしくも又惜しむべきことに非ずや。」(27)。
　清国のいわばインテリ層の嘆きが日本に救いを求めていること、それに共感する佐賀藩
出身の納富の自国愛が、日本という国名がありながら、佐賀藩出身ゆえに皇国という用語
を意識的に用いたのかということ、またこの混乱期に長崎へ避難した清人が多いことなど、
興味深い内容を含んでいる。
⑦ 長毛賊と上海
　派遣団一行が長毛賊の存在を知ったのは、早くも黄浦江に差し掛かった船の中で、陸上
に火の手が上がり、長毛賊の攻撃によるものだという説明がなさらた時で、その後も火の
手が上がったり、砲撃の音が聞こえたり、郊外で戦闘があったりと上海がほぼ彼らに包
囲され始めた状況も知った。その７～８年前には小刀会が城内を占拠したこともあった。
ひょっとして市街戦が始まるかもしれない危険な時間と空間へ入り込んだといえる。現代
であれば、その情報は詳しく入手でき、この派遣は中止されていたに違いない。しかし、
逆にその緊迫した上海とその周辺を肌で知り、国際都市と内戦、そしてそれにかかわるよ
うになった英仏の軍隊、さらに上海へ避難してくる１０万人ともいわれる避難民の存在と
いう混乱の中の、嵐の前の一瞬の静けさを味わうという貴重な経験をしたわけである。当
初は中立的立場をとっていた英仏軍がそれまで敵対していた清軍と共同で、際限なく暴徒
化しつつ上海へ攻撃を仕掛けてくる長毛賊に対抗っするようになったのがこの時期で、戦
闘の血なまぐさい情報が新聞や人の話から日常的になっていたことが記録の中からうかが
える。
　最初に城壁を見たとき、イギリス兵がそれを警備しているのを知って奇異に思い、清人
にその理由とそれをどう思うかと尋ねると、相手は答えず、黙ってしまったといい、長毛
賊が上海を攻めてきたとき李鴻章の軍隊は遠郊にあって、戻れなかったこともあって、実
は上海の防禦を英仏軍に頼んだためこのような体制になったという話も聞いている。この
ような度に英仏は租界を拡大したりもしている。話は少し変わるが、それより前、天津の
戦闘で英軍に敗れた清国は、その賠償金を払うため、上海にある貿易海関の管理をそれま
でも協力はしてもらっていたが、英に完全に移管し、その関税収入も英の収入になるよう
になったことも確認し、記録している (28)。
　納富はこの長毛賊は明末にその名が出てきているとし、今は天主教により清人たちを愚
民化させ、従わぬものは殺し、賊徒や農民を兵に充て、乱暴狼藉をするのみだとしている。
実際１０万人もの人々が上海へ避難してきたということは、それを裏付けているのであろ
う。この賊軍は将が戦死したりして、規律も秩序もなくなっているとしている。それなの
にこの勢力が広い範囲で力を持っているのは清朝の衰微と暴臣政によるものだとし、もし
仁政を施せばこのような賊匪は滅びるはずだとも指摘している (29)。
　なお、納富は天主、福音両教が各地で啓蒙活動をし、特に医療活動は清人の支持を受け
ているが、治療の成果は医学によるものではなく、天主のおかげだという形で布教してい
ることなどにも言及し、キリスト両教が今や伝統儒教を上回っていることについて、清人
と議論し、日本はそれを認めていないことを伝えている (30)。
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⑧ そのほか
　納富はそのほかにもいろいろ言及している。それらはかならずしも系統だっているわけ
ではないが、説明は説得的である。同乗した高杉（２４歳）らの言葉から、納富は彼らよ
りは若いとされており、宮永孝によれば実際は弘化元年（１８４４）生まれ (31)、おそらく
１８歳のまだ少年だと推測され、若くてもすぐれた人材が抜擢されたと評価できる。のち
に東亜同文書院生がちょうど２０歳ほどで清国の長期にわたる現地調査報告をまとめてい
て、選ばれたとはいえ、当時の若者にはかなり力があったことがうかがえる。その力は書
院生とも同等のように見える。納富は滞在の大半は病床にあっただけに、むしろ来訪者や
新聞からの情報を落ち着いて目と耳を研ぎ澄まして入手していたと思われる。記録も時に
資料を用いて説明するあたり巧みで、より若い目による真摯な取り組みは、全体の内容で
は帰国後有名になった高杉のレベルを超えているように思われる。
　ちなみに、そのほかでは、清の役人とその階層、宗教、婦女子、貨幣制度、農産物、魚
やと魚種、紙、竹、刀、夏の氷、植生、学校制度、物価、畳、オランダ館、フランス館、
滞在中に日本の伏見の異変を知ったことなどの情報が読み取れ、これが病人の書いた記録
かと思われるほど多彩多様である。そこに初めての海外経験を日本人の代表として少しで
も広く見聞したいという意欲と責任、そして自負心を垣間見みることができる。ただし、
室内が多かったせいか、少し町を歩いてはいるものの、町に中で思考する空間認識として
情報をまとめる部分は弱かったといえる。
５．日比野輝寛の上海日記「贅肬録」（ぜいゆうろく）(32)
　（１）日比野輝寛
　日比野は、伊東軍八とともに金子兵吉支配勘定の従者として同乗した。出身は美濃国（岐
阜県南部）の高須藩。木曽川沿いの輪中地域の藩で、木曽川を超えて美濃側へ張り出した
尾張藩に隣接した。その高須村の高田藩士の家に天保９年（１８３８）に生まれた。のち
に養子で日比野家に入った。名古屋や江戸でも学び、上海行きに参加した。参加した時の
年齢は２４歳で若く、高杉と同年である。帰国後は名古屋明林堂の教授、のち大蔵省でも
務めた (33)。
　（２）その上海日記
　日比野の上海日記は「贅肬録」というタイトルである。贅肬とはイボのように役立たな
いという意味で、謙遜した気持ちを表現したもの。高須藩という小藩を意識してか遠慮風
だが、内容からみると、作品は自信に満ちており、レベルも高い。その点では小藩出身だ
がほかのメンバーには負けない意欲がタイトルの表現に表れているといえ、自信の裏返し
の表現だと思われる。
　内容は本格的ともいえる日記体で、滞在中の毎日の様子を体験したことを中心にがなり
的確に記録していると判断できる。しかも単なる見物ではなく、関係者にきちんと質問し、
筆談ではあるが、議論もして積極的な調査を行っている。極めて好奇心旺盛な様子がうか
がえる。途中、少しコレラで中断するが、かえって後半はそれを挽回するかのように、別
稿で取り上げる名倉ほどではないが、町一帯を歩き回ったりしている。空間の広がりも頭
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に入れながら上海をとらえようとする心構えも見える。最初に示した（B）タイプのすぐれ
た記録だといえる。
① 上陸 (34)
　揚子江から入った黄浦江へ入り込んでいく時は、納富のところでも付加的に説明したよ
うに、彼は事前に見ていた『明史河渠志』で歴史的な黄浦江のことはすでに理解しており、
現場では確認するだけで、河川の地図まで作成している。流域の村落や樹木を観察し、麦
がまだ細青く、堤の上に牛が遊ぶのを見、漁業の網は日本の四つ手に似ているなど、農村
出身の観察力が生きている。
陸の家や壮麗な商館群も記録し、上陸時にオランダ船が役人や清人を乗せてきたので、
同乗していた「唐人」にすぐ質問し、昨日船から見えた四方の火炎について筆談をして尋
ねている、そして近くの鎮で戦いがあったことを早くも知るのである。そして清国の官吏
については書生ではなく実質的には商人だとしている。今の中国に通じそうである。理解
は早い。また、別の２人に問うて、上海の現在の西洋船は１００隻余、「唐」船は３０００
余隻と聞き出している。ほかのメンバーが万余だと記録したのとは大きく異なり、実数が
示されている。このあたりの要領と正確さを求める姿勢がほかのメンバーとは異なってい
る。そして、夜になって「数千の船みな一灯を点じその景佳なり」と余裕である。
　翌日、５月７日の午後、いよいよ上陸するが、そのさい掲げた「我が国の日旗（日章旗）
映じ、数千の蕃船を輝射するごとし」とは目に浮かぶ光景で、彼のやはり余裕である
　こうして杉板（伝馬船のこと）でいよいよ上陸し、「岸から少し離れた蘭館」へ。「その
宏大さ極まる」と記している。これは點耶洋行と称され、「この江岸の南北には商館が比鱗す」
と記し、そしてここでも西洋館は１３０～１４０館という数字を聞き取っている。以上の「」
部分は空間的基礎認識である。
　そして宿舎予定の西洋風唐人旅館の「宏記館」へ到着。各国人が投宿し散ることも見て
いる。この日は宿との滞在契約を行ったのみ。そのあと、「左折して」市街へ。つまり入口
を出て北側のフランス租界の町へ向かったということがわかる。たちまち数千人に取り囲
まれ、炎天下一歩も進めないくらいだったという。（A）の納富のところでも見られた部分
である。おかげでゆっくり歩いたので各店がよく見れたという。無駄がない。その際、集まっ
た群衆はほとんど男で、この国の男と女の差に早くも気付いている。そして千歳丸へ帰っ
ている。
　またその日の「新報」を早くも読み、農村の農民たちが戦を嫌って上海へ来るが野宿に
苦しんでいることを知る。そして仏兵が賊を探しても見つからないという情報に、なぜ清
国兵は探さずに仏兵に頼るのかとの疑問を持っている。そして奸商が賊と取引して儲けて
いることも知る。西洋の兵が奸商の船を調べたら西洋人が２人乗っていたことも記し、こ
こでも清国官吏はなぜ調査しないのかという疑問も持っている。日比野は早くも清国の中
の不純な点に多くの疑問を持つことになったことがうかがわれる。
② 上海道台への挨拶 (35)
　次の８日は蘭館からオランダ人の道案内で上海の道台への挨拶。前述したように、この
旅はオランダが仲介したことがわかる。道台の場所は、城壁に囲まれた城内の中でも蘭館
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から見ればもっとも離れた西南部にある。そのため、日比野には城内を横断し、まちを観
察する絶好の機会となったはずである。まずは豆腐屋、髪結店、関羽の絵などを観察し、
日本とあまり変わらないが、店はほとんど男ばかりだとここでも男女差に気付いている。
蘭館からは全員が肩輿に乗り、いよいよ城壁の東側にある小東門をくぐり城内へ。狭くて
汚く、多くの群衆が集まり、一行の髷を見て大笑いする。そして門を入ると砲音と笛、鐘
でにぎやかに歓迎され、下乗すると道台が出迎えてくれた。日比野は道台の衣装や冠を細
かく記している。とくに冠の上さ珊瑚の珠、後ろに鳥の羽が飾られ、これらが地位を示す
ことにも注目している。そして相手側が礼服で迎えてくれたのに、一行が平服だったこと
を恥じている。
　なお、酒や菓子でもてなされた後、その残りを道台の官吏たちが懐へ仕舞い込んだのを
見て、風俗の乱れだとして日比野は嘆いている。観察は細かい。
　帰路も笛の音に送られて門を出るが、またしても群衆に取り囲まれ、通りを開けるため
にムチを振り上げたりしたという。しかし、途中、磁器店により、珍しい器を早くも購入
している。積極的である。
③ 宏記館へ (36)
　こうしていよいよ５月９日から陸上の宿舎「宏記館」での生活が始まる。外国人の宿泊
者もいて活気があるとする。しかし、翌日、フランス人を見て、その容貌は甚だ異で、顔
は鬼のようなので、清人に聞けば彼は耶蘇教の宣教師だといい、日比野はそれを知ってさ
らに愕然とした、と記している。聞けば上海に耶蘇教の教会は３か所。長毛賊ももとは耶
蘇教の宣教師たちによるものだと知る。とするとこんな大乱を起こしているのになぜ清国
は耶蘇教を禁止しないのかとまた疑問を持っている。フランス人宣教師の鬼のような顔を
初めて見たショックが隠せない。
　再び９日に戻る。宏記館の２階に日比野を含む４人が宿泊することになった。天井は高
いが壁に囲まれ暑い部屋だという。その１階には店があり、江戸扇子、鳴海絞、色糸、浅
草ノリ、ひな人形、漆器、などの日本品が西洋の玩具類とともに売られていることを記し
ている。日本船が貿易する前からすでに清国側による貿易でこのような日本品々が揃えら
れていたことを日比野は観察している。このような品々を通して、清人やここに泊まる西
洋人は日本をすでに理解していたことがうかがわれる。なお、同じフロアーに野菜売り場
もあり、茄子、葱、大根、菜、ささげ、胡瓜、冬瓜などを見て、日本と大差ないと認識し
ている。これらの観察は納富のように室内で大半を過ごしたメンバーには観察できないこ
とである。なお、肉屋は牛、羊、豚の肉を扱っているとしている。
　２階へ戻ってからも日比野の好奇心は衰えず、世話係の張棣香に、上海では井戸が少な
いのはなぜだ、また松江、青浦まで賊が来ているというが、どこまで来ているのか、につ
いて尋ねている。それによると、前者の問いに対しては、黄浦江の水に明礬や石膏を入れ
てきれいにするから井戸は多くは不要と。しかし、日比野はその水でお茶を煎じ飯にそそ
ぐと青色に変わり、食べられないと記している。後者の問いに対してはアメリカと清国軍
が賊を追い、死傷者が沢山出たこと、しかし西路の敵は勢いがよく、こちらは上海で兵を
募集するほどだ、と緊張感がつたえられている。
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　１０日から１１日にかけて町へ出かけている。まず近くのフランス租界の骨董屋、本屋
へ出向き、本が安いことを特記している。１１日はイギリス租界へ出向き、中心街とはい
え何とか通りらしくなった頃だと思われる馬路を堂々と歩いている。当時としては広い馬
路だが、相変わらず数百人が後をつけ、天公（かさ）をとるとみな指さして大笑いする。
大騒ぎでにぎやかな歩きであったが、いささかそれに得意になったりしたかもしれない。
そんな中で、ニュースも得ており、近くの湖城が賊の手におち、城主は死亡、兵と民の数
万人が餓死したと聞いている。上海の外は賊が支配している状況を認識したということだ
ろう。
　このように、せっかく調子が出てきたと思ったとたん、５月１２日に腹痛と下痢に襲わ
れ、同行した医師からコレラと診断され、１６日まで部屋から出られなくなっている。（A）
でも示したように、伊藤や金子もダウンし、ほかにもダウンしたメンバーが多いという。
１４日には船乗り１人がついに死亡したことが伝わり、ずいぶん緊張したことであろう。
水のせいだとし、自制を自分に言い聞かせている。しかし、病床中にも「新報」から戦況
のニュースを取っており、無駄な時間を過ごしていない。これは前述した納富もそうであっ
た。西路では賊との攻防で賊は西北は退却、常勝軍は青浦で戦闘中で南門に迫ったこと、
松江の賊は英清軍の進軍で退却し、上海西部は安静化、一方、南京も清兵が４～５００隻
で攻め、賊の英王が投降したことなどで、やや英仏軍が、戦況が賊側に不利な状況になり
つつあることが伝わってくる。筆談ができる彼らにとって、新聞は容易な情報源になって
いたことがわかる。
④ 増える来客、ときに訪問 (37)
　しかし、部屋で滞在することになったことは、日本人に興味を持った清人たちには絶好
のチャンスとなった。
　１５日には午後、早速施熊という人物が「戦国策」の書をもって来訪している。避難し
て上海へ来たという。筆談すると文才のあることがわかり、詩を交換することにしている。
日比野にとってはじめての清国文化人であった。そのあとも顧麟と顧翯という兄弟が来訪
した。上海南馬路に住むという。これも詩を交換することになり、この兄弟とはこの後も
交流が続くことになる。そして倒れてから初めてこの夜、城外で江岸を散歩し、月空と清
風を味わうが、帰館した後、思い切り蚊にさされている。蚊が生息する環境であったこと
は納得できる。
　翌日は、張林香と許霍生という２人が書画軸を持参してきて慰められたとする。商人達
だが、彼らから長毛賊の情報も得ている。
　そしていよいよ１７日に外出。名倉、納富と１５日に来訪した顧兄弟を馬路に訪ねている。
兄弟の詩に感心し、たがいに交情ができたが、納富が体調を崩し宿へ同行。そのあと名倉
と市街地（租界）及びその外へ足を延ばし、避難民の貧苦の生活を見る。その後、城内へ
入ると名倉は立ったまま通行人と筆談を交わし始めた。名倉の情報取得のワザがもっと上
手に見えたのだろう。そのあと別れて一人で本屋を探そうとすると、花街へ連れて行かれ、
すぐ帰館している。ここでようやく本格的な街歩きが始まるが、これについては、後へ回
すことにし、押しかけるようになった来客を先にみてみよう。
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　以下来客を見てみる。
　５月１９日には、突然、施渭南が再来訪し、詩稿などを持ってくるが、予定外だったの
で筆談せず、次回へ。　そして午後、５人の商人が筆や炭を売りに来るが、とくになし。
　５月２０日には顧兄弟が詩文を書いて持ってくる。茶菓と酒を出し交流。午後、謝公桓
が子連れで自作の書を書いた団扇を持ってくる。
　５月２１日、再び謝公桓が依頼していた絵を持参する。筆談で交流。
　５月２５日。張棣秀が学生を３人連れてくる。筆談したが、雑談だけで。文章を論じる
ことなく、レベルが低いとみた。
　５月２６日、顧麟が来訪。文事話はやめにして俗情について話す。顧麟には信用ある親
友となったようだ。
　５月２７日、再び体調を崩し、腹痛と下痢に悩む。このあと６月１日まで記録なし。疲
れがでたのも加わったのだろう。日比野には深刻だったように思われる。理由は濁水だとし、
体力の消耗を心配している。
　６月２日、病床を離れたが、この間、学生４～５人来訪し、日比野の病状を尋ね、薬ま
で持参してくれた厚情に感謝している。
　６月３日は病後初めて髪を結い、外出。顧兄弟を訪問。弟は重病だと知る。顧の父は日
比野が訪問したことを喜び、昼飯をごちそうになり、材料は日本と変わらないとしている
が、食器や箸には注目している。この食事のときも男女は別々に食事をし、女は奥で食べ
るのを確認。なお腰につけた日比野の日本刀をめぐって議論になり、抜いたときは虎が吠え、
猛獣が倒れると伝えると。顧は顔色なしになったと記している。
　また馬栓が宿へ来て、日比野の食事を見て、なぜ淡泊なものばかり食べるのかと問う。
それに対して材料は日本と違わないが、油を日本ではこんなに使わないと答えた。食事の
差の確認である。
　６月５日、漁民がウナギを売りに来で購入し食べた。また１階に来た王土偉と筆談し、
議論して彼を怒らせ面白がっている。
　６月６日、大勢の商人が来て、さすがにその応待がいやになる。ますますこの一行に上
海の商人までが関心を持つようになったと言うことだろう。
　６月８日、この日また体調不調。
　６月９日、施渭南が詩文を持参。施は文才があるが、やたらに書を求めてくるところは
軽薄な人物だと評価している。それでも２～３張をお返しに渡している
　この後、学生２人来訪。筆談すると、旅の途中に教えを受けに来たのだという。しかし、
馬栓が間に入って学生たちにやたらに学を論じるなと邪魔をする。こういう議論をしなが
ら旅をする学生が名声を聞いては人を尋ねるというのは、日本の当時と似ているように見
える。ただし、彼らはアヘンらしきタバコを吸っていた。日比野はすすめられたそのタバ
コを吸うのを断っている。
画工の謝公桓もやってきた。茶店へ行き、酒を飲み、郊外を歩こうと誘ってきた。しかし、
自分は国家のために来ているので、そういう飲酒には乗れないと断っている。日比野の姿
勢がうかがわれる。
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　また、本屋の志雅堂が書籍や本を売りに来ている。あとの来訪者についてはは文武生以
外は断っている。
　６月１０日、常州府の奨学生、尤克勤という学生の来訪があったが、自分の体調不良ゆえ、
次の機会に会うことにする。
　６月１１日、春舲が従者１人と来訪。その従者は長毛賊にとらえられたあと先月蘇州か
ら来たという。しかし当人は筆談ができず、日比野は残念がる。
　６月１２日はなんと未明から商人が続々来る。評判を聞きつけたのだろう。彼らの情報
ネットワークのつながりがうかがわれる。日比野は彼らを叱り、部屋へ入れず。また、春
舲が来て江蘇へ帰るという。詩の交換を決める。続いて施渭南も来る。詩の贈答をしている。
さらに尤克勤まで来訪。日比野の詩文を論じあったが、まとまらなかったとする。
　６月１３日未明より、施渭南、馬栓、春舲、尤克勤、それに学生２～３人来訪。ますま
す人気ものになった感があるが、これだけ来るとさすが筆談も大変で、部屋も暑く、外の
欄干のところで涼みながら、また部屋へ戻ったりして交流したという。
　６月１４日、春舲来る。頻繁に来るので、笑うしかないと。そして公役が来て、大村藩
出身のオランダ通訳の弟がなくなったという知らせをうけ、同情。
　６月１５日、江西永新懸科挙人の華翼綸が７人の従者を連れて来訪。華は兵７万人の大
将で勇敢な人物。長毛賊と４０戦もしている。文才があり、筆談もスムーズ。最近上海へ
きて李鴻章と会い、負傷兵の見舞いをしていたら、日本人がきていると聞いたのでやって
きたのだという。ただし、軍事については話さないと。そこへ周士錦と華翼綸も加わり、
情を語りだす。茶を出し歓迎。日比野を軸に大きなサロンができたといえる。そこへ施渭
南が連れてきた初めてみる３人と会う。うち一人は知府の葛雅侯で位いが高いという。も
う一人は学生。しかし、この知府は文才がないと日比野は見ている。そこへ春舲も参加、
ぶどう酒も出て、より大きなサロンとなり、日比野はその中心人物として評価されていた
こがわかる。
　６月１６日には華翼綸、午後は顧麟が詩を持参し、雑談。そのあと春舲が友人１人連れ
てくるが、それは断っている。本来なら市街へ出るつもりが、来訪客で、出られなかった
としている。
　６月１９日、華翼綸と周士錦が印材を持参する。興味があったので茶菓で応対し、筆談。
手元の錦画を渡す。
　６月２０日、顧麟が来訪。しばらく浦東へ行くというので、お別れ。午後、また体が不調。
　６月２１日、周士錦が見舞いに来る。情報は早い。
　６月２２日、銭仲彝が従者１人と病床へ来訪、詩経に詳しく、学力優秀。学校制度を教
えてもらう。扇子ももらい、午後も居続けたため、公役が夕方帰させる
　６月２３日、漁民が鰻を売りに来る。美味だったと。周士錦が見舞いに来る。その厚情
に感謝し、ついでに洋夷について問うとそれについては語らず。秀才。
　６月２４日、本屋の志雅堂が書籍を持参。数冊求めた。
　６月２５日、李歩瀛が周士錦の紹介で詩を持参。古今の話へ広がる。また、雚光芮と葛
桐金が依頼していた詩を持参。逆に詩も頼まれる。のち知府の葛雅侯が扇に書を書いてく
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れと所望してくるので、了解。いずれも詩文や書の交流が上海の文化人と日に日に深まっ
ていく様子がわかる。午後、厨人が食事を持参。
　６月２７日、抜錨が近づき、やること多しと記している。この日も周士錦と李歩瀛が詩
を持参し筆談。夕方、雚光芮来訪。暑さに疲れているところへ学生達３人来訪。江南や淮南、
渭水の出身で、上海に日本人がいるとの伝聞があり、訪ねてきたという。しかし、疲れて
しまい、残念ながら、再会を約束した。
　この日の記録で日比野は、上陸当初は挌外の人物が相手だったのに、今や「益友」に富
むようになったとし、もし、もう１年滞在できるなら自分の「寸志を達する」ことができ
るのにと、帰国が迫るなか、残念な気持ちを吐露している。それにしてもほとんど初めて
である日本人に、それも２０代前後の若者に対して、多くの学生も含む清人が、はるか遠
くからも詩文や学問の交流を求めて参集したことは驚くべきことである。混乱する清国状
況の中で、秩序と学問を備えた日本人という風評が、憧れとともに清人の間に急速に広がっ
たということと、この国の見えない情報の速さをうかがうことができる。
　６月３０日、厨人が湯薬を持してくれる。そして午後、道台へ別れの挨拶に行く。
　７月１日、いよいよ午後には帰国船に乗る予定。すると、朝食事に早くも顧綸が百字韻
を持参し別れに来る。互いに涙にくれ、来春に崎陽で会おうと別かれる。その最中に本屋
の志雅堂が依頼していた書を持参してくる。さらに周士錦、華翼綸も別れに来てくれ、「愁
傷の気分」になり、「その厚情、実に竹馬の友にまさる」と記している
　７月２日、船中で鬱々としていると、漁民が鰻を持参してくれる。お互い大声を出して
食べたと記している。滞在中、漁民から鰻をたびたび求めており、漁民からも好かれてい
たことがわかる。これが上海との最後の別れになった。
　日比野は、これら多くの上海での清人との付き合いで、国際人として成長したに違いな
かった。
⑤ 町歩き (38)
　日比野は、上海の古くからの城内に加え、イギリス、フランスの租界についても町歩き
をしたがってたことは、当初の行動記録からもわかる。しかし、濁水のせいでコレラになり、
前述した納富ほどではないが部屋生活も余儀なくされた。しかし、以降、体調を見ながら
町歩きを試みている。しかも増え続ける多くの来客にも対応しての制約された町歩き時間
であった。
　体調が回復して、納富と市街へ久しぶりに出たのは、５月１７日で、途中納富が急に倒
れたこと、名倉がどんどん聞き取りをするのを見たことまでは前述した。
　その翌日、１８日には今度は中牟田と江岸を歩き、長さ４～５間くらいの大きさで、婦
女子も生活している船が連綿とつらなっているのを見、それらがみな乱を避けて来ている
ことを観察している。そしてより岸沿いには魚屋が店を連ね、塩魚、星魚のほか、生魚では、
スッポン、ドジョウ、コイ、スズキ、など日本と変わらぬ魚種を記録している。あと城内
へ入り、書店行きを子供に案内させ、本の多さに関心。本屋で茶を飲んだとたん、腹痛と
なり、少年に厠を案内されている。そこで上海では馬桶で用を足し、日暮にそれを黄浦江
で洗うことから、黄浦江が汚れることを実感している。再び、本屋に戻り、荘子などの本
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を３冊購入、そのあと歩いた道路は石敷きだが、人が多く、泥が積もり、両足が汚れたと。
　５月２０日には、来訪者の後、イギリス租界の大馬路まで出かけ、本屋の志雅堂へ出か
けるなど、少しずつ足を伸ばしている。しかし書店内にいても次々と書画や磁器を売りつ
けに来て、笑うしかなかったとする。商人の売り方の様子がわかり、それがやがて病気中
の宿まで押しかけてくるようになったこともうかがえる。しかし、この志雅堂とはこの後
も付き合いが進むことになる。
　５月２１日、夕方、仏館から江岸を歩く。１人に粗末な家に案内され、書画軸を買わな
いかと言われそれに魅せられている。しかし、この後、再び腹痛と下痢により歩けなくなり、
部屋でもっぱら前述のように来訪者と付き合うことになる。。
　６月７日、ようやく出歩けるようになり、この日はそれまでの我慢を一気に取り戻すか
のように、城郭を一周するとの意気込みで、清人を案内役とし、朝早くから宿を出発して
いる。
　まず、江岸沿いに城外を南下し、南門外の潮州会館前へ。その途中で野菜や煮物のアワ
ビなどの海産物を見、南門外では道狭く、臭気のすごさを感じ、米、綿、油屋がそれぞれ
住所名と番地を掲げて商売している様子を観察している。そしてそこから西南方向へ城壁
から離れ、李鴻章憮軍の陣営を目指している。途中、時々兵卒に会い、陣営が近いことを
知ったが、途中の農村では胡瓜、茄子、唐黍、夏大根、冬瓜、大豆、ササゲ、紫蘇、藜（あ
かざ）など日本と変わらぬ野菜畑を見ている。そしてその先に死者の棺や死体が多数放置
してあり、臭気も強い墓場を通り、陣営へ。ここは軍の操練を見ることを約束していたのに、
病のため、見られなかったところで、外から覗くくだけであった。そのあと北上し、斜橋
付近の５～６軒の民家の中、昨年賊に占拠され、すべて持ち去られたと古老からききとっ
ている。城壁の西門に近づくにつれ、小銃を持った１４～１５人ほどの兵卒に会い長髪族
への守備に緊張感を感じている。
　西門から城内へ入ると、右手に英清両兵の守備隊がおり、大砲も備えられているのを見
ている。そして城内の町中を徘徊し、関聖廟へ。のち城内西北の聖廟へも寄って、再び西
門へ戻り、城外を北上。英兵が小銃を持って守備している様子も見ている。そして城壁に沿っ
て東方へ向かい、帰館している［図１］。
　このコースはそれまでほとんど歩いておらず、初体験であり、それまで歩いた租界の一
部の経験と合わせて、やっとこれで上海のほぼ全容を見ることができたということになる。
　６月１１日には、来訪者が退去した後の午後、宿から近い上海港のいわば運上所という
べき「新関」へ出向いている。ここは英人４２人、清人９９, 合わせて１４１人が上海港
での関税徴取を担当しており、英人のトップは年洋銀８０００の給料で、日本の４０００
両にあたると聞きとっている。なぜ英国がここを支配するようになったかは、納富の項で
触れた。それに対して、日比野は、たとえ清国が利益を得ても、利を持って利とすべきで
ない。洋夷は利益を上げるために、よだれを流して万里の波濤を超えてきているのだ。交
易和親を表向きにしながら夷狄を近づけるは聖人の戒めるところだと。貿易品のうちアヘ
ンなど贅沢品はほんとうに必要なのかも検討すべきだと記している。初めて税関をめぐる
国家間の支配関係を目の前にして、日比野は正義感を表明している。それは多分に攘夷思
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想と重なったともいえ
る。
　その後は来訪者の
ラッシュと、一時の体
調不良で、次に外出で
きたのは、帰国日程が
決まった６月２７日で
あった。
　この時の行先は、午
後の来客後で、西門外
先の、先日見た斜橋の
先に広がる李鴻章の陣
営であった。見学を約
束しながら、病でみら
れなかったのがやはり
心残りであったのだろ
う。この時も約束して
ないため、外からの観
察であった。しかし、
同じグループの名倉予
何人は別の日にしっか
りとここを見学してい
る。これについては別
稿で報告したい。日比
野はここで、陣営は四
方を土塁で囲み、５０
間四方を１営だと聞き、
それが１隊５００人で
あり、斜橋には 30 営あ
るから合計１５, ０００人が駐屯しているとみている。また野営時は３～４人で帆幕を設
け、それを１棚と称すなど聞き取っている。そして操練をぜひ見たかったと悔やんでいる。
　６月２９日には英租界の大馬路へ英館の前を通っていくと、袖を引くものがあり、つい
ていくと壮大美麗な建物。そこは青楼で、楼内の美人の容姿に見とれたようだ。洋夷はこ
こで遊べず、広東夫人を妾にしていると聞いている。帰路、米屋で斗の大小を確認している。
最後に案内人の謝礼にと烟管を渡している。
　そして最後の６月３０日、未明から昨日の大馬路へ向かい、両側に野菜と魚の市がひら
かれ、物乞いや竹鳴らし、白玉砂糖水の売り声などでにぎやか、それは日本の繁華街と同
じだと記し、朝の町の雰囲気を味わっている。そしてやはり本屋の志雅堂へ寄っている。
撫軍
斜橋
図 1　日比野輝寛が 6月７日に歩いて巡ったコース（藤田原図）
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　この午後、公役（幕府役人）に従い道台へ別れの挨拶に出かけている。再び砲とラッパ
の音にでむかえられ、珠門が開かれ、道台が出迎えて奥書院で茶菓の接待を受け、別れの
会となった。
　以上のように、体調不良と相次ぐ来客で、町歩きは自由にいかなかったが、思い切って
全域歩きをし、租界歩きも試みており、それなりに上海の町を実感できたであろうことが
わかる。特に、体調不良にめげず上海を何とか知りたい、またそこを通じて外国勢力に実
情としくみを知ろうとした強い意志をくみ取ることができる。
⑥ 長毛賊情報 (39)
　以上のような日比野の取り組みの中に、やはり上海で実感した初めての国際戦争状況に
ついては、日比野にとって他人事ではなく、その情報にはほかのメンバーも同様であった
がより強い関心を持った。一部は（Ａ）の納富の節でもふれたのでそれ以外についてみて
みる。
　５月２１日には、宿の清人の話として、避難民は上海周辺で、陸上数十万人、船上に数
万人いること、賊は道路をふさぎ交通を遮断するため、上海の米と粟がはなはだ乏しいこと、
曾国筌は精鋭を率い勢力拡大中、賊の南京城も危急で、ここが落ちれば交通も自由になる
こと、しかし、このまま続けば、１～２年で上海の餓死者がいく万人も出よう、などの情
報を聞き取っている。
　６月２日、友人が来て、城外で歩いていたら、避難民の死者を３人見たと。
　６月４日、賊のトップで、陳王成が寿州でとらえられ、それがいうには、広西の悟州生まれ、
14 才から洪秀全に従い、金陵に出、英王となり、破竹の勢いで百戦百勝、負けた事はなかっ
たと。敗軍の将は生を求めないと。したがって、金陵が危なくなって英王が投降したとい
う前述の話は虚であったと。
　６月５日、天津の戦の話も詳しく聞いている。英軍が敗れた後、英仏軍が攻めてくると
いうので清国軍はやってくる場所へ地雷を埋め、英仏軍の壊滅ができるはずだったが、地
雷で家が大変になると考えた地元地主が密告し、英仏軍はそれを知り地雷を撤去し、勝利
した。また船が浅瀬に乗り上げ、清軍の攻撃を恐れた英仏軍は白旗を掲げ、また「免戦」
の旗も掲げて、清軍をだまし、突如清軍を攻撃して７００人が死傷者となったと。
また大沽での英仏戦で良将の楽提督が落命し、僧王は通州へ撤退し大敗。清は 1600 万両の
賠償金を支払うことになったという。これらが前述した上海の新関の主導権を英に奪われ
ることにもつながったということにつながる。日比野はこれらの情報を通じ英仏の戦略に
関心を持ったに違いない。
　６月６日には、台湾で土匪の乱がおこったという情報も聞いている。
　６月９日、来訪した施渭南は、長毛賊は大志なく、略奪するだけで、国家を憂うことも
なしという、と記している。
　６月１３日、李鴻章軍は先月、兵２００人で 長毛賊数万を破ったと。そして今、李鴻章
は南門外の斜橋に陣営を設け、長毛賊を防御していると。
　６月２３日、商人の張永福は洋涇浜（英仏租界の境界の水路）から洋貨を積んで船出し、
天候悪化のため岸に近づいたら、数十人の賊に船もろとも奪われ、船は薪用に壊されたと。
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　６月２５日、松江近くに賊の馬隊１０００と歩賊無数との報を知り、英仏軍が陣営に行
進するのを、宿の前でみて、その行装を絵として記録している。
　６月２６日、長毛戦争の実録を読む。なぜこんなことになったかを汗を垂らして、書き
写す。国家の一助になればと記し、日比野の気持ちがうかがえる。そして清軍が衛城を攻め、
賊軍は西門から逃走したとの報も記している。
　６月２７日、以前来訪した華翼綸は、清国は洋夷の機械は使わず、重い銃などを使う。
洋夷の使う軍艦や火器は便利だが、それにより俗化してしまうから、清国が尊ぶのは信義
だという。それについて日比野は信義を重んじるのは日本と同じだとし、言葉や服装など
やたらに洋夷の真似はよくないと記している。上海での英仏清の具体的な接点の観察から
の結論のように見える。
⑦ そのほか
　そのほか、貨幣の多様性のなかでの両替換算、重さや長さの単位が官と民で異なり、民
の中でも職人や地方によっても異なっていること、曾国藩の活躍経過、各種の食品を中心に、
書画や墨、弓などもその物価を町の店で調査していること。極めて多彩な関心だが、上海
での暮らしへの関心である。
６．終わりに
　以上、幕末に幕府が初めて上海へ派遣した使節団のうち、従者の若者たち２人の上海滞
在日記の内容を検討した。それらはそれぞれ個性があり、興味深いが、それ以外の若者の
日記も含めた日記の内容を大きく見ると、記録者の行動やその記録内容から、（Ａ），（Ｂ），
（Ｃ）の３グループに分けることができ、そのうちの二つのグループ、（Ａ）からは納富介次郎、
（Ｂ）からは日比野輝寛の日記を今回は取り上げた。そのうち納富は濁水を飲んだことによ
る体調不良で、途中からは部屋暮らしとなったが、その失点を跳ね返すべく、18 歳の若さ
とは思えないほどの力量で、来訪客をはじめ、新聞などから上海情報を精一杯集めた努力
が伝わってくる。一方、日比野も途中からコレラで倒れるが、回復すると、実地に町歩き
も試みている。そして何よりも多くの清人が日比野を頼って来訪し、日比野を中心にした
書画や書物を中心に議論する文化サロンが形成されたことである。この点は納富にも言え
るが、日比野の来訪者は延べ１００人近くに達し、納富への来訪者を大きく上回っている。
そして噂を聞きつけた将軍や遠方からの学生も加わっている。
　これらの背景には長毛賊との戦いとそれに伴う清朝政府の弱体化という混乱の中で、日
本人が持つという超能力の噂話のレベルから、訪問を受けた上海道台が日本人一行を評価
したように、実際の礼儀正しさと詩文や書画を理解できる文学にすぐれ、筆談もうまくで
きるなどまでの現地での日本人の評価がすぐに広がったためと思われる。日比野の来訪者
数は日増しに増え、町歩きもままならなくなるほどであったが、日比野の農村藩出身ゆえ
の素朴さと性格の良さもあり、一段と清人に評価されたのであろう。それにしてもその情
報の伝わり方の速さと正確さには注目され、清社会にはこの時期にもこのような庶民によ
るネットワークの形成されていたことがわかり、今日の中国もその延長上にあることがう
かがわれる。また、折から長毛賊に追われた避難民が安全だと思われた上海に集まり、そ
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の中のすぐれた人材が上海
人以上に日本人との文化的
交流を求めたこともわか
る。長毛賊の乱は派遣団の
何人かの若者には以上のよ
うな交流の上で幸運な面も
あったといえる。
　しかし、彼らが飛び込ん
だ上海は、まさにその長毛
賊対英仏清軍との戦場に囲
まれ、彼らは多くの情報を
集め、目の前で展開する内
乱の長毛賊と清軍という国
内で対立する２派と英仏軍
の入り乱れた複雑な国際戦
に緊張しつつ、国際戦の実
態を初めて観察することに
なったのである。日比野は
日本国の一助になればとそ
れらの情報も集めたと記し
ているのは当然であったと
思われる。この経験が帰国
後　幕末さらに明治の時代
に彼らをどのように対応さ
せたかは興味のあるところである。
　ところで、病状の重かった納富はもっぱら自室内で情報を得たために、記録の内容は時
間軸が主であり、いっぽう、日比野はいったんコレラにかかるが、納富ほどではなく、来
訪者が多かったため、十分とは言えないが、上海の城内や英仏租界の市街にも足を運び、
町の広がりを観察している。時間軸と空間軸の両軸から上海を立体的にとらえることがで
きたように思われる。記録からは、町全体として城内と城外のすみわけ、さらに城外でも
英仏米租界と各地から避難してきた清人たちを加え５０万人ともいわれ、その中にまだ定
着に至らない多くの避難民が密集する居住地と数万人と言われた海上生活者の空間という
すみわけがうかがわれた。そしてこの避難民の上海への集中が、まだ定着には至らないも
のの、この上海の人口を急増させ、上海の都市としてその後発展していく前景である初期
条件を形成したものと思われる。つまり、上海の１９世紀後半からの発展は、この時点で
は貿易の発展というよりは太平天国・長毛賊の乱による上海への避難民の集中が契機となっ
たことが、彼らの記録からわかるのである。図２は筆者が１８６２年頃を目途に作成した
上海地図で、前掲図１もこの図をベースに作成している。曲がった輪状の部分が上海城の
海関
図 2　1862 年頃の上海地図（藤田原図）
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城壁でありその外側を取り巻く点状の部分は外堀である。この内側は拠点になった城とし
ての町であり、その北側の洋涇浜までが当時の仏租界、洋涇浜から北の蘇州河あたりまで
が英租界で、その北が米租界で、こののちさらに西方へそれぞれ拡大していく。英租界の
西側には最初の競馬場が早くも設けられている。図中の点線は道路を示し、町場空間と居
住空間を示している。城内の道路の不規則的形状と外側の租界の道路の計画的で規則的形
状とは対照的である。城壁からあふれ出た上海人は城壁の小東門外や大東門外の東側で、
黄浦江沿いの間に居住し、多くの魚屋や雑貨屋などの店を並べていた。黄浦江へそそぐ北
の蘇州河以北は洪口（虹口）地区でアメリカの租界になり、のちに日本も進出し、やがて
英租界と合体して共同租界になる。前述したように図中の点線が示す道路は当時の上海の
町の空間を示し、それはせいぜいこの道路網の広がる範囲の町であり、大きな町ではなかっ
た。上海城の外の西側、南側、そして租界地になった北側も低湿地で、長毛賊の乱はこの
租界とそこに続く低湿地に避難民を各地から入り込ませることになり、劣悪な避難民の居
住環境だったことがわかる。しかし、英仏などの租界の拡大がのちにインフラの整備をす
すめ、避難民の一部の居住の定着を可能にしていくのである。彼らの日記はその上海の出
発点を記録できた点で貴重である。
　いずれにせよ、彼らが派遣された上海は、日本では考えられない国際的要素を思い切り
含んだモザイックで、戦争による難民の流入など刻々と変化するダイナミックな時空間に
あった。　それだけにそこでの行動や思考の記録の中で、それをどう解き明かし、ひも解
いていったかは、２0 歳前後の若者たちであるとはいえ、自分の立ち位置も踏まえ対応し
たように見える。トップの官吏たちや長崎商人が対応した上海との初貿易や貿易協定の締
結はうまくいかなかったが、若者たちはそのまじめさと好奇心が、清人との交流を活発にし、
上海でのサロンづくりとそれに伴う人脈づくりには成果を上げたといえそうである。
　最後に、納富は１８歳、日比野は２４歳という若さで、周囲の戦乱に囲まれた上海にと
びこむことになり、不潔な環境の中、コレラに罹患しながらも、上海やそれに連なる清国
の状況を見聞し観察して、しかも堂々と多くの清人文化人たちとも交流でき、これだけの
記録を書いたことは驚嘆に値すると評価したい。それは幕末期の武士階層の若者が漢学の
素養を持ち、さらにまだ初めて見聞した列強との国際関係の日本への波及も予想し、その
予兆さえ感じる不安な中で、冷静に客観的に目の前の事象をとらえようとし、選ばれてき
た日本人という誇りを持って、現地での体験の中で対応したという力量の大きさを発揮し
たように思われる。それが、次の明治維新後の日本の近代化を可能にした原動力になった
とも思われる。１８９０年に設立した日清貿易研究所から、さらに１９０１年に東亜同文
書院を立ち上げていった荒尾精、近衛篤麿、根津一の３人も２０歳代の若者の企画であり、
実践であった。いずれも幕末期生まれの人材であり、あらためて幕末期あるいは幕府後期
の士族などの教育環境と明治期につながっていく教育システムを検討しつつ、再評価する
検討も必要なように思われる。
　東亜同文書院設立後、清国や民国時代、さらに列強の植民地下にあった東南アジアで調
査旅行を行い、すぐれた報告書を記録した書院生も、外地という初体験の世界に挑戦した
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２０～２１歳の若者であった。そこには本論で取り上げた幕末に上海に派遣された若者た
ちの力量が投影されているようにも見える。
―――――――――――――――――――
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東亜同文書院大学記念センター 
2012年度 第 1回研究会 
テーマ：
「東亜同文書院の中国踏査について」
講 師： 馮 天 瑜
（武漢大学教授、武漢大学中国伝統文化センター主任） 
通 訳： 劉柏林氏(現代中国学部教授) 
司 会： 馬場毅氏(東亜同文書院大学記念センター長） 
日 時： 2012年 11 月 2 日(金) 午後 4 時～6 時 
場 所： 名古屋 校舎 厚生棟 3 階 W31 会議室 
豊 橋 校舎 研究館 1 階 第 3 会議室（TV 中継) 
お問い合せ先：東亜同文書院大学記念センター事務室（内線 1815） 
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Abstract
Tō-A Dōbun Shoin and Its China Study Curriculum: Thinking Outside the Box
Douglas R. Reynolds
As an educational institution, Tō-A Dōbun Shoin is unique in world history. Its model and
inspiration was Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo, a non-governmental institution established in China in
1890 by Arao Sei (d. 1896), using creative methods of ﬁnancing and of student recruitment. In
1900-01, Tō-A Dōbun Shoin was founded in Nanjing and relocated soon after to Shanghai. 
Organized from below at the initiative of Arao associates like Nezu Hajime and Inoue Masaji, 
with sponsorship by Prince Konoe Atsumaro and Tō-A Dōbun Kai, it was committed to Arao
Sei’s fundamental purposes, methods, and goals. Its China study curriculum aimed at training
young Japanese in a thorough knowledge of China in order to promote Japan-China trade, and its 
study program became the world’s first example of an area studies (????????????? ???? ) 
curriculum. Signiﬁcantly, its sophisticated curriculum appeared long before Area Studies in the
United States. The latter was initiated by the US government from above for national security
reasons after World War II. Tō-A Dōbun Shoin and its China study curriculum arose from below,
the result of individuals like Arao, Nezu, and Konoe thinking “outside the box.” The phrase
 “thinking outside the box,” virtually unknown in Japan but celebrated in the United States, ﬁts
Tō-A Dōbun Shoin perfectly.
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Douglas R. Reynolds ???????????????? 
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This essay briefly reexamines Tō-A Dōbun Shoin, its founding goals, and its China Study
curriculum as positive results of thinking “outside the box,” while looking at these also from a
global, post-Cold War perspective. 
?The essay is organized into three parts. First, it reviews the origins, vision, and methods of Arao
Sei to understand “the real China” from 1886 until his death in 1896, with the cooperation and
support of Nezu Hajime and others. Second, it looks at the methods of recruitment of students in
Japan, before and after the founding of Tō-A Dōbun Shoin in 1900-01. The success of student
recruitment, especially after 1901, resulted in a Japanese student body with carefully chosen
young men from all over Japan. Third, it examines the China Study curriculum of Tō-A Dōbun
Shoin from an “Area Studies” perspective, comparing that to the United States. The China Study 
curriculum of Tō-A Dōbun Shoin from 1900 was built on that of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo
 (1890-93), and became the world’s ﬁrst example of a true area studies program. Signiﬁcantly,
both Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo and Tō-A Dōbun Shoin were original ideas conceived from
below, from the bottom up. These are examples of thinking outside the box – a theme that runs
throughout the history of Tō-A Dōbun Shoin. Half a century later, after World War II, the United
States government “reinvented” area studies conceived from above, from the top down, in the
service of American strategic interests. The essay ends with some ﬁnal thoughts.  
To Understand China: The Vision of Arao Sei and Nezu Hajime
Arao Sei ??? (1859-96) was a man of analytical mind, penetrating insight, leadership skills,
and resolute persistence. His relevance to the topic of Tō-A Dōbun Shoin and its China Study
curriculum results from his combined efforts at data gathering inside of China from his base at
Hankou (“the Osaka of China”), 1886-89; his establishment of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo ???
???? (Japan-China Trade Research Institute) in Shanghai, 1890-93; his ongoing reminders
to military and non-military Japanese audiences of the importance of trade with China and of
accurate information about China; and the publication of his Hankou data in a landmark work in
Tokyo in 1892, discussed below. Although he died of cholera in Taiwan in October 1896, his
efforts, methods, and determined commitment inspired Tō-A Dōbun Kai and associated individuals
to found Tō-A Dōbun Shoin in 1900-01. Much has been written about this?remarkable man who
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died at the young age of 37. The fullest accounts of his life and career include Inoue Masaji, 
Kyojin Arao Sei [Arao Sei, A Giant] (1910; photoreprint, 1994) ???and ???? ????????????????????
shi [History of Tō-A Dōbun Shoin College] (1982). ???
?Arao Sei, in his own words, started his career as a “total military man” (????????????? ???? ).
Then, in 1886, at his personal request, the Army General Staff (Sanbō Honbu ???? ) sent
him to China to investigate among other things the reasons for Japan’s repeated failures at trade
with China. To pursue this mission, Arao basically reinvented himself as a “commercial and
industrial middleman” (??????????????????? ??????? ). In this role, Arao’s passion?quickly
turned to understanding the real China at its grassroots level, particularly its internal trade 
practices and customs. ??? 
?Ignorance of China had been a justiﬁcation for sending Arao on his 1886 mission. In fact, Japan
prior to 1886 was already quite knowledgeable about China. One influential book published
before 1882 was ???????????????????????? ??????? [A Strategic Geography of China], 
compiled by the Japanese Ministry of the Interior’s Bureau of Geography (Naimushō Chirikyoku
?????? ). When Chinese diplomat Yao Wendong ??? (1852-1927) arrived in Japan in 
1882, he was startled by this book’s popularity especially inside the military. Yao, a specialist in
strategic geography from Shanghai, regarded this publication as a threat to China’s national
security. He immediately began to translate a counterpart publication on Japan, Nakane Shuku’s
??? (1839-1913) ???????????????????????? ???????? [Strategic Geography of 
Japan: A Primer], ﬁrst published by the Japanese army in 1873 and ultimately appearing in ten 
different editions. Yao’s translation into Chinese, which borrowed the term ????? (??????? ?? )
in its title, incorporated additional materials and notes, and was published in China in 1884 by
the Zongli Yamen ???? under the title ?????????????????? ?????? [Japan’s Geography
and Its Defense]. In 1884, however, Yao’s “boss” in China, Li Hongzhang ??? - the Beiyang
Dachen ???? who oversaw China’s foreign relations with Japan - ordered Yao to stop
compiling materials on Japanese geography and strategic matters. Astonishingly, for the next ten
years up to the Nis-Shin Sensō ???? (Sino-Japanese War) of 1894-95, as a result of Li’s 
preoccupation with internal Chinese matters and his fear of attacks by court and regional factions, 
not one report on Japanese geography or strategic matters was published or circulated in China.???
This neglect, attributable to Li Hongzhang, is no small reason for the defeat in 1894-95 of China’s 
superior navy by the smaller (but better trained) Japanese navy.  
?In the case of Japan’s knowledge of China, Arao while in China conﬁrmed his belief that Japan’s 
main missing knowledge was grassroots information about “the real China” (jitchi ?? ). ???The
leading historical accounts of Arao all mention his arrival in Shanghai in 1886 and his early?contact
with businessman Kishida Ginkō ???? (1833-1905) - founder and head of?Rakuzendō ??
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? , a bookstore and retail shop in Shanghai that sold Kishida’s famous patented eye medicine 
Seikisui ??? . Arao arranged to open and manage a branch Rakuzendō in Hankou where for
three years, 1886-89, he learned on the job and conﬁrmed that “the best way for Japan to build
up its strength to cope with foreign powers and to expand its national prestige?is to devise better 
ways to promote the development of commerce and industry and to bring in foreign capital.”???
In Hankou, he invited a dozen young Japanese already in China to join him. He organized them
into inner and outer units with assignments to compile data from published materials for China as
a whole, supplemented by selective ﬁeld investigations. ???In 1889-90, Arao returned to Japan to
pursue one part of his new life mission. This was the establishment in Shanghai of a dream
project, Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo, founded in fact in September 1890. This school offered a 
three-year practical curriculum geared to learning about China, including intensive study of 
Chinese and English, plus a mandatory fourth year of ﬁeld travel and investigation.???At the new
institute, Nezu Hajime, a fellow military ofﬁcer and close friend whom the Army General Staff 
seconded to Arao, headed the gargantuan project of compiling
?Arao’s China data into the three-volume landmark compilation, ???????????????????????????????
???????????? ????????????? [China Trade Handbook: Essentials of Japan-China
Trade], published in Tokyo in 1892. ??? 
   
?Nezu Hajime ??? (1860-1927) is rightly known as “the founding father of Tō-A Dōbun
Shoin” ( ?????? ).????The authoritative work ???????????????????????????? declares
further that “Had the two pioneer ﬁgures [Arao and Nezu] not met, it is possible that neither Tō-
A Dōbun Kai nor Tō-A Dōbun Shoin would have ever been born.”????The gifted Nezu, one year
younger than Arao, trained at Shikan Gakkō for nearly ﬁve years, from 1879 to 1883, in the various
specialties of infantry, cavalry, artillery, and engineering, graduating with the rank of artillery
captain. At Shikan Gakkō he befriended Arao, a cadet from 1880 to 1882, who graduated with the
rank of infantry captain. During these years, the two shared their concerns about Japan’s future
relationships with China (and fears of Russia), and remained in touch up to and during Arao’s stay
in China.????In 1889, when Arao returned to Japan from China, he submitted a lengthy summary
report to the General Staff, dated May 10, 1889, then resigned his military commission in order 
to devote himself fully to trade matters including the planning and promotion of his Nis-Shin
Bōeki Kenkyūjo, with Nezu as a key consultant. At this school’s founding in September 1890, 
Nezu was seconded by the military to this school where he served as deputy director (???????????? 
???? ) under Arao, functioning as Arao’s “second self”  (???????????? ???? ) or alter  ego
in Arao’s absence during frequent fundraising trips back to Japan to save his school from ﬁnancial
ruin. ????Arao and Nezu formed a tight team at the school, to the extent that it is impossible to
imagine Tō-A Dōbun Shoin without the genius of Arao, the Kenkyūjo, and Nezu’s practical 
educational experience inside China.
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?Both Arao and Nezu are exemplars of the remarkable number of outstanding men able to think
“outside the box,” and who appeared in Japan during the early Meiji period - as if out of nowhere.
Both men rose by merit from lower ranks of the military, were admitted to Shikan Gakkō where 
they excelled, then rose to serve in the Army General Staff. Their shared concerns about China
and Asia led both to forfeit secure elite military careers in favor of uncertain careers in China
trade and education. From a global perspective, their abilities and their “sacriﬁce” are notable. 
The Recruitment of Students in Japan
In 1889, while in Japan promoting his idea of a school of business and trade in China, Arao expressed
the view that he hoped for public-spirited Japanese businessmen and local governments to sponsor
the expenses of promising students who after graduation would return to Japan and specialize in
Sino-Japanese trade. To this end, Arao traveled to numerous metropolitan and prefectural centers
with letters of introduction from top central government officials. ???? Warmly welcomed but
unable to secure local funding, Arao turned back to the central government and the military.
A change in government caused promised central funds to evaporate, however. It required added
appeals to the military and government, supplemented by personal funds of Arao and Nezu, to
open Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo in September 1890. In the ﬁrst class of 150 students, only ten or 
so were publicly-funded students (??????? ??? ) enrolled from merely the two prefectures of
Ishikawa ??? and Fukuoka ??? .????  
?In June 1893, after a major triumph of graduating eighty-nine students but faced with unremitting
ﬁnancial crises, Arao closed Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo and returned to Japan.????Over the next 
year, political instability in Korea drew Japan and China into the Nis-Shin War, starting in August
1894. Opposed to the war aims of Japanese extremists, Arao Sei – daring to go against the tide of a
popular war - refused to ﬁght. Instead, he went into spiritual retreat at the Zen Jakuōji Temple in
Kyoto, where he wrote several thought pieces about the war and his hopes for a just and lasting
peace. ????Nezu, still on active duty, participated fully in the war. He recruited not only graduates
of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo but Hankou associates of Arao to serve as military interpreters and
spies, a total of more than seventy persons. Nine of his recruits (the “Nine Martyrs”) were
captured and executed by Chinese authorities. Out of penance and remorse, Nezu went into
retreat at the Zen Jakuōji Temple for four-and-a-half years. He came out of retreat only after Prince
Konoe Atsumaro  ???? (1863-1904), the founder and head of Tō-A Dōbun Kai, entreated
him in March 1900 to serve as secretary general (???????? ??? ) of Tō- A Dōbun Kai in Tokyo, 
1900-14, and as head or president (????? ?? ) of a new school, Nanjing Dōbun Shoin (renamed
Tō-A Dōbun Shoin in 1901), 1900-23. Nezu’s reputation and skills cleared the way for the 
school’s founding in May 1900 with support from both Japanese and Chinese authorities, and 
then its relocation to Shanghai for safety reasons in late August 1900. In Shanghai it took the new
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name Tō-A Dōbun Shoin effective in May 1901 (from which year its “ﬁrst class” [ dai ikkisei ??
?? ]  is regularly dated). ???? 
?In 1889, Arao Sei had attempted to recruit students for his Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo through a
system of publically-funded scholarships from local prefectural governments, his way paved by
letters of introduction from high government ofﬁcials. To ﬁnance a non-government school by
such a method was itself a result of thinking outside the box. Now, a similar method was utilized
by Tō-A Dōbun Kai, the formal sponsor of Tō-A Dōbun Shoin. In a letter dated December 1899,
Prince Konoe, the respected president (?????? ?? ) of Tō-A Dōbun Kai, spelled out the
purposes of the new China school and solicited each of Japan’s forty-three prefectures and
metropolises to sponsor “two to three or more prefecture-ﬁnanced students (?????????? ???
[studying outside of Japan])” for a three-year period at an annual cost of 240 yen for tuition and 
expenses. The results were dismal. Only the prefectures of Hiroshima, Kumamoto, and Saga sent 
publicly-funded students in 1900.  But for the “ﬁrst class” of 1901, after Nanjing Dōbun Shoin
had moved to Shanghai and taken the new name of Tō-A Dōbun Shoin, a more determined effort
at student recruitment, spearheaded by Nezu Hajime himself, was undertaken. Five veterans
(including Inoue Masaji, author of the Arao Sei biography) were sent to every major region of
Japan on speaking tours. The result was that one metropolis and sixteen prefectures sent 51
publically-funded students ( ????? ) along with 4 self-funded students ( ????? ) for a
class of 55, up from a mere 20 students the previous year.????As Tō-A Dōbun Shoin’s reputation 
spread and as China became more central to the Japanese economy, politics, and life, more and
more individual prefectures sponsored students. The publically-funded students stand out, in fact, 
because they were carefully screened and selected. ????The distribution of Shoin students from
nearly every prefecture of Japan is dramatically demonstrated by two maps prepared by Fujita 
Yoshihisa, based on questionnaire surveys, for students in classes 16 through 39 (1917-40) and
40 through 46 (1941-47).  ????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? 
My 1986 article, “Chinese Area Studies in Prewar China: Japan's Tōa Dōbun Shoin in Shanghai,
1900-1945,” asserts that Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo and Tō-A Dōbun Shoin were the world’s ﬁrst
examples of an area studies (????????????? ???? ) type curriculum. The article identiﬁes ﬁve
features as necessary to qualify for an “area studies” designation: 1) language study, with?emphasis
on the language of current usage, both spoken and written, 2) emphasis on contemporary aspects
of a geographical region, 3) multidisciplinary approaches across the social science disciplines of
economics, geography, history, politics, anthropology and culture, and sociology, and across
the humanities ﬁelds of language and literature, philosophy, religion, and the arts, 4) specialized
libraries with extensive foreign language holdings, and 5) ﬁeldwork, for language and research
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purposes.  ????   
?Area studies is a term popularized in the United States after World War II. The history of area 
studies in America and Japan is strikingly different, however. The most fundamental difference
lies in their origins. Japanese area studies arose from below - ????????? - out of the insights, 
experiences, and commitments of Arao Sei, with the cooperation of his ???????????? Nezu Hajime. 
The US version descended from on high -? ?????????- a direct outgrowth of post-World War II 
national defense fears and anxieties. It grew not out of educational or trade needs as in Japan but 
out of national security needs and the wartime Ofﬁce of Strategic Services (OSS), an intelligence 
agency established in June 1942. 
?After 1945, the perceived threat of the Soviet Union (and after 1949 of communist China) drove
the US government to channel money openly and sometimes clandestinely to leading universities,
some of them with hidden ties to intelligence entities like the postwar Central Intelligence?Agency 
(CIA), successor to OSS. After the collapse of the Soviet Union in 1989, Cold War communism
vanished as a core threat. Strategic thinking in the US shifted away from border-deﬁned “area” 
entities to borderless globalization, in line (it was thought) with the latest strategic interests of
the United States and its transnational corporations. As a result of this shift away from bordered
entities, many area studies programs at universities faced cutbacks in university, foundation, and 
government support, and underwent a crisis of identity. 
?The nature of area studies in the United States and its present status is a subject of much recent 
discussion. Several major perspectives are well represented by three thoughtful reviews by senior
scholars at leading universities. Bruce Cumings, Professor of History at University of Chicago
and an area expert in Korean Studies (best known for his trenchant analyses of the Korean War), 
has written a carefully researched overview of area studies and its funding history that emphasizes
US military goals and purposes. Its title is “Boundary Displacement: The State, the Foundations,
and Area Studies during and after the Cold War,” and is highly recommended.???? A very different
article, emphasizing the positive contributions of area studies to “the deparochialization of the
US social sciences and humanities,” is by David L. Szanton of the University of California, 
Berkeley, entitled “The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies in the United States.” ????
A third article by Andrew C. Walder, professor of Sociology at Stanford University, under the
title of “The Transformation of Contemporary China Studies, 1977-2002,”  reveals that the
author is “encouraged” and “optimistic” about the current state of China Studies in the disciplines
of Political Science, Sociology, and Economics.????Walder reminds his readers, “Lest one be 
tempted by the tired old caricature of a government-funded cold war machine that sought to train
intelligence specialists for purpose of empire, we should remember that many, if not most students
attracted to China studies in the decade after 1966 were initially motivated by opposition to the
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Vietnam war and ideological fascination with China under Mao [Zedong].” ???? Each of these
overviews includes valuable insights. One emphasizes narrow national security purposes of Cold
War-era area studies, the second underlines broad successes of area studies in affirming “the
distinctive social and cultural values, expressions, structures, and dynamics that shape the societies
and nations beyond Europe and the United States” (p. 2), and the third expresses optimism about
“disciplinary China scholarship” (p. 333) and its contributions to the disciplines of Economics, 
Sociology, and Political Science (pp. 333-336). 
?To use myself as an example, I am a product of area studies training at Columbia University
(1965-76), working within the discipline of History. Like Arao Sei who refused to ﬁght in the
Nis-Shin War of 1894-95, I refused to ﬁght in America’s shameful Vietnam War. On principle, I
would not serve as a government spy, and I am opposed to American imperialism and the current
US military-industrial-corporate-government complex that wantonly violates international law in
ongoing wars of choice (incited and provoked in many cases by open and clandestine American
intelligence and military operations). In the spirit of Szanton and Walder, my area studies research
is free of political restrictions. In my teaching and research, I try not to be a tool of  America’s
post-Cold War and post-911 militarized security state, and to my knowledge few of my area
studies colleagues are. 
?The Cumings critique is real, and must be understood, because it was strategic considerations
that caused area studies to be funded over time and that ﬁnanced clandestine projects. The same
strategic considerations lie behind the current federal government National Security Education
Act (NSEA) of 1991, and its National Security Education Program (NSEP) that “oversees nine
critical initiatives designed to attract, recruit, and train a future national security workforce.”???? 
Despite the belligerent tone of the NSEA and NSEP, it must not be forgotten that Cold War area 
studies managed to contribute to the Szanton goal “to deparochialize US- and Euro-centric vision
of the world” (Szanton, p. 2), and area studies continues to enrich the disciplines of Sociology, 
Political Science, and Economics. Without postwar area studies, in fact, today’s dynamic ﬁelds
of World History and International Studies are inconceivable. Although born out of national
defense considerations, then, area studies in the US has exercised a positive inﬂuence in?education
generally and in many academic disciplines. 
?To return to Japan, the area studies curriculum of Tō-A Dōbun Shoin and before that of Nis-Shin
Bōeki Kenkyūjo go back to Arao’s understanding of Japan’s knowledge-deﬁcit about China and
Chinese trade practices. In 1889-90, Arao returned to Japan to sell his view????that trade relations
with China - a keystone of Japan’s long term prosperity - required the training of young Japanese
in Chinese language ( ???? [41], ??? [45]), in English ( ?? [45]), in local customs ( ?
??? [39]????? [39]????? [41, 42] ????? [45]), in Chinese currency and
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weights and measures (41, 45), in products (?? [42, 45]), in trade practices (????? [41]; 
?????????? [42]), and in bargaining and price negotiations ( ????? [45]).
These topics are very sophisticated, and well ahead of their time. Many are included in the 1890
ﬁrst-year curriculum of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo (p. 31). That curriculum is expanded on in the
1901 ﬁrst-year curriculum of Tō-A Dōbun Shoin (p. 728), and expanded further in the March
1930 4-year curriculum schedule of Tō-A Dōbun Shoin (pp. 132-33). Compared to US area
studies for international business today, these courses are more thorough, demanding, systematic, 
and complete, because US business courses like to take short cuts and assume that businessmen
around the world all know English anyway. The area studies curriculum of these Japanese schools
is commendable and, in fact, quite amazing in their achievements, purposes, and uses.   
??????????????
Allow me to end with some ﬁnal thoughts, while thinking outside the box. 
?From 1901 onward, most Shoin students received full public funding (?????? ), paid for by 
prefectures and supplemented by other sponsors including Tō-A Dōbun Kai and the Foreign 
Ministry ??? . Meanwhile, state funds (kokuhi ?? ) covered most administrative costs of the
school. Education was free for these students. Despite this “giveaway,” graduates were under no
obligation to repay their costs.????In Arao Sei’s mind, this free education was anything but a
giveaway. In Hakata in 1889 Arao postulated that institute graduates would engage broadly in
business and trade. Through career activities, they would help to secure the foundations of the
Japanese economy, enhance Japan’s national prestige (kokui ?? ), help spread the ﬂag to foreign
ports of Asia, and move Japan in the direction of becoming “the Great Britain of the East” (Tōyō
no Eikoku ????? ). ????As an example of repayment, Arao had only to look at himself. 
Trained in the military, his education had been free and he became a “total military man.” But
then in 1889 he left the military. Outside the military, his contribution to his country could be even
greater. Graduates of his new school, he was certain, would serve their country in all different
lines of work, so that repayment of tuition and expenses was not an issue.  
?Cold War-era US government-funded language and area training had much this same trust in
career outcomes. No repayment was required. All careers could contribute to public knowledge 
and the national interest. Things have changed. In the new post-Cold War world under the US
National Security Education Act of 1991, federal scholarships for language and area training 
come with strings attached. The National Security Education Program speciﬁes that recipients of
federal funds for undergraduate or graduate training “are required either to serve in the ﬁeld of
education or in government service for a period between one and three times the length of the
award.”????One of the nine NSEP initiatives speciﬁes, “In return for support, award recipients
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agree to work in qualifying national security positions for at least one year.” ????   
?The vast majority of Dōbun Shoin graduates entered business careers. In times of war, not a few
served in the Japanese government and military, assisting Japan’s imperialist wars and expansion. 
But serving in government was never a quid pro quo of training. US imperialism since 1991 has
gone further in this respect.
?With regard to the US, at the end of more than half a century of American domination of much 
of the world, the US is behaving like a wounded animal. Consumed by extreme paranoia, the
militarized American security state of today targets and kills foreign “terrorists” at will, and
sacrifices even its own citizens. The structure of this system is grounded on a powerful and
largely unregulated military-industrial-corporate complex that “buys” US politicians through our
corrupted system of campaign ﬁnancing. Elected politicians are then beholden to pass laws that
favor their campaign donors, whose support is needed for the next election cycle. Overseas, raw
force is employed too hastily, cheered on by weapons manufacturers and their political puppets. 
To achieve these late-imperialist ends, area studies specialists are still needed. But informed area
studies voices lack the inﬂuence of the voices of money, power, and aggression. 
?Morally, America has lost its way. Much of our national discourse since 9/11 in 2001 is 
dominated by fabricated paranoia and mindless ideology. (Most Americans, to my amazement, 
have been brainwashed by “security state” propaganda and by ridiculous claims that extremist 
Muslims of the Middle East hate “the American way of life” and “American freedoms.” Not at
all. What Middle East Muslims hate is American imperialism and specifically US support of 
repressive regimes that control the ﬂow of oil.) 
?I often think that what America needs is less violence at home, fewer guns, less of a socio-
economic gap between the top 1 percent and a declining middle class, better and more equal
education, better health care, and less public subsidies for sugar, GMO agriculture, and junk food 
that damage our health. 
?But we could also use more “Nezu Hajime,” especially his blended Confucian-Buddhist values 
that he loved to expound to his students: moral principles (J. rinri ?? ), and also the three
fundamental paths of the Daxue ?? [The Great Learning] – knowing the highest virtue (Ch.
??????????? ??? ), loving the people (Ch. qinmin ?? ), and arriving at the supreme good
(Ch. ????????????? ???? ). ????
???Inoue Masaji ? ? ? ? , Kyojin Arao Sei? ? ? ? ? ? ?[Arao Sei, A Giant], with 
supplement by Murakami Takeru?????? ????Sakura Shobō? ????? , 1910; 
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photoreprint, ??????? , 1994?.  
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?
?????????? [History of Tō-A Dōbun Shoin College: Eightieth Anniversary 
Commemorative Volume] ???? , 1982?, 15-22.   
???For the phrases “total military man” and “commercial and industrial arbiter,” see Arao Sei, 
speech at Hakata, December 1889, in Inoue Masaji, Kyojin Arao Sei, 38 and 39. Arao’s broader 
assessment of China submitted to the Army General Staff  as “Fukumei sho” ??? [Report 
on China] (May 1889), emphasizes the need for peaceful cooperation rather than military 
confrontation, and is reprinted and discussed in ????????????????????????????, 17-20.
???These points are covered in Douglas R. Reynolds, ??????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????? (Ann Arbor, MI: Association for Asian Studies, Asia Past & Present Series, 2014), 
240-41, 245-46, 251-54. 
???Arao Sei, speech at Hakata, in Inoue Masaji, Kyojin Arao Sei. See Arao’s use of the terms 
?? (44, 45) and ???? (40).  
???“ ????????????????????????????????????
???????????????????? . . . .” Arao Sei, speech in Hakata, December 
1889, to a Japanese audience, quoted in Inoue Masaji, 38. 
???Fujita Yoshihisa ???? , ???????????????????????????????????????????? ?????
??????????? [To Bridge Japan and China: The Tō-A Dōbun Shoin Group] (Nagoya: 
Chū-Nichi Shinbunsha, 2012), 32-25, provides names of Arao’s associates at Hankou and details 
about this data gathering. For fuller detail, see Inoue Masaji, Kyojin Arao Sei, 18-35. 
???For details, see ????????????????????????????, 29-34.
???For ?????????????????????, see the richly detailed discussion of Fujita Yoshihisa ???? , 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? [Views of Modern China’s Geography, as Recorded by Tō-A Dōbun Shoin 
Students] (Kyoto: Nakanishiya Shuppan, 2011), 12-51. 
????????????????????????????????, 245. 
????Ibid., 27. 
????Ibid., 24-28 and 245-46 contains excellent information about Nezu. 
????Ibid., 21, 28, 249. 
????Fujita Yoshihisa, ?????????????????, 35-37, speaks about Arao’s efforts with letters from 
high ofﬁcials.
????????????????????????????????, 23-24. 
????Douglas R. Reynolds, “Training Young China Hands:  Tō-A Dōbun Shoin and Its 
Precursors, 1886-1945,” in ????????????????????????????????????????????????, eds. Peter Duus, 
Ramon H. Myers, and Mark R. Peattie (Princeton, N.J.:  Princeton University Press, 1989), 218-
21, details the ongoing ﬁnancial straits of Nis-Shin Bōeki Kenkyūjo with footnote citations.
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????????????????????????????????, 19-20. 
????Reynolds, “Training Young China Hands,” 221-24 and 230-33, discusses these various 
points with footnote citations. 
????????????????????????????????, 79-80, details the recruitment effort, its results, and the 
text of the Konoe letter. On Konoe’s initial involvement in the creation of Tō-A Dōbun Kai after 
being approached in 1897 by three close associates of the late Arao Sei, see Reynolds, “Training 
Young China Hands,” 224-25.  
????????????????????????????????, 79, 86, and 397-402. 
????Ibid., 90.  
????Fujita Yoshihisa ???? ,  Tō-A Dōbun Shoin sotsugyōsei no kiseki:  Tō-A Dōbun 
Shoin sotsugyōsei e no ankēto chōsa kara ??????????????????????
???????????????[The Geographical Origins of Tō-A Dōbun Shoin Graduates: 
Based on Questionnaire Surveys of Tō-A Dōbun Shoin Graduates], ??????????????????? [Dōbun 
Shoin Review], Vol. 9 (2001), 18-19. 
????Douglas R. Reynolds, “Chinese Area Studies in Prewar China: Japan's Tōa Dōbun Shoin 
in Shanghai, 1900-1945,” The Journal of Asian Studies, 45.5 (November 1986), 945-970. The 
deﬁnition of “area studies” is found on pages 246-47; for the application of these ﬁve features to 
Tō-A Dōbun Shoin, see pages 954-64. 
????Bruce Cumings, “Boundary Displacement: The State, the Foundations, and Area Studies 
during and after the Cold War,” in ???????????????????????????????????????????????, edited by 
Masao Miyoshi and H. D. Harootunian (Durham and London: Duke University Press, 2002), 
261-302.  
????David L. Szanton, “Introduction: The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies 
in the United States,” in ???????????????????????????????????????????????????????????, edited 
by David L. Szanton (Berkeley: University of California Press, 2004), 2. This full volume is 
available online at http://www.escholarship.org/uc/item/59n2d2n1 . See also ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, edited by Jon D. Goss and Terence 
Wesley-Smith (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2010), which includes reports on efforts 
to reconceptualize the theory and practice of area studies, with limited success, however. See 
also David Ludden, “Area Studies in the Age of Globalization,” ?????????????????????????????????
Journal of Study Abroad VI (Winter 2000): 1-22. For ideas and approaches widely cited, see 
Arjun Appadurai, “Grassroots Globalization and the Research Imagination,” in Globalization, 
edited by Arjun Appadurai (Durham, N.C. and London: Duke University Press, 2001), 1-21.  
????Andrew G. Walder, “The Transformation of Contemporary China Studies, 1977-2002,” 
in The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, edited by David L. Szanton 
(Berkeley: University of California Press, 2004), 314-340. Walder’s use of the terms “encouraged” 
and “optimistic” appear on page 315.  
????Ibid., 340n3. 
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????“National Security Education Program” in http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_
Education_Program (accessed November 30, 2014). This site enumerates the nine initiatives 
designed “to enhance the national security of the U.S. by increasing the national capacity to 
understand and interact effectively with foreign cultures and languages.” 
????The following terms are quoted from Arao’s speech in Hakata, December 1889, in Inoue 
Masaji, Kyojin Arao Sei, 38-47. 
????Ibid., 73; also, 90.  
????Arao speech in ibid., 45-46. 
????Quoted in Cumings, “Boundary Displacement,” 283. 
????“National Security Education Program.” 
????????????????????????????????? 89-91; for a lengthy exposition of these principles by 
Nezu, see his transcribed lecture of September 14, 1903, and his two-part lecture of November 4 
and 5, 1903, on pages 718-26. 
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文部科学省私立大学戦略的研究韮盤形成支援事業／豊屈市学術振興事業
愛知大学東亜M文、1稲l浣大学品念センター主催2015年度国際シンポジウム
近代 H 中関係史の中の
アジア主義一東亜同文書院と東亜同文会
,aoo 
I
開会呻三好章（紐埒東亜同一センター長）
13:10 趣旨説明馬場毅（応吠宍這釈受）
13:20 野口武（応0大学東亜同文叡完大巽B念センターポストドクター、愛知大学非常勤諏前）
明治中期の貿易活動における日清貿易研究所の位置
14:00 I 武井義和（紐元類亜同文衝浣大学記念センタ―研究員、愛知大学非常勤講師）
山田純三郎の孫文支援について
14:40 I 李長莉（中皿却笞餌代史郷所即租）
何天悧、宮崎消天と孫中山
15:20 I 休憩
15:30 馬場毅（四吠学名出磁）
大アジア主義から「脱亜入米」へ
16:10 I 堀田幸裕（一般8酒法人西山会文化本業郎尉由佐研究員）
東亜同文書院の「復活」問題と霞山会
16:50 I 休憩17:00 総合討論 (17:50終了予定）
東亜同文笞l浣およびそれを困酋した東画司文会の体現したアジア主義は、19世紀末、列強の中国分\ffllのfi'.!;I幾に際して、日中
連携して列強に対抗して「中国の保全と改革」を目指しました。しかしながら、I郎血於いて日本が台湾、朝飴乃植即也化
をし列強の後を追う中で、「中困の保全」は、列強に対抗して中国での日本の勢力拡大という侵略の論理にも転化しまし
た。つまりアジア主義は中国およびアジアと連携する側而と侵略する側面が存在しアジア太平洋股争期まで続きました。
本シンポジウムでは、日中連携するための人材袋成瑚異であった、東画司文祁彩功原型となった日清貿品研如祈、山田純三
郎の孫文支扱に見られる日中辿咄しての中国の改革支援の動き、中国の革命家何天朋、東画司文会貝‘出嗚諮天と孫中山のI閑
係に見られる中日連携の動き、アジア主義から戦争中の大アジア主義への移行、戦後の連合国軍（アメリカ軍）占領を経て
独立以後までの日本の変化とアジアヘ向き合い方、戦後における東画司文会の綴荘団体である霰山会による東狙司文料浣
復活の動きについてとりあげ、各時代のアジア主義の発露である個別の事例をとおして、日本におけるアジア主義の問題、
アジアヘの向き合い方を滋論してみたいと思います。
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こi生んだ小岩井浄 ～ 書院教授から愛知大学長／ミ三�
\ 2015年10月 1 日（木）一,4日（日）．、
松本市美術館 2 階多目的ホ ー ル
開館時間午前9時マ午後5時
（入館は4時30分まで） 一
住 所松本市中央4T目2番22号
・J"R松本駅から
‘
徒歩L2分
·JR松本駅からタウンスニーカー （市内周遊バス）
南コース5分「市民芸術館西」下車徒歩3分
I 講演会 10月4日（日） 2階多目的ホ ー ル 1 I 展示会 10月 1日（木) -4日（日）
,13:00-13�15 . ごあいさつ
佐藤元彦［置知大学長］
1'3:15-14:00 謬演1「小岩井先生と松本」
，， 小松芳郎［松本市文書館特別専門員•前同館館長］
14:15 ....., 15:00 講演2
・
「小岩井先生との思い出」
可児光治［愛知大学文学部文学科（昭和33年）卒
・元東邦高校教諭］
祖父江哲ー［愛知大学法経学瑯経済学科（昭和37年）卒
•松本市歴史の里あゆみの会（ガイドポランティ
ア）代表
•松本革新懇代表世話人］
熊谷違三［愛知大学法経学部経済学科（昭和31年）卒
涼元トーワ物産名古屋事業所長］
15:00�16:oo 講演3「東亜同文書院大学から愛知大学へ
～小岩井浄と本間喜一 ～」
三好章 ，［愛知大学東亜同文書院大学記念センター長
•愛知大学現代中国学部教授］
東亜同文�f院は、1901(明治34)年、東亜同文
会によって中国上海に創立し1939(昭和14)年
に大学に昇格。国際社会に貢献する人材投成を
目的に、戦前海外に設けられた日本の麻笞教打
機関としては最も古い歴史をもち、約5,000名の
卒業生を輩出しました。
' 1945(昭和20)年、東亜同文苔院大学は半世
紀にわたる歴史の硲を閉じ、翌1946(昭和21)年
11月、最後の学位であった本間宮ー （愛知大学
第二•四代学蛉）、小岩井浄（第三代学必）を中
心に、愛知大学は創立されました。
「東同文芍院大学から愛知大学へ」松本展
示会・講演会は、横浜、東京、弘前、福岡、神
戸、シカゴ、京都、米沢、名古屋、訂山、那覇、
此崎、岐阜、広島に紐く15番目の開催です。
L先行パネル展： 9 月 9日（水）— 9 月 30日（水）あがたの森文化会館（旧松本高等学校）本館／復元校長室］
- - - - - --
お問い合わせ／愛知大学東亜同文書院大学記念センター
〒441-8522愛知県豊橋市町畑町1-1 ', 
TEL 0532-47-4q9 FAX 0532-47-4)96 E-rnail: Toa@ml:aichi-u.ac,jp A 愛知大学AICHI UNIVERSITY• 主催／愛知大学東亜同文書院大学記念センター 、
後援. I松本市教育委員会一般財団法人霞山会公益財団法人愛知大学教育研究支援財団
I愛知大学東亜同文書院大学記念センター／文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 I 982
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おわりに 
 以上、本事業による成果について報告書を作成した。本編の内容とのくりかえしは避け
つつ、簡潔に述べる。
本事業は、従来必ずしも広がりを多くもたなかった東亜同文書院（のち大学）の研究を、
東亜同文書院を中軸に据え、①「近代日中関係の再検討」、②「書院生による「大調査旅行」
からみる近代中国像」、③「書院の教育と中国研究システム」、④「書院から愛知大学への接
合性」、⑤「書院および初期愛知大学卒業生の国際的就業」の5分野からアプローチした。こ
の5つの分野は、書院に関する特徴的な局面を代表させたもので、当初の書院誕生目的であ
る日清間における貿易人養成をめざしたビジネススクールという中心軸を支える局面であ
る。
1901年に開校し、1945年戦後とともに閉校した東亜同文書院は、20世紀前半期の比較的
安定期から激動期までの45年間を経たこととなる。書院をめぐる外部環境が目まぐるしく
変化するなかでも、この5つの局面は中心軸としてブレることはなく、激動期でさえもジャ
ブで対応したとみることができる（①）。ただし、閉校と戦後の再編成（④、⑤）の中でも、
その中心軸である元来の日清（日中）関係へのスタンスは変わらず、昭和21(1946)年、旧制
大学として創立した本学の設立趣意書に謳われた「国際的教養をもった国際人養成」は、書
院がまぎれもなく国際的存在であったことを愛知大学に継承している。そして、書院卒業生
の活動は、とりわけ戦後の日本経済の高度成長を支えた有力な存在（⑤）となったことから、
書院生を育成した大調査旅行や教育システムの有効性をうかがい知ることができる。
本事業により、多くの研究成果、多くの人的ネットワークの構築、学外へも広がった啓蒙
活動の拡大を得たように思われる。
このような成果をふまえつつ、なおこの事業からもたらされた新たな課題は、東亜同文書
院が有していたビジネススクールとしての先駆性、東アジア一帯でのフィールドワークに
よる地域研究の先駆性、国際的素養を身に着けた卒業生達の国内外での活躍などの役割や
機能について、当時の東アジア、さらには世界の中での位置づけによる今日的再評価の必要
性であると思われる。それは東亜同文書院の総体としての特性を確認することができる。本
事業の成果をふまえ、今後それらの課題へ向けて挑戦していきたい。
最後に、本事業を実施するにあたり、国内外の研究者はもちろん、東亜同文書院大学記念セン
タースタッフ、特に事業を支えてくれた豊橋研究支援課長に多大なる協力をいただいた。今後の
愛知大学東亜同文書院大学記念センターの諸活動にご支援、ご協力をお願い申し上げたい。 
あわせて、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択いただき、このような研究
機会を与えていただいたことに、あらためて謝意を表したい。 
